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九
六
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
解
題
本
書
は
上
下
二
卷
か
ら
な
り
、
既
に
未
刊
國
文
古
注
釋
大
系
本
に
收
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
四
十
八
段
よ
り
第
九
十
段
に
至
る
三
分
の
一
を
睨
し
、
又
校
正
も
誤
り
が
多
い
た
め
に
、
改
め
て
こ
こ
に
飜
印
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
書
の
底
本
は
、
讃
岐
高
松
藩
主
、
松
李
家
の
披
雲
閣
文
庫
藏
本
で
あ
る
。
編
者
は
昭
和
八
九
年
の
頃
、
披
雲
閣
文
庫
を
訪
ね
、
諸
本
を
調
査
し
た
際
に
注
目
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
校
合
の
折
を
得
ず
、
戰
後
、
露
國
の
折
を
得
て
、
筆
寫
し
、
こ
の
飜
印
を
な
し
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
嬰
兒
抄
は
、
縱
二
三
糎
、
横
一
八
・
五
糎
、
鳥
の
子
綴
葉
裝
、
紺
色
の
表
紙
に
て
、
一
面
夲
假
名
交
り
十
一
行
書
寫
、
卷
頭
に
披
雲
閣
の
藏
印
が
あ
り
、
江
戸
極
初
期
の
書
寫
と
認
め
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
傳
本
で
あ
る
。
誤
腕
も
な
く
は
な
い
が
善
本
と
稱
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
そ
の
誤
蛻
は
未
刊
國
文
古
注
釋
大
系
本
に
て
補
ふ
こ
と
と
し
た
。
他
に
天
理
大
學
藏
本
、
神
宮
文
庫
藏
本
等
が
あ
る
。
こ
の
書
の
成
立
は
、
下
卷
の
第
百
段
の
注
に
、
近
年
紹
巴
法
橋
つ
い
ぜ
ん
に
し
や
う
し
つ
ほ
つ
く
、
う
へ
て
み
ん
な
き
を
や
思
ふ
忘
草
と
あ
り
、
紹
巴
の
歿
年
は
慶
長
七
年
で
、
七
十
六
歳
、
門
弟
昌
托
も
慶
長
八
年
、
六
十
五
歳
で
歿
し
て
ゐ
る
の
で
、
紹
巴
の
追
善
も
慶
長
八
年
で
あ
ら
う
。
近
年
と
あ
る
に
よ
っ
て
そ
の
頃
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
又
第
六
十
九
段
に
、
い
ま
い
つ
も
の
國
つ
か
さ
、
ほ
り
を
ど
の
、
彼
も
ろ
な
を
の
す
へ
な
り
(高
階
氏
)
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
堀
尾
吉
晴
を
さ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
堀
尾
吉
晴
は
、
豐
臣
秀
吉
に
仕
へ
て
、
軍
功
が
あ
り
、
そ
の
後
に
徳
川
家
康
に
仕
へ
て
、
慶
長
五
年
九
月
關
原
の
合
戰
に
も
武
功
が
あ
っ
て
、
戰
後
十
一
月
、
出
雲
隠
岐
兩
國
二
十
四
萬
石
を
領
し
、
松
江
城
を
築
い
た
人
で
あ
る
。
慶
長
十
五
年
六
月
十
七
日
卒
と
い
ふ
。
そ
の
子
、
忠
氏
は
慶
長
九
年
八
月
四
日
、
二
十
六
歳
で
歿
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
の
成
立
は
、
慶
長
五
年
以
後
な
る
こ
と
は
確
實
で
あ
り
、
そ
の
後
、
何
年
に
成
立
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
年
頃
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
下
巻
の
奥
書
に
題
名
の
事
由
が
見
え
る
。
さ
て
こ
の
伊
勢
物
語
注
の
性
質
を
窺
ふ
に
、
そ
の
本
文
は
、
天
幅
本
と
は
異
る
所
が
あ
り
、
第
五
十
四
段
に
、
「
夢
路
を
た
ど
る
」
と
あ
る
所
を
、
天
幅
本
は
「夢
路
を
た
の
む
」
と
あ
る
と
示
し
、
第
七
十
四
段
に
も
、
「山
は
へ
だ
て
ね
ど
」
を
、
「山
に
あ
ら
ね
ど
も
」
と
天
輻
本
に
あ
り
と
い
ひ
、
第
七
十
五
段
に
も
、
「世
に
あ
ふ
こ
と
か
た
き
女
」
を
天
幅
本
に
は
、
世
の
字
を
か
ぐ
な
ど
と
あ
る
。
次
に
そ
の
注
を
み
る
に
、
古
注
を
引
用
し
た
段
は
、
第
九
、
第
二
二
、
第
六
九
、
第
八
〇
、
第
八
二
、
第
九
六
、
第
一
一
一
、
第
=
一
二
な
ど
が
あ
り
、
師
説
と
し
て
は
、
第
五
、
第
一
五
、
第
一
一
六
段
が
あ
り
、
そ
の
他
と
し
て
は
、
牡
丹
花
省
柏
の
説
が
第
五
段
に
、
省
聞
抄
が
、
第
七
段
、
第
一
五
段
に
、
三
條
西
實
隆
(逍
遙
院
殿
、
三
條
殿
、
西
殿
な
ど
)
の
注
が
、
第
一
五
段
、
第
一二
段
、
第
tl
il
段
、
第
二
三
段
、
第
八
一
段
に
、
稱
光
院
殿
(公
條
)
の
注
が
第
一
一
段
、
第
二
二
段
、
第
二
六
段
に
、
愚
見
抄
の
引
用
は
か
な
り
多
く
、
第
一
五
段
、
第
三
二
段
、
第
七
七
段
、
第
八
〇
段
、
第
八
二
段
、
第
八
四
段
、
第
八
五
段
、
第
九
六
段
、
第
九
九
段
、
第
一
〇
六
段
、
第
一
一
〇
段
、
第
一
一
七
段
な
ど
に
そ
の
引
用
が
あ
る
。
そ
の
他
に
定
家
の
顯
注
密
勘
(第
二
三
段
)
、
な
ど
も
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
く
ゐ
ん
の
注
が
第
二
三
段
、
第
二
四
段
に
あ
る
が
こ
れ
は
誰
の
も
の
か
不
明
で
將
來
の
研
究
に
ま
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
宗
祗
の
注
が
第
七
五
段
に
引
か
れ
て
居
る
。
全
體
と
し
て
は
簡
明
夲
易
で
あ
っ
て
、
慶
長
十
年
頃
の
伊
勢
物
語
の
講
釋
の
状
況
を
示
す
代
表
伊
勢
物
語
嬰
見
抄
上
九
七
九
八
的
な
注
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
な
ほ
注
目
す
べ
き
は
單
な
る
注
釋
に
絡
ら
な
い
で
、
内
容
を
他
の
文
学
(物
語
等
)
ヒ
比
較
評
論
し
た
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
、
俊
成
の
歌
を
引
用
し
た
り
(第
四
段
、
第
九
段
、
第
二
一
段
、
第
五
九
段
、
第
七
九
段
、
第
一
二
二
段
)、
定
家
の
歌
と
比
較
し
た
り
(第
九
段
、
第
一
七
段
、
第
二
一
段
、
第
二
三
段
、
第
六
五
段
、
第
六
八
段
、
第
八
三
段
、
第
八
七
段
、
第
九
三
段
な
ど
)、
又
源
氏
物
語
と
比
較
封
照
し
た
所
(第
四
九
段
、
第
五
六
段
、
第
六
六
段
、
第
七
三
段
、
第
七
七
段
、
第
八
五
段
、
第
八
七
段
、
第
九
四
段
、
第
一
〇
二
段
、
第
一
〇
七
段
な
ど
)
が
あ
り
、
大
和
物
語
と
比
較
し
た
所
も
(第
九
九
段
、
第
一
〇
五
段
な
ど
)
あ
り
、
廣
く
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
看
取
せ
ら
れ
る
。
ま
た
本
書
に
は
、
古
き
物
語
の
引
用
せ
ら
れ
た
も
の
が
幾
つ
か
あ
る
。
例
へ
ば
、
第
六
段
に
、
土
佐
の
國
に
さ
た
じ
と
い
ふ
寺
あ
り
。
あ
し
ず
り
の
寺
と
か
け
り
。
是
を
さ
た
寺
と
な
つ
く
る
こ
と
は
、
そ
の
て
ら
の
ち
う
ち
、
弟
子
に
い
は
く
、
我
す
で
に
と
し
お
い
た
り
。
今
は
此
寺
を
な
ん
ぢ
に
ゆ
づ
り
て
、
我
は
い
か
な
ら
ん
岩
ほ
の
中
に
こ
も
り
ゐ
て
、
命
の
を
は
り
を
心
し
つ
か
に
ま
ち
な
ん
と
い
へ
ば
、
弟
子
の
い
は
く
、
我
よ
う
せ
う
よ
り
か
た
時
も
は
な
れ
ま
い
ら
せ
ず
、
い
か
な
ら
ん
岩
ほ
の
中
に
も
な
つ
み
、
水
く
み
て
も
御
そ
ば
に
こ
そ
あ
ら
め
と
な
き
し
た
ふ
ほ
ど
に
、
此
僣
よ
に
ま
ぎ
れ
て
に
げ
い
で
ぬ
。
そ
の
弟
子
あ
し
ず
り
を
し
て
な
き
ま
ど
ふ
さ
ま
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
な
り
と
て
、
す
な
は
ち
あ
し
ず
り
の
字
を
か
き
て
、
さ
た
寺
と
な
づ
け
た
る
也
。
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
と
は
ず
が
た
り
」
の
次
の
語
と
對
照
し
て
面
白
い
。
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
は
、
い
か
な
る
や
う
そ
と
い
へ
ば
、
昔
一
人
の
僭
あ
り
き
。
こ
の
所
に
お
こ
な
ひ
て
ゐ
た
り
き
。
小
法
師
一
人
つ
か
ひ
き
。
か
の
小
法
師
、
じ
ひ
を
さ
き
と
す
る
心
ざ
し
あ
り
け
る
に
、
い
つ
く
よ
り
と
い
ふ
こ
と
も
な
き
に
、
小
法
師
一
人
き
て
、
と
き
ひ
じ
を
く
ふ
。
小
法
師
か
な
ら
ず
わ
が
ぶ
ん
を
わ
け
て
く
は
す
。
坊
主
い
さ
め
て
い
は
く
、
一
度
二
度
に
あ
ら
ず
、
さ
の
み
か
く
す
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
。
又
あ
し
た
の
こ
く
げ
ん
に
き
た
り
。
心
ざ
し
は
か
く
お
も
へ
ど
も
、
坊
主
し
か
り
給
ふ
。
こ
れ
よ
り
の
ち
は
、
な
お
は
し
そ
、
い
ま
ぼ
か
り
そ
よ
と
て
、
又
わ
け
て
く
は
す
。
い
ま
の
小
法
師
い
は
く
、
こ
の
ほ
ど
の
な
さ
け
、
わ
す
れ
が
た
し
、
さ
ら
ば
わ
が
す
み
か
へ
い
ざ
給
へ
、
み
に
と
い
ふ
。
小
法
師
、
か
た
ら
は
れ
て
ゆ
く
。
坊
主
あ
や
し
く
て
し
の
び
て
み
お
く
る
に
、
み
さ
き
に
い
た
り
ぬ
。
一
葉
の
舟
に
さ
を
さ
し
て
南
を
さ
し
て
ゆ
く
。
坊
主
な
く
く
わ
れ
を
す
て
丶
い
つ
く
へ
ゆ
く
そ
と
い
ふ
。
小
法
師
、
ふ
だ
ら
く
せ
か
い
へ
ま
か
り
ぬ
と
こ
た
ふ
。
み
れ
ば
、
二
人
の
ぼ
さ
つ
に
な
り
て
、
舟
の
と
も
へ
に
た
ち
た
り
。
心
う
く
か
な
し
く
て
、
な
く
ー
あ
し
ず
り
を
し
た
り
け
る
よ
り
あ
し
ず
り
の
み
さ
き
と
い
ふ
な
り
。
い
は
に
あ
し
あ
と
と
穿
ま
る
と
い
へ
ど
も
、
坊
主
は
む
な
し
く
か
へ
り
ぬ
。
と
あ
る
の
と
い
つ
れ
が
原
型
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
他
に
も
、
古
き
物
語
と
し
て
繼
子
い
ぢ
め
の
物
語
が
あ
り
(第
五
〇
段
、
第
六
一
段
)、
又
第
一
二
二
段
に
は
井
手
の
物
語
(大
和
物
語
參
照
)
が
あ
る
。
細
部
に
お
い
て
は
、
誤
も
あ
る
が
注
釋
史
上
注
目
す
べ
き
傳
本
た
る
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
絡
に
あ
た
り
、
本
書
の
飜
印
を
御
許
可
下
さ
れ
た
披
雲
閣
文
庫
當
局
に
對
し
て
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
昭
和
五
十
二
年
三
月
高
橋
貞
一
識
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
九
九
嬰
兒
抄
上
(
一
)
む
か
し
男
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
な
ら
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
か
り
に
い
に
け
り
。
一
此
物
語
の
だ
ん
ご
と
に
、
昔
と
い
ふ
字
を
を
け
り
。
是
は
そ
の
人
の
名
、
時
代
を
も
あ
ら
は
さ
U
と
て
、
源
氏
物
語
に
、
い
つ
れ
の
御
時
に
か
と
書
い
だ
せ
る
と
お
な
じ
心
也
。
こ
と
に
彼
伊
勢
が
家
の
し
ふ
に
も
何
れ
の
御
時
に
か
、
大
み
や
す
所
と
聞
え
け
る
御
つ
ぼ
ね
に
、
や
ま
と
に
親
有
人
あ
り
け
り
と
か
き
い
だ
せ
り
。
我
事
な
れ
ど
も
、
か
く
お
ぼ
め
き
て
か
き
い
だ
せ
る
さ
ま
、
此
物
語
に
よ
く
あ
ひ
に
た
り
。
一
男
と
は
な
り
ひ
ら
也
。
む
か
し
お
と
こ
と
、
つ
望
け
て
は
よ
ま
ず
。
昔
と
、
く
を
き
り
て
、
男
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
と
つ
穿
く
べ
し
。
ま
た
句
を
切
て
奈
良
の
京
よ
り
か
り
に
い
に
け
り
ま
で
よ
む
べ
し
。
又
い
は
く
、
段
ご
と
に
昔
と
一
〇
〇
よ
み
き
る
と
は
い
へ
ど
、
さ
の
み
み
丶
に
た
つ
や
う
に
は
む
や
く
な
る
べ
し
。
一
う
ゐ
か
う
ぶ
り
と
は
、
か
ぶ
り
の
は
じ
め
、
ぞ
く
た
い
の
さ
だ
ま
る
義
也
。
な
り
ひ
ら
一
こ
の
事
を
か
く
ゆ
へ
に
、
ま
つ
う
ゐ
か
う
ぶ
り
と
か
き
出
し
た
る
也
。
し
か
れ
ぱ
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
奈
良
の
京
と
つ
穿
け
て
は
よ
ま
ざ
る
也
。
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
後
、
い
つ
に
て
も
な
ら
の
京
、
春
日
の
さ
と
に
ち
ぎ
や
う
あ
り
け
れ
ば
、
そ
こ
へ
た
か
が
り
に
ゆ
く
と
い
ふ
事
な
り
。
其
里
に
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
す
み
け
り
。
こ
の
お
と
こ
か
ひ
ま
み
て
け
り
。
一
な
ま
め
い
た
る
と
は
、
こ
び
て
う
つ
く
し
き
と
い
ふ
事
な
り
。
長
ご
ん
か
に
、
を
も
と
人
に
か
き
お
こ
さ
れ
て
、
こ
び
て
ち
か
ら
な
し
と
有
も
、
う
つ
く
し
く
、
た
よ
く
と
し
た
る
さ
ま
也
。
此
こ
び
て
と
あ
る
も
、
な
ま
め
く
も
、
お
な
じ
事
と
そ
。
に
よ
へ
ん
に
ま
ゆ
の
字
な
り
。
な
を
ゑ
び
す
歌
に
く
は
し
。
引を
み
な
へ
し
な
ま
め
き
た
て
る
す
が
た
を
や
う
つ
く
し
よ
し
と
せ
み
の
な
く
ら
ん
。
　秋
の
野
に
な
ま
め
き
た
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
が
ま
し
花
も
一
ど
き
。
一
は
ら
か
ら
と
は
、
お
と
ず
い
な
り
。
一
か
ひ
ま
み
と
は
、
も
の
～
ひ
ま
よ
り
ほ
の
か
に
見
た
る
也
。
か
き
の
ひ
ま
よ
り
み
た
る
心
と
も
い
へ
り
。
さ
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
ま
り
か
た
し
。
た
冒
も
の
の
ひ
ま
よ
り
が
よ
き
な
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
ふ
る
さ
と
に
い
と
は
し
た
な
く
て
有
け
れ
ば
、
こ
丶
ち
ま
ど
ひ
に
け
り
。
一
お
も
ほ
え
ず
は
お
ぼ
へ
ず
也
。
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
の
心
也
っ
一
は
し
た
な
き
ヒ
は
、
に
あ
は
ざ
る
事
也
。
た
と
へ
ぼ
上
ら
う
な
ど
の
、
た
ち
い
あ
ら
く
し
き
を
も
、
は
し
た
な
き
と
い
ふ
な
り
。
源
氏
物
が
た
り
に
も
、
此
こ
と
ば
お
ほ
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
し
。
そ
れ
は
と
こ
ろ
に
よ
り
て
心
か
わ
る
也
。
き
り
つ
ぼ
の
卷
に
、
い
と
は
し
た
な
き
事
お
ほ
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
こ
丶
ろ
ば
へ
の
た
ぐ
い
な
き
を
た
の
み
に
て
ま
じ
ら
い
給
ふ
と
有
は
、
あ
い
そ
ふ
な
き
事
ど
も
お
ほ
け
れ
ど
丶
云
事
也
。
又
お
な
じ
卷
に
、
え
さ
ら
ぬ
め
だ
う
の
戸
を
さ
し
こ
め
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
あ
は
せ
て
、
は
し
た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
給
時
も
お
ほ
か
り
と
あ
る
は
、
あ
ざ
む
き
な
ん
ぎ
さ
す
る
と
い
ふ
事
也
。
又
お
と
め
の
卷
に
、
雲
井
の
か
り
の
め
の
と
が
、
夕
ぎ
り
の
御
事
を
、
も
の
丶
は
じ
め
の
ろ
く
ゐ
す
く
せ
よ
な
ど
い
ひ
て
、
つ
ぶ
や
く
を
聞
給
ひ
て
、
か
れ
聞
給
へ
、
我
を
ば
位
な
し
と
て
、
は
し
た
な
む
る
也
と
、
ゆ
ふ
ぎ
り
の
の
た
ひ
し
は
、
い
や
し
む
る
と
云
義
也
。
か
く
と
こ
ろ
に
よ
り
て
、
す
こ
し
づ
丶
心
か
わ
る
ど
思
ひ
給
ふ
べ
し
。
か
や
う
に
あ
れ
は
て
た
る
所
に
、
う
つ
く
し
き
上
ら
う
な
ど
の
有
は
、
に
や
は
ざ
る
と
い
ふ
義
な
り
。
　さ
も
こ
そ
は
夜
孚
の
あ
ら
し
の
あ
ら
か
ら
め
あ
な
は
し
た
l
o
l
な
の
ま
き
の
板
戸
や
、
こ
れ
も
に
あ
は
ざ
る
と
い
ふ
義
也
。
一
こ
丶
ち
ま
ど
ひ
に
け
り
と
は
、
は
や
れ
ん
ぼ
の
心
な
り
。
た
穿
し
か
丶
る
ふ
る
さ
と
に
、
か
や
う
に
う
つ
く
し
き
人
の
あ
る
は
、
い
か
な
る
ゆ
へ
そ
と
ふ
し
ん
し
た
る
心
と
も
い
へ
り
。
さ
れ
ど
も
け
ん
じ
は
丶
木
丶
の
卷
に
、
扨
世
に
あ
り
と
人
に
し
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ぼ
れ
た
ら
ん
む
ぐ
ら
の
か
ど
に
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
の
、
と
ち
ら
れ
た
ら
ん
こ
そ
、
か
ぎ
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
へ
め
、
い
か
で
は
た
か
丶
り
け
ん
と
、
思
ふ
よ
り
た
が
へ
る
こ
と
な
ん
、
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
也
と
あ
る
も
、
此
こ
丶
ろ
也
。
し
か
れ
ば
、
れ
ん
ぼ
の
義
と
な
を
し
る
べ
き
也
。
男
の
き
た
り
け
る
か
り
ぎ
ぬ
の
す
そ
を
き
り
て
、
歌
を
か
き
て
や
る
。
其
お
と
こ
忍
ぶ
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
を
な
ん
き
た
り
け
る
。一
か
り
ぎ
ぬ
の
す
そ
を
き
り
て
と
は
、
そ
の
き
ぬ
に
歌
を
か
き
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
う
た
か
き
た
る
た
ま
つ
さ
に
、
そ
l
o
i
l
の
き
ぬ
を
切
て
、
そ
へ
て
や
る
也
。
す
な
は
ち
忍
ぶ
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
な
れ
ば
、
我
心
の
み
だ
れ
た
る
は
、
か
く
の
ご
と
し
と
み
す
べ
き
た
め
な
り
。
し
の
ぶ
ず
り
の
事
、
む
か
し
み
ち
の
く
し
の
ぶ
の
こ
ほ
り
に
、
う
つ
く
し
き
も
ん
あ
る
い
し
有
。
夫
に
む
ら
さ
き
の
ね
を
す
り
つ
け
、
そ
の
い
し
に
き
ぬ
を
お
し
つ
く
れ
ば
、
う
つ
く
し
き
文
い
で
き
た
る
也
。
そ
れ
を
し
の
ぶ
ず
り
の
き
ぬ
と
は
い
へ
り
。
春
日
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
忍
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
と
な
ん
。
一
歌
の
こ
丶
ろ
は
じ
よ
か
也
。
ま
つ
所
な
れ
ば
か
す
が
野
丶
ど
よ
め
り
。
む
ら
さ
き
は
、
か
す
が
野
に
有
草
な
れ
ぼ
、
春
日
の
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
と
い
ひ
つ
穿
け
た
る
也
。
下
句
は
、
そ
な
た
を
し
の
ぶ
心
の
み
だ
れ
は
、
か
ぎ
り
な
し
と
云
義
也
。
次
の
詞
と
な
ん
と
よ
み
き
る
べ
し
。
但
此
と
も
U
も
う
た
に
つ
穿
け
て
は
よ
む
べ
か
ら
ず
。
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
と
よ
み
き
り
て
、
又
と
な
ん
と
よ
む
べ
し
。
を
い
つ
き
て
い
丶
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
丶
も
や
思
ひ
け
ん
、
み
ち
の
く
の
忍
ぶ
も
U
ず
り
た
れ
ゆ
へ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に
と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
也
。
昔
人
は
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
。
一
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
と
は
、
人
な
ど
を
丶
ふ
心
に
は
あ
ら
ず
。
や
が
て
と
い
ふ
心
也
。
世
上
に
お
つ
つ
け
て
な
ど
い
ふ
に
お
な
じ
。
一
つ
ゐ
で
お
も
し
ろ
き
事
と
は
、
此
歌
は
ふ
る
歌
な
れ
ど
も
、
此
歌
の
返
事
に
よ
く
さ
う
た
う
し
た
り
と
い
ふ
事
を
つ
ゐ
で
お
も
し
ろ
き
と
い
へ
り
。
此
歌
は
か
わ
ら
の
左
大
臣
と
を
る
こ
う
の
、
女
に
よ
み
て
や
り
給
い
し
う
た
也
。
そ
の
心
は
、
忍
ぶ
も
U
ず
り
の
や
う
に
、
心
の
み
だ
れ
た
る
は
た
れ
ゆ
へ
と
か
思
ふ
ら
ん
。
そ
な
た
ゆ
へ
に
こ
そ
み
だ
れ
た
れ
、
我
心
に
て
は
な
き
ぞ
と
よ
み
給
い
し
也
。
そ
れ
を
い
ま
の
女
の
か
へ
り
事
に
す
伊
勢
物
語
嬰
見
抄
上
る
時
は
、
し
の
ぶ
も
じ
ず
り
の
や
う
に
は
た
れ
ゆ
へ
に
か
み
だ
れ
そ
め
給
い
し
、
我
事
に
て
は
有
ま
じ
き
物
を
ど
、
心
を
も
ち
い
か
へ
た
る
也
。
き
め
う
な
る
さ
く
た
る
べ
し
。
こ
か
を
か
へ
り
う
た
に
も
ち
ひ
る
事
、
そ
の
た
ぐ
ひ
お
ほ
し
。
源
氏
物
語
に
も
、
う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
く
に
ぬ
る
丶
袖
か
な
。
是
は
伊
勢
が
歌
也
。
し
か
れ
ど
も
げ
ん
じ
の
御
歌
に
、
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
と
あ
そ
ぼ
し
つ
る
、
そ
の
返
歌
に
よ
く
か
な
ひ
た
れ
ば
に
や
、
う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
露
と
か
き
た
る
也
。
一
と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
也
ど
は
、
か
く
心
を
も
ち
い
か
へ
た
る
事
、
き
ど
く
な
り
と
、
伊
勢
が
ほ
め
た
る
詞
也
。
わ
れ
な
ら
な
く
に
と
、
此
と
の
字
も
う
た
に
つ
躑
け
て
は
よ
ま
ず
。
と
い
ふ
歌
の
心
ぼ
へ
な
る
べ
し
。
一
む
か
し
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
と
は
、
是
も
い
せ
が
ほ
め
た
る
こ
と
ぱ
也
。
い
ち
は
や
き
と
は
、
さ
つ
そ
く
也
。
は
や
き
心
也
。
み
や
び
と
は
、
な
1
O
l二
壽
と
い
ふ
ミ
ろ
也
。
昔
人
は
か
や
つ
に
、
は
や
ぐ
と
歌
な
ど
を
よ
み
か
わ
す
事
の
か
し
こ
か
り
し
よ
と
ほ
め
た
る
也
。
又
い
は
く
、
み
や
び
と
は
か
ぜ
の
す
が
た
と
か
け
り
。
き
や
し
や
ふ
う
り
う
な
ど
い
ふ
心
也
。
又
な
さ
け
と
い
ふ
義
也
。
源
氏
若
な
の
卷
に
、
此
君
は
も
の
丶
み
や
び
ふ
か
く
と
丶
の
へ
給
ふ
人
と
い
へ
り
。
又
同
卷
に
、
三
日
の
ほ
ど
は
か
の
ゐ
ん
よ
り
あ
る
じ
の
御
か
た
へ
い
か
め
し
く
、
め
づ
ら
し
き
み
や
び
し
給
ふ
と
い
へ
り
。
(
二
)
昔
男
有
け
り
。
な
ら
の
京
は
は
な
れ
、
此
京
は
人
の
家
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に
、
に
し
の
京
に
女
有
け
り
。
一
な
ら
の
京
は
は
な
れ
、
此
京
は
人
の
い
へ
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る
時
と
は
、
仁
王
四
十
三
代
の
御
門
、
げ
ん
め
い
天
王
よ
り
四
+
九
代
、
く
わ
う
に
ん
天
わ
う
ま
で
七
代
は
、
奈
良
の
み
や
こ
に
ま
し
く
け
る
を
、
く
わ
ん
む
天
わ
う
の
御
時
、
ゑ
ん
り
や
く
三
年
に
、
山
城
の
國
な
が
お
か
へ
う
つ
り
給
ふ
。
こ
れ
す
な
は
ち
に
し
の
京
也
。
其
後
一
〇
四
東
の
京
を
こ
し
ら
へ
給
ひ
て
、
ゑ
ん
り
や
く
十
三
年
に
、
此
ひ
が
し
の
き
や
う
へ
う
つ
り
給
。
そ
の
間
の
事
な
る
べ
し
。
そ
の
こ
と
を
此
京
は
人
の
い
へ
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
へ
り
。
一
に
し
の
京
に
女
有
け
り
と
は
、
ひ
が
し
は
し
ゆ
び
せ
ざ
る
に
よ
り
、
よ
き
人
は
い
ま
だ
に
し
の
京
に
あ
り
し
也
。
そ
の
女
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
か
た
ち
よ
り
は
心
な
ん
ま
さ
り
た
り
け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
。
一
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
と
は
、
ま
つ
か
た
ち
を
ほ
め
た
る
也
。
次
の
こ
と
ば
に
、
心
な
ん
ま
さ
り
た
り
け
る
と
は
、
ま
ず
世
上
に
有
人
よ
り
は
す
ぐ
れ
た
り
と
、
か
た
ち
を
ほ
め
て
、
又
か
た
ち
よ
り
は
心
な
を
ま
さ
り
た
り
と
か
け
り
。
こ
れ
人
を
ほ
む
る
に
、
じ
や
う
ぼ
ん
の
ほ
め
や
う
な
り
と
い
ゑ
り
。
又
い
は
く
、
世
人
と
有
を
、
公
家
が
た
に
て
は
、
の
も
じ
を
く
わ
へ
て
、
よ
の
人
と
よ
め
る
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
こ
う
だ
の
院
の
し
ん
わ
う
の
ど
き
、
御
い
み
な
を
、
世
人
と
申
た
る
ゆ
へ
也
。
又
ご
さ
が
の
院
の
御
い
み
名
を
國
人
ど
申
し
か
ば
、
時
の
人
、
四
し
よ
五
經
い
げ
い
つ
れ
の
し
よ
U
や
く
に
も
、
國
人
と
有
を
ば
、
國
民
と
か
う
し
や
く
せ
ら
れ
し
な
り
。
萬
事
に
そ
の
き
つ
か
ひ
有
事
也
。
一
ひ
と
り
の
み
に
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
と
は
、
ぬ
し
有
人
と
聞
へ
た
り
。
こ
ち
う
に
は
、
二
條
の
き
さ
き
と
か
け
り
。
し
か
れ
ど
も
此
物
が
た
り
に
名
の
あ
ら
わ
れ
た
る
は
ぜ
ひ
に
お
よ
ぼ
ず
、
名
の
あ
ら
は
れ
ざ
る
を
、
こ
れ
か
か
れ
か
な
ど
た
つ
ね
と
ふ
こ
と
有
べ
か
ら
ず
ど
也
。
わ
か
に
よ
み
人
し
ら
ず
と
有
ご
と
し
と
思
ふ
べ
き
な
り
。
そ
れ
を
彼
ま
め
男
、
う
ち
も
の
が
た
ら
い
て
か
へ
り
き
て
、
い
か
穿
思
ひ
け
ん
、
と
き
は
や
よ
ひ
の
つ
ゐ
た
ち
、
雨
そ
ぼ
ふ
る
に
や
り
け
る
。
お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
で
よ
る
を
あ
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
く
ら
し
つ
。
一
ま
め
男
と
は
、
な
り
ひ
ら
也
。
じ
ち
な
る
お
と
こ
と
い
ふ
義
也
。
色
こ
の
み
の
名
に
た
て
る
人
を
、
じ
ち
な
る
お
と
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
こ
と
云
へ
る
事
、
そ
の
し
さ
ひ
あ
る
べ
し
。
こ
の
人
は
、
か
ぶ
の
ぼ
さ
つ
の
け
し
ん
な
れ
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
さ
い
ど
の
は
う
べ
ん
、
そ
の
心
は
か
り
が
た
し
。
よ
く
く
し
り
よ
有
べ
き
事
也
。
衣
の
こ
と
ば
に
、
か
へ
り
き
て
、
い
か
穿
思
ひ
け
ん
と
は
、
あ
か
ず
こ
ひ
し
き
な
る
べ
し
。
一
雨
そ
ぼ
ふ
る
に
や
り
け
る
と
は
、
春
雨
し
つ
か
に
ふ
り
て
、
物
か
な
し
き
に
思
ひ
あ
ま
り
て
、
一
し
ゆ
を
お
く
ら
る
丶
に
や
、
そ
の
時
節
の
あ
は
れ
を
、
ぎ
ん
み
す
べ
し
。
一
雨
そ
ぼ
ふ
る
の
ふ
も
U
に
ご
り
て
よ
む
べ
き
也
。
新
古
今
に
、
春
雨
の
そ
ぼ
ふ
る
空
の
お
や
み
せ
で
お
つ
る
涙
に
花
ぞ
ち
り
け
る
。
是
は
し
つ
か
な
る
春
雨
の
て
い
也
。
た
穿
し
あ
ら
れ
そ
ぼ
ふ
る
、
時
雨
そ
ぼ
ふ
る
と
も
あ
れ
ば
、
た
　
穿
ふ
る
事
な
る
べ
し
。
い
や
ひ
こ
の
お
の
れ
榊
さ
び
青
雲
　
の
た
な
び
く
ひ
そ
ら
あ
ら
れ
そ
ぼ
ふ
る
、
い
く
山
の
木
丶
く
れ
な
ゐ
に
そ
め
ぬ
ら
ん
そ
ぼ
ふ
る
時
雨
け
ふ
も
ま
な
く
に
。
一
お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
ず
と
は
、
此
歌
は
戀
の
う
た
に
取
て
一
〇
五
は
こ
ん
ご
だ
う
だ
ん
、
心
行
所
め
つ
の
歌
也
。
よ
る
は
お
耄
せ
ず
ね
も
せ
で
あ
か
し
、
ひ
る
は
つ
く
ぐ
と
な
が
め
く
ら
す
と
也
。
春
は
長
雨
の
ふ
る
物
な
れ
ば
、
な
が
あ
く
ら
す
に
、
な
が
あ
め
の
こ
丶
ろ
こ
も
れ
り
。
戀
の
歌
よ
ま
ん
人
は
、
わ
が
こ
つ
ず
い
を
す
て
㌧
、
此
歌
を
す
へ
ん
ぎ
ん
ぜ
よ
と
、
俊
成
も
て
い
か
も
仰
ら
れ
し
也
。
又
い
は
く
、
な
が
め
は
な
げ
き
の
心
也
。
古
今
物
の
名
に
、
い
ま
い
く
か
春
し
な
け
れ
ば
鶯
も
物
は
な
が
め
て
思
ふ
べ
ら
な
り
。
(
三
l
む
か
し
男
有
け
り
。
け
さ
う
じ
け
る
女
の
も
と
に
ひ
U
き
も
と
い
ふ
も
の
を
や
る
ど
て
、
思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
ね
も
し
な
ん
ひ
じ
き
物
に
は
袖
を
し
つ
丶
も
二
條
の
き
さ
き
の
ま
だ
御
か
ど
に
も
つ
か
う
ま
つ
り
給
わ
で
、
た
穿
人
に
て
お
は
し
け
る
時
の
事
也
。
一
け
さ
う
じ
け
る
と
は
、
思
ひ
を
か
く
る
事
也
。
な
り
ひ
ら
一
〇
六
よ
り
二
條
(
の
后
)
へ
ひ
じ
き
と
い
ふ
か
い
草
を
ま
い
ら
せ
ら
る
丶
と
て
、
そ
の
ひ
じ
き
を
た
ち
入
て
よ
ま
れ
し
歌
也
。
然
ば
こ
の
ひ
じ
き
、
ま
へ
の
こ
と
ば
に
は
に
ご
る
べ
し
。
歌
の
時
は
、
し
も
じ
を
す
む
べ
き
也
。
此
五
も
じ
、
思
ひ
あ
ら
ば
と
は
、
思
ひ
な
く
て
あ
ら
ば
と
い
ふ
義
也
。
思
ひ
な
く
て
あ
ら
ば
、
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
袖
を
し
き
て
成
と
も
、
ね
ん
も
の
を
と
な
り
。
又
一
ぜ
ん
の
御
せ
つ
に
は
、
し
ん
U
つ
の
思
ひ
あ
ら
ば
、
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
袖
を
し
き
て
成
と
も
、
そ
の
人
と
か
た
ら
ん
に
は
う
か
る
ま
じ
き
と
の
義
也
。
萬
葉
の
歌
に
、
何
せ
ん
に
た
ま
の
う
て
な
も
や
、
や
へ
む
ぐ
ら
は
へ
ら
ん
や
ど
に
ふ
た
り
こ
そ
ね
あ
、
是
本
歌
也
。
な
り
ひ
ら
の
歌
を
本
歌
に
て
、
新
せ
ん
ざ
い
し
う
に
、
思
ひ
あ
れ
ぱ
涙
に
そ
で
は
く
ち
は
て
ぬ
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
何
を
し
か
ま
し
。
又
新
古
今
が
け
い
の
歌
に
、
た
へ
て
や
は
思
ひ
あ
り
と
も
い
か
穿
せ
ん
む
ぐ
ら
の
や
ど
の
あ
き
の
夕
ぐ
れ
、
此
歌
は
た
と
ひ
思
ひ
な
し
と
て
も
、
む
ぐ
ら
の
や
ど
の
さ
び
し
さ
に
は
、
か
ん
に
ん
成
間
敷
き
と
よ
め
る
也
。
然
ば
が
け
い
の
歌
、
な
を
此
心
に
よ
く
か
な
へ
る
よ
し
し
で
ん
な
り
。
次
の
言
ば
に
、
二
條
の
き
さ
き
の
た
望
人
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
時
の
事
と
は
、
き
さ
き
の
御
あ
や
ま
り
を
ち
ん
じ
て
、
伊
勢
が
こ
と
は
れ
る
也
。
げ
に
も
此
君
十
七
の
年
、
五
節
の
ま
ひ
姫
に
た
ち
給
。
入
内
は
廿
六
の
御
年
な
れ
ば
、
も
つ
と
も
そ
の
比
は
た
◎
人
に
て
有
べ
き
也
。
(四
)
昔
ひ
ん
が
し
の
五
條
に
お
ほ
き
さ
い
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
に
し
の
た
い
に
す
む
人
有
け
り
。
一
ひ
ん
が
し
の
五
條
ヒ
は
、
ひ
が
し
の
京
の
五
で
う
也
。
お
ほ
き
さ
ひ
は
、
そ
め
ど
の
也
。
そ
め
ど
の
丶
ま
し
ま
す
御
所
の
に
し
の
か
た
の
た
い
に
、
二
條
の
き
さ
き
ま
し
ま
す
と
云
事
也
。
そ
れ
を
ほ
い
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
ふ
か
丶
り
け
る
人
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
む
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
一
ほ
い
に
は
あ
ら
で
と
は
、
ほ
ん
い
に
は
あ
ら
で
也
。
な
り
ひ
ら
の
心
の
ま
丶
に
は
あ
ら
ざ
る
也
。
又
い
は
く
、
ほ
い
に
は
あ
ら
で
と
は
、
し
の
び
く
と
い
ふ
事
也
。
あ
ら
は
に
は
あ
ら
で
と
い
ふ
義
也
。
す
丶
き
な
ど
の
ほ
に
い
つ
る
と
い
ふ
も
、
あ
ら
は
れ
い
つ
る
心
也
。
古
今
の
歌
に
、
あ
き
の
田
の
ほ
に
こ
そ
人
を
こ
い
ざ
ら
め
な
ど
か
心
に
わ
す
れ
し
も
せ
ん
、
こ
の
歌
の
心
な
る
べ
し
。
但
ま
へ
の
ほ
ん
い
の
ぎ
ま
さ
る
べ
き
と
也
。
な
り
ひ
ら
こ
丶
ろ
ざ
し
ふ
か
く
て
、
た
び
く
ま
う
で
き
た
れ
る
を
、
世
の
き
こ
へ
を
お
ぼ
し
め
す
に
や
、
正
月
十
日
比
に
、
御
ざ
所
を
か
へ
給
を
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
と
い
へ
り
。
有
所
は
き
け
ど
、
人
の
い
き
か
よ
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
を
う
し
と
思
ひ
つ
丶
な
ん
有
け
る
。
一
そ
こ
に
ま
し
ま
す
と
は
し
り
な
が
ら
、
か
よ
ふ
べ
き
所
な
ら
ね
ば
、
な
を
う
し
と
お
も
ふ
也
。
此
な
を
の
U
に
心
を
つ
く
べ
し
。
さ
き
ぐ
も
き
さ
き
の
な
さ
け
な
か
り
し
御
こ
丶
ろ
を
、
う
し
つ
ら
し
と
思
ひ
わ
び
し
に
、
今
は
御
あ
一
〇
七
た
り
へ
さ
へ
參
り
か
よ
は
ね
ぼ
、
獪
う
し
と
お
も
ふ
也
。
ま
た
の
年
の
む
月
に
、
む
め
の
花
ざ
か
り
に
こ
ぞ
を
こ
ひ
て
、
い
き
て
た
ち
て
見
い
て
み
れ
ど
こ
ぞ
に
に
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
一
又
の
年
は
あ
く
る
と
し
也
。
正
月
の
比
み
や
こ
の
は
な
ざ
か
り
に
、
こ
ぞ
ま
い
り
か
よ
ひ
し
事
を
思
ひ
い
で
㌧
、
あ
り
し
御
所
へ
參
み
れ
ど
、
い
さ
丶
か
な
ぐ
さ
む
心
な
く
、
こ
ぞ
に
か
わ
る
也
。
う
ち
な
き
て
、
あ
ぼ
ら
な
る
い
た
じ
き
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
こ
ぞ
を
思
ひ
い
で
丶
よ
め
る
。
一
あ
ば
ら
な
る
い
た
U
き
と
か
け
る
は
、
か
な
ら
ず
あ
れ
は
て
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
主
の
な
き
所
は
、
物
さ
び
し
く
あ
れ
は
て
た
る
や
う
な
る
物
也
。
と
を
る
の
お
と
◎
は
て
給
ひ
て
後
、
こ
ん
ゐ
ん
の
お
と
穿
其
門
を
す
ぎ
給
ふ
と
て
、
う
ち
つ
け
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
も
み
ち
ば
も
ぬ
し
な
き
や
ど
は
色
な
か
り
け
り
と
よ
め
る
も
こ
の
心
な
り
。
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
一
〇
八
と
よ
み
て
、
よ
の
瑳
ぐ
と
あ
く
る
に
、
な
く
く
歸
り
に
け
り
。
一
此
歌
、
な
り
ひ
ら
の
歌
の
中
に
も
、
よ
に
す
ぐ
れ
、
は
な
は
だ
こ
丶
ろ
ふ
か
き
也
。
ま
つ
五
も
じ
に
あ
ま
り
の
か
な
し
さ
に
、
月
は
見
し
世
の
月
に
て
は
な
き
か
ど
、
月
を
と
が
め
て
、
月
や
あ
ら
ぬ
と
よ
め
り
。
さ
て
次
の
こ
と
ば
に
、
春
を
と
が
め
て
、
春
も
昔
の
は
る
に
て
は
な
き
か
と
也
。
さ
て
も
あ
や
し
や
、
わ
が
身
の
う
れ
さ
は
、
も
と
の
ま
、
な
る
物
を
と
、
思
ひ
の
せ
つ
な
る
心
、
ま
こ
と
に
お
ろ
か
な
る
こ
と
ば
に
て
は
、
い
ひ
つ
く
し
が
た
し
。
し
ゆ
ん
ぜ
い
の
き
や
う
も
、
此
月
や
あ
ら
ぬ
と
、
手
に
む
す
ぶ
水
に
や
ど
れ
る
月
か
げ
、
こ
の
二
し
ゆ
を
な
ん
か
ん
U
給
ひ
し
と
な
り
。
よ
く
ー
ぎ
ん
み
す
べ
き
事
也
。
(五
)
昔
お
と
こ
有
け
り
。
ひ
ん
が
し
の
五
條
わ
た
り
に
、
い
と
し
の
び
て
い
き
け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
か
ど
よ
り
も
え
い
ら
で
、
わ
ら
は
べ
の
ふ
み
あ
け
た
る
つ
い
ち
の
く
つ
れ
よ
り
か
よ
ひ
け
り
。
一
ひ
ん
が
し
の
五
で
う
と
は
、
東
の
京
の
五
條
也
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
と
は
、
お
ん
み
つ
の
所
な
れ
ば
、
か
ど
よ
り
は
い
ら
で
、
つ
い
ひ
ち
の
く
つ
れ
よ
り
か
よ
ふ
也
。
つ
い
ひ
ち
の
い
の
字
を
引
て
、
い
と
も
ひ
と
も
き
こ
へ
ぬ
や
う
に
よ
む
べ
し
。
古
今
に
は
、
か
き
の
く
つ
れ
よ
り
と
あ
り
o
ひ
と
し
げ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
た
び
か
さ
な
り
け
れ
ば
、
あ
る
U
聞
つ
け
て
、
そ
の
か
よ
ひ
ぢ
に
夜
ご
ど
に
人
を
す
へ
て
ま
も
ら
せ
け
れ
ば
、
い
け
ど
も
え
あ
わ
で
歸
り
け
り
。
伊
せ
の
う
み
の
あ
こ
ぎ
が
う
ら
に
引
あ
み
も
度
か
さ
な
れ
ば
あ
ら
わ
れ
に
け
り
。
こ
の
歌
の
心
こ
れ
に
ひ
と
し
。
あ
る
じ
は
そ
め
ど
の
丶
后
也
。
人
し
れ
ぬ
我
か
よ
い
ち
の
せ
き
も
り
は
よ
ひ
ー
ご
と
に
う
ち
も
ね
な
な
ん
ど
よ
め
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
。
あ
る
じ
ゆ
る
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
し
て
け
り
。
一
う
た
に
べ
ち
の
儀
な
け
れ
ど
、
か
よ
い
ち
の
せ
き
守
う
ち
も
ね
よ
か
し
と
思
ひ
わ
び
た
る
心
あ
は
れ
ふ
か
し
。
人
し
れ
ぬ
の
五
も
じ
、
我
と
い
は
ん
た
め
也
。
數
な
ら
ぬ
身
な
ど
い
ふ
心
也
。
此
歌
を
そ
め
ど
の
丶
聞
給
い
て
、
心
や
ま
し
く
あ
は
れ
み
給
ふ
と
い
ふ
事
を
、
い
た
う
心
や
み
け
り
と
は
い
へ
り
。
あ
る
じ
ゆ
る
し
て
け
り
も
、
ぼ
ん
を
ゆ
る
す
に
は
あ
ら
ず
、
あ
わ
れ
み
た
ま
ふ
心
を
ゆ
る
す
と
は
い
ゑ
り
。
二
條
の
き
さ
き
に
忍
び
て
ま
い
り
け
る
を
、
世
の
き
こ
へ
有
け
れ
ば
、
せ
う
と
た
ち
の
ま
も
ら
せ
給
ひ
け
る
と
そ
。
一
こ
れ
も
そ
め
ど
の
よ
り
お
ほ
せ
ら
る
丶
に
よ
り
、
二
條
の
御
兄
弟
し
う
よ
り
、
人
を
い
だ
し
て
ま
も
ら
せ
ら
る
丶
成
べ
し
。
又
い
は
く
、
ゆ
る
し
て
け
り
の
け
も
じ
、
お
ほ
か
た
に
ご
る
べ
し
と
い
へ
り
。
但
し
せ
つ
に
は
、
す
む
べ
し
と
あ
り
。
の
と
の
こ
う
り
ん
い
ん
ど
の
、
又
ぼ
た
ん
く
わ
な
ど
も
、
す
み
て
あ
そ
ぼ
さ
れ
し
也
。
一
〇
九
(
六
)
む
か
し
男
有
け
り
。
女
の
え
う
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
へ
て
よ
ぼ
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
ぬ
す
み
い
で
丶
、
い
と
く
ら
き
に
き
け
り
。
一
え
う
ま
じ
き
は
、
ゑ
が
た
き
女
と
い
ふ
事
也
。
か
ら
う
じ
て
と
は
、
や
う
く
に
し
て
ぬ
す
み
出
た
る
也
。
し
ん
ら
う
の
し
ん
の
字
を
、
か
ら
う
と
よ
む
也
。
此
だ
ん
も
二
條
の
御
事
な
る
べ
し
。
あ
く
た
川
と
い
ふ
河
を
ゐ
て
い
き
け
れ
ば
、
く
さ
の
う
へ
に
お
き
た
り
け
る
露
を
、
か
れ
は
何
ぞ
と
な
ん
男
に
と
ひ
け
る
。
一
あ
く
た
が
わ
の
事
、
き
ん
中
に
ち
り
を
な
が
す
川
な
り
。
ゐ
て
ゆ
く
は
つ
れ
行
也
。
草
の
う
へ
の
露
な
ど
も
見
な
れ
給
わ
ぬ
に
や
、
か
れ
は
な
に
ぞ
と
と
ひ
給
ふ
な
り
。
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ぼ
、
お
に
有
所
共
し
ら
で
、
神
き
へ
い
と
い
み
じ
う
な
り
、
雨
も
い
た
う
ふ
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
く
ら
に
、
女
を
ば
お
く
に
を
し
い
れ
て
、
お
と
こ
弓
や
な
ぐ
ひ
お
い
て
、
と
ぐ
ち
に
お
り
、
は
や
夜
も
あ
け
=
○
な
ん
と
思
ひ
つ
丶
ゐ
た
り
け
る
に
、
お
に
は
や
ひ
と
く
ち
に
く
い
て
け
り
。
一
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
と
は
、
行
末
の
と
を
き
也
。
道
い
そ
ぐ
と
て
、
お
と
こ
御
い
ら
へ
お
も
申
さ
ぬ
て
い
と
也
。
そ
の
よ
か
み
な
り
雨
ふ
り
け
れ
ば
、
ゆ
く
事
か
な
は
ざ
る
に
や
、
あ
れ
た
る
座
敷
の
あ
る
に
、
女
を
ば
お
き
參
ら
せ
て
、
男
は
と
ぐ
ち
に
あ
り
て
、
け
い
こ
し
た
る
て
い
也
。
そ
の
時
な
り
ひ
ら
は
、
こ
ん
ゑ
つ
か
さ
な
れ
ば
、
弓
矢
な
ぐ
ひ
お
い
て
と
あ
り
。
こ
ん
ゑ
つ
か
さ
は
、
何
事
に
て
も
き
ん
中
に
さ
は
が
し
き
こ
と
あ
れ
ぼ
、
弓
矢
な
ぐ
ひ
に
て
、
か
ん
な
り
の
ち
ん
に
し
こ
う
す
る
も
の
な
り
。
お
に
は
や
ひ
と
口
に
く
い
て
け
り
と
は
、
す
へ
の
言
ば
に
み
ゆ
。
人
の
と
り
た
る
を
、
さ
て
は
お
に
の
く
い
た
る
よ
と
、
中
將
お
も
ひ
さ
は
が
れ
し
た
う
い
を
か
き
た
る
心
、
も
つ
と
も
お
も
し
ろ
し
。
此
所
に
色
々
の
儀
あ
れ
ど
も
、
い
ら
ざ
る
こ
と
也
。
あ
な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
、
神
な
る
さ
は
ぎ
に
、
え
き
か
ざ
り
け
り
。
や
う
く
夜
も
あ
け
行
に
、
み
れ
ば
、
ゐ
て
こ
し
女
も
な
し
。
あ
し
ず
り
を
し
て
な
け
ど
も
か
い
な
し
。
一
あ
な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
も
は
、
女
の
あ
丶
と
い
ひ
つ
ら
む
を
、
わ
れ
ほ
祚
な
る
さ
は
ぎ
に
き
か
ざ
る
か
と
也
。
あ
し
ず
り
を
し
て
と
は
、
女
を
う
し
な
い
て
、
中
將
の
も
だ
へ
ら
れ
た
る
さ
ま
也
。
長
ご
ん
か
に
、
玄
宗
し
よ
く
の
國
よ
り
御
か
へ
り
の
時
、
や
う
き
ひ
の
は
て
た
ま
へ
る
ぼ
く
わ
い
が
は
ら
に
て
、
な
げ
き
給
い
し
有
樣
を
、
爰
に
い
た
つ
て
ち
う
ち
よ
し
て
き
る
こ
と
あ
た
は
ず
と
い
へ
り
。
是
も
ち
う
ち
よ
と
は
、
あ
し
ず
り
の
さ
ま
也
。
又
源
氏
か
げ
ろ
ふ
の
卷
に
も
、
手
な
ら
ひ
の
君
を
う
し
な
い
て
、
め
の
と
が
し
た
ひ
な
き
し
に
も
、
お
さ
な
か
り
し
ほ
ど
よ
り
露
心
お
か
れ
奉
る
事
な
く
、
ち
り
ぼ
か
り
も
へ
だ
て
な
く
手
な
ら
ひ
た
る
に
、
今
を
か
ぎ
り
の
み
ち
に
も
わ
れ
を
お
く
ら
か
し
、
け
し
き
を
だ
に
見
せ
た
ま
わ
ざ
り
け
る
が
つ
ら
き
こ
と
丶
お
も
ふ
に
、
あ
し
ず
り
と
い
ふ
事
を
し
て
、
な
く
さ
ま
、
わ
か
き
子
の
や
う
な
り
と
有
。
又
も
ん
ぜ
ん
に
さ
債
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
た
と
し
て
ふ
し
ま
ろ
ぶ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
此
さ
た
の
字
も
あ
し
ず
り
也
。
又
い
は
く
、
土
佐
の
國
に
さ
た
じ
と
い
ふ
寺
あ
り
。
あ
し
ず
り
の
寺
と
か
け
り
。
是
を
さ
た
寺
と
な
つ
く
る
こ
と
は
、
そ
の
て
ら
の
ち
う
ち
弟
子
に
い
は
く
、
我
す
で
に
と
し
お
い
た
り
。
今
は
此
寺
を
な
ん
ぢ
に
ゆ
づ
り
て
、
我
は
い
か
な
ら
ん
岩
ほ
の
申
に
も
こ
も
り
ゐ
て
、
命
の
を
は
り
を
心
し
つ
か
に
ま
ち
な
ん
と
い
へ
ば
、
弟
子
の
い
は
く
、
我
よ
う
せ
う
よ
り
か
た
時
も
は
な
れ
ま
い
ら
せ
ず
、
い
か
な
ら
ん
岩
ほ
の
中
に
も
な
つ
み
、
水
く
み
て
も
御
そ
ぼ
に
こ
そ
あ
ら
あ
と
な
き
し
た
ふ
ほ
ど
に
、
此
僭
よ
に
ま
ぎ
れ
て
に
げ
い
で
ぬ
。
そ
の
弟
子
あ
し
ず
り
を
し
て
な
き
ま
ど
ふ
き
ま
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
な
り
と
て
、
す
な
は
ち
あ
し
ず
り
の
字
を
か
き
て
、
き
た
寺
ど
な
づ
け
た
る
也
。
あ
ま
り
事
多
く
候
へ
共
、
つ
い
で
に
か
き
侍
也
。
白
玉
か
な
に
ぞ
ヒ
人
の
と
い
し
時
露
と
こ
た
へ
て
き
へ
な
ま
し
も
の
を
。
一
二
一
此
う
た
の
心
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
也
。
草
の
う
へ
の
露
を
何
ぞ
ど
と
は
れ
し
と
き
、
露
に
て
侍
と
こ
た
へ
て
す
な
は
ち
我
も
き
え
ま
し
物
を
、
そ
の
と
き
御
い
ら
へ
さ
へ
申
さ
で
、
何
し
に
い
き
殘
り
け
ん
と
こ
う
く
わ
い
の
さ
ま
也
。
こ
れ
は
二
條
の
き
さ
き
の
い
と
子
の
女
御
の
御
も
と
に
つ
か
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
給
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
ぬ
す
み
て
お
い
て
出
た
り
け
る
を
、
御
せ
う
と
ほ
り
か
わ
の
お
と
穿
、
た
ら
う
く
に
つ
ね
の
大
な
ご
ん
、
ま
だ
下
ら
う
に
て
内
へ
參
り
給
ふ
に
、
い
み
じ
う
な
く
人
有
を
聞
つ
け
て
、
と
団
め
て
取
か
へ
し
給
ふ
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
お
に
と
は
い
ふ
也
け
り
。
ま
だ
い
と
わ
か
う
て
、
き
さ
き
の
た
望
に
お
は
し
け
る
時
ど
や
。
一
い
と
こ
の
女
御
と
は
、
染
殿
の
き
さ
き
也
。
ち
う
U
ん
こ
う
と
な
が
ら
の
卿
と
は
,お
と
望
い
也
。
そ
め
ど
の
は
ち
う
じ
ん
の
御
子
、
二
で
う
の
后
は
、
な
が
ら
の
御
子
也
。
然
ば
い
と
子
也
。
二
條
の
后
わ
か
く
お
は
せ
し
と
き
、
染
ど
の
丶
御
そ
ば
に
を
き
給
い
し
也
。
そ
れ
を
な
り
丕
-
ぬ
す
み
一
=
一
て
い
つ
る
を
、
い
た
う
か
な
し
み
て
な
き
た
ま
へ
ば
、
此
君
の
御
兄
弟
し
う
、
ま
だ
下
ら
う
の
う
ん
か
く
に
て
、
だ
い
り
へ
參
給
ふ
に
、
こ
れ
を
聞
つ
け
て
、
と
り
か
へ
し
給
へ
る
を
、
な
り
ひ
ら
の
・ー9
に
、
お
に
の
取
た
る
か
と
思
ひ
さ
は
が
れ
し
て
い
を
、
ま
へ
の
こ
と
ば
に
あ
り
ー
と
か
き
た
る
な
り
。
ま
だ
い
と
わ
か
う
て
と
は
、
こ
の
き
さ
き
二
十
六
の
年
、
じ
ゆ
だ
い
し
給
ふ
。
そ
れ
い
ぜ
ん
の
こ
と
な
れ
ば
な
り
。
せ
う
と
は
あ
に
の
こ
と
也
。
ま
た
お
と
丶
を
も
云
事
あ
る
か
。
た
ら
ふ
く
に
つ
ね
も
、
ほ
り
か
は
の
お
と
穿
も
、
み
な
な
が
ら
の
御
子
也
。
然
る
を
、
ち
う
じ
ん
こ
う
に
御
子
の
な
き
ゆ
へ
、
な
が
ら
の
卿
の
二
郎
君
、
ほ
り
か
わ
を
や
し
な
ひ
給
へ
る
也
。
ほ
り
か
わ
の
お
と
亨
は
、
は
や
く
大
臣
に
な
り
給
ふ
ゆ
へ
、
お
と
丶
な
れ
ど
も
さ
き
に
か
く
な
り
。
(
七
)
む
か
し
男
有
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
、
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
に
、
伊
勢
を
は
り
の
あ
は
ひ
の
う
み
づ
ら
を
行
に
、
な
み
の
い
と
し
ろ
く
た
つ
を
み
て
、
い
と
団
敷
過
行
方
の
こ
ひ
し
き
に
う
ら
山
敷
も
か
へ
る
浪
哉
と
な
ん
よ
め
り
け
る
。
一
此
だ
ん
よ
り
さ
せ
ん
を
か
き
い
だ
せ
る
也
。
思
ひ
有
て
み
や
こ
を
い
つ
る
人
は
、
さ
も
あ
ら
ぬ
草
木
の
色
も
め
に
つ
き
な
み
か
ぜ
の
お
と
も
あ
は
れ
な
る
べ
し
。
い
と
穿
み
や
こ
の
方
の
戀
し
き
に
、
白
浪
の
よ
せ
て
は
か
へ
り
く
、
・D
の
ま
丶
な
る
を
、
う
ら
山
敷
と
よ
め
る
歌
也
。
心
を
よ
く
つ
く
べ
し
。
せ
う
も
ん
に
い
は
く
、
あ
さ
ノ
丶
と
き
こ
ゆ
る
歌
に
、
な
を
こ
丶
ろ
を
つ
く
べ
し
ど
な
り
。
(
八
)
昔
男
有
け
り
。
京
や
す
み
う
か
り
け
ん
、
あ
づ
ま
の
か
た
に
行
て
、
す
み
所
も
と
む
ど
て
、
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
行
け
り
。
し
な
の
丶
く
に
あ
さ
ま
の
た
け
に
け
ぶ
り
の
た
つ
を
見
て
、
し
な
の
な
る
あ
さ
ま
の
た
け
に
た
つ
け
ぶ
り
遠
近
人
の
み
や
は
ヒ
が
め
ぬ
。
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
一
さ
き
の
だ
ん
に
、
京
に
有
わ
び
て
と
か
き
て
、
こ
の
だ
ん
に
は
、
京
や
す
み
う
か
り
け
ん
と
ば
か
り
か
き
て
、
何
ゆ
へ
の
き
せ
ん
と
も
あ
ら
は
さ
ず
。
も
つ
と
も
お
も
し
ろ
し
。
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
と
は
、
わ
う
め
い
に
そ
む
き
て
都
を
出
る
ひ
と
の
、
物
さ
び
し
く
、
た
づ
き
な
き
さ
ま
も
つ
と
も
な
り
。
遠
こ
ち
人
と
は
、
あ
な
た
へ
行
人
、
こ
な
た
へ
行
人
の
事
也
。
あ
さ
ま
の
た
け
の
け
ぶ
り
の
ふ
ぜ
ひ
、
是
お
も
し
ろ
し
と
も
あ
は
れ
と
も
、
み
と
が
め
ぬ
人
や
は
あ
る
べ
き
。
何
れ
も
お
も
し
ろ
し
と
は
見
と
が
む
べ
き
か
。
思
ひ
な
き
人
は
、
た
穿
お
ほ
か
た
に
見
た
る
に
や
、
我
は
思
ひ
ゆ
へ
身
に
し
み
て
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
る
か
と
い
ふ
心
を
、
れ
い
の
心
あ
ま
り
て
こ
と
ば
た
ら
ざ
る
歌
也
。
か
ん
け
の
御
歌
に
、
ゆ
ふ
さ
れ
ぼ
野
に
も
山
に
も
た
つ
け
ぶ
り
な
げ
き
よ
り
こ
そ
も
へ
そ
む
る
な
れ
と
あ
り
。
(
九
)
昔
男
有
け
り
。
そ
の
男
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
い
な
し
て
、
一
一
三
京
に
は
あ
ら
U
、
あ
づ
ま
の
か
た
に
す
む
べ
き
く
に
も
と
め
に
と
て
行
け
り
。
も
と
よ
り
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
み
ち
し
れ
る
人
も
な
く
て
ま
ど
い
い
き
け
り
。
一
此
だ
ん
上
に
お
な
U
。
身
を
え
う
な
き
物
と
は
、
お
も
ふ
こ
と
も
か
な
は
ざ
れ
ば
、
み
や
こ
に
有
て
も
せ
ん
な
し
と
　
也
。
朝
夕
に
み
べ
き
君
と
し
た
の
ま
ね
ば
思
ひ
た
ち
ぬ
る
草
枕
也
。
此
・19
同
前
か
。
又
源
氏
か
し
は
木
の
卷
に
、
い
は
け
な
か
り
し
ほ
ど
よ
り
思
心
こ
と
に
て
、
何
事
を
も
人
に
今
ひ
と
き
は
ま
さ
ら
ん
と
、
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
の
こ
と
に
ふ
れ
つ
丶
、
な
の
め
な
ら
ず
思
い
の
ぼ
り
し
か
ど
、
そ
の
心
か
な
ひ
が
た
か
り
け
り
。
ひ
と
つ
ふ
た
つ
の
ふ
し
ご
と
に
、
身
を
お
も
ひ
お
と
し
て
、
こ
な
た
な
べ
て
の
世
の
な
か
す
さ
ま
じ
う
な
り
て
と
あ
り
。
此
心
ひ
と
し
か
る
べ
し
。
ひ
と
つ
ふ
た
つ
の
ふ
し
と
あ
る
も
、
ま
つ
は
女
三
の
宮
の
お
も
い
か
な
は
ざ
れ
ぼ
と
い
ふ
心
也
。
み
ち
し
れ
る
人
も
な
く
て
と
は
、
な
り
ひ
ら
も
ど
も
な
ふ
人
も
み
な
ゐ
申
ぶ
あ
ん
な
い
と
い
ふ
義
也
。
一
一
四
三
河
の
國
八
ツ
は
し
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
や
つ
は
し
と
い
ひ
け
る
は
、
水
行
川
の
く
も
で
な
れ
ば
、
は
し
を
八
ツ
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
ん
八
橋
と
は
い
ひ
け
る
。
一
は
し
を
八
ツ
わ
た
せ
る
と
は
、
こ
の
か
わ
水
た
て
よ
こ
に
な
が
る
㌧
に
よ
り
て
、
は
し
を
か
ず
く
わ
た
し
た
る
也
。
物
の
數
の
多
き
事
を
ば
、
や
ち
よ
の
つ
ば
き
、
く
ひ
　
の
や
ち
た
び
な
ど
い
ふ
が
ご
と
し
。
う
ち
わ
た
し
な
が
き
心
は
八
は
し
の
く
も
で
に
思
ふ
こ
と
は
た
へ
せ
じ
。
こ
の
八
ツ
は
し
を
よ
め
る
う
た
也
。
そ
の
さ
は
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
く
ひ
け
り
。
一
か
れ
い
ひ
と
は
、
ぞ
く
に
ほ
し
い
ひ
な
ど
い
ふ
も
の
か
。
た
穿
し
た
び
人
の
ぞ
じ
き
の
て
い
か
、
古
今
ぎ
り
よ
の
ぶ
に
、
た
ち
ま
の
國
の
ゆ
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
ふ
た
み
の
う
ら
と
い
ふ
所
に
と
ま
り
て
、
夕
さ
り
の
か
れ
い
ひ
た
う
べ
け
る
と
あ
り
。
又
か
う
と
く
天
王
の
御
子
、
あ
り
ま
の
わ
う
じ
の
御
歌
に
、
い
ゑ
に
あ
れ
ば
け
に
も
る
い
ひ
を
草
枕
た
び
に
し
あ
れ
ぼ
し
ゐ
の
は
に
も
る
。
た
び
の
有
さ
ま
か
や
う
に
か
け
る
な
ら
ひ
に
や
。
そ
の
さ
は
に
か
き
つ
ぼ
た
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
り
。
夫
を
見
て
あ
る
人
の
い
は
く
、
か
き
つ
ば
た
と
云
五
も
じ
を
句
の
か
み
に
す
へ
て
、
た
び
の
心
を
よ
め
と
い
ひ
け
れ
ば
よ
め
る
、
か
ら
ご
耄
き
つ
姦
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ぱ
は
る
ぐ
き
ぬ
る
た
び
を
し
そ
思
ふ
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
か
れ
い
ひ
の
う
へ
に
な
み
だ
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。
一
心
は
あ
き
ら
か
也
。
歌
の
さ
ま
、
き
つ
丶
と
い
ひ
、
つ
ま
し
は
る
ぐ
、
み
な
ご
耄
の
ゑ
ん
な
り
。
つ
ね
の
歌
に
取
て
は
、
し
う
く
お
ほ
く
し
て
あ
し
か
る
べ
し
。
是
は
か
き
つ
ぼ
た
と
い
ふ
を
折
句
に
を
く
ほ
ど
に
、
か
く
よ
ま
で
は
か
な
は
ざ
る
と
也
。
大
方
の
た
び
な
り
と
も
、
か
な
し
か
る
べ
き
に
、
い
は
ん
や
跡
に
思
ふ
人
を
殘
し
置
て
、
み
や
こ
を
出
た
る
事
な
れ
ぱ
、
一
し
ほ
か
な
し
き
と
よ
め
り
。
一
か
れ
い
ゐ
涙
に
ほ
と
び
た
る
な
ど
い
へ
る
、
げ
に
も
ほ
し
伊
勢
物
語
嬰
児
抄
上
い
ひ
と
み
へ
た
り
。
ゆ
き
く
て
、
す
る
が
の
く
に
に
い
た
り
ぬ
。
う
つ
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
い
ら
ん
と
す
る
道
は
、
い
と
く
ら
う
ほ
そ
き
に
、
つ
た
か
へ
で
は
し
げ
り
、
物
心
ぼ
そ
く
、
す
ず
う
な
る
め
を
み
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
す
行
し
や
あ
い
た
り
。
か
丶
る
み
ち
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
也
け
り
。
京
に
そ
の
入
の
御
も
と
に
と
て
、
ふ
み
か
き
て
つ
く
。
す
る
が
な
る
う
つ
の
山
邊
の
う
つ
丶
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
成
け
り
。
一
つ
た
か
え
で
は
し
げ
り
噛
こ
の
は
も
じ
、
て
に
を
は
に
よ
む
が
よ
き
也
。
つ
た
か
へ
で
と
き
り
て
、
は
し
げ
り
と
よ
む
事
わ
ろ
し
。
一
す
穿
う
な
る
目
を
み
る
と
は
、
て
い
け
つ
に
ま
じ
は
り
、
で
ん
じ
や
せ
ん
と
う
に
袖
を
つ
ら
ね
し
身
が
、
い
ま
田
舍
の
ち
り
を
分
ま
よ
ふ
事
、
ま
こ
と
に
ふ
り
よ
の
ぎ
と
云
ふ
ご
丶
ろ
也
。
す
穿
ろ
は
則
ふ
り
よ
と
か
く
字
也
。
又
か
ん
じ
よ
に
し
ん
は
算
吻
じ
を
よ
ま
せ
た
り
と
い
へ
り
。
又
座
の
字
も
か
く
一
一
五
な
り
。
一
す
行
者
、
た
れ
と
も
な
し
。
こ
ち
う
に
へ
ん
ぜ
う
な
ど
云
ぎ
も
ち
い
ず
。
一
か
丶
る
み
ち
は
い
か
で
か
と
は
、
す
行
者
な
り
ひ
ら
を
み
て
、
か
う
や
う
の
で
ん
じ
や
へ
は
何
と
て
御
く
だ
り
ぞ
と
、
お
ど
ろ
き
た
る
さ
ま
也
。
一
み
れ
ば
見
し
人
な
り
け
り
と
は
、
す
ぎ
や
う
者
を
み
た
ま
へ
ば
、
な
り
ひ
ら
の
し
る
人
也
。
是
に
よ
つ
て
文
を
こ
と
つ
て
た
ま
ふ
な
り
。
一
歌
の
こ
丶
ろ
は
夢
に
も
あ
は
ぬ
ど
い
は
ん
爲
に
上
旬
を
ば
い
へ
り
。
う
た
の
心
は
、
う
つ
丶
の
事
は
い
ふ
に
お
よ
は
ず
、
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
ヒ
い
へ
り
。
あ
は
ぬ
成
け
り
と
い
ひ
つ
穿
け
た
る
所
お
も
し
ろ
き
ど
也
。
し
ゆ
ん
ぜ
い
な
ど
も
、
此
所
を
ほ
う
び
せ
ら
れ
し
と
也
。
ふ
U
の
山
を
み
れ
ば
、
さ
月
の
つ
ご
も
り
に
雪
い
と
し
ろ
う
ふ
れ
り
。
時
L
)ら
ぬ
山
は
ふ
じ
の
ね
い
つ
と
て
か
か
の
こ
ま
だ
ら
に
雪
一
一
六
の
ふ
る
ら
ん
。
そ
の
山
は
こ
丶
に
た
と
へ
ば
、
ひ
え
の
山
を
は
た
ち
ば
か
り
か
さ
ね
あ
げ
た
ら
ん
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
し
ほ
じ
り
の
や
う
に
な
ん
有
け
る
。
一
こ
の
う
た
は
、
ふ
じ
の
山
の
め
い
よ
を
い
ひ
た
て
た
る
也
。
但
こ
の
歌
の
五
も
じ
、
も
つ
と
も
あ
は
れ
ふ
か
し
。
こ
の
ま
へ
の
こ
と
ば
に
、
す
望
ろ
な
る
め
を
み
る
こ
と
丶
思
ふ
と
有
。
父
は
へ
い
ぜ
い
の
御
子
、
あ
ほ
う
し
ん
わ
う
也
。
母
は
く
わ
む
の
御
子
、
伊
藤
な
い
し
ん
王
な
り
。
た
の
し
み
さ
か
へ
た
ぐ
ひ
な
か
り
し
身
の
、
け
ふ
か
く
お
ち
ぶ
れ
た
る
有
さ
ま
、
ま
こ
と
に
く
わ
ふ
く
み
ち
を
お
な
じ
う
し
、
じ
や
う
す
い
た
な
心
を
か
へ
す
が
ご
と
し
。
じ
ん
り
ん
に
か
ぎ
ら
ず
、
心
な
き
さ
う
も
く
ま
で
も
さ
か
り
有
、
お
と
ろ
へ
あ
り
、
い
つ
れ
か
そ
の
あ
は
れ
を
の
が
れ
ん
と
思
ひ
つ
丶
行
お
り
ふ
し
、
ふ
じ
の
山
を
見
れ
ば
、
さ
月
の
つ
ご
も
り
、
は
や
み
な
月
に
か
～
れ
る
に
、
雪
い
と
し
ろ
し
。
さ
て
は
ふ
じ
の
山
ぼ
か
り
時
し
ら
ぬ
よ
と
よ
み
い
だ
し
た
る
五
も
じ
也
。
ま
こ
と
に
あ
は
れ
ふ
か
し
。
よ
く
ぎ
ん
み
す
べ
し
。
か
の
こ
ま
だ
ら
と
は
、
雪
の
む
ら
く
な
る
て
い
、
か
の
こ
の
な
つ
げ
の
ほ
し
の
ご
と
く
と
也
。
一
そ
の
山
冖は
爰
に
た
と
へ
ば
と
は
、
み
や
こ
へ
鑰
京
の
丶
ち
の
物
語
と
き
こ
ゆ
。
ひ
え
の
山
を
廿
ほ
ど
か
さ
ね
あ
げ
て
、
な
り
は
し
ほ
じ
り
の
や
う
也
と
あ
り
。
こ
の
し
ほ
じ
り
の
事
、
人
た
つ
ね
ば
し
ら
ず
と
い
ひ
て
や
み
な
ん
と
、
俊
成
て
い
か
父
子
と
も
に
か
た
く
を
し
へ
た
ま
い
し
と
也
。
も
つ
と
も
し
ゆ
せ
う
な
り
。
な
を
行
ー
て
武
藏
國
と
し
も
つ
ふ
さ
の
く
に
と
の
申
に
、
い
と
お
ほ
き
な
る
川
有
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。
其
川
の
ほ
と
り
に
む
れ
い
て
思
ひ
や
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
と
を
く
も
き
に
け
る
か
な
と
、
わ
び
あ
へ
る
に
、
わ
た
し
も
り
、
は
や
舟
に
の
れ
、
日
も
く
れ
ぬ
と
い
ふ
に
、
の
り
て
わ
た
ら
ん
と
す
る
に
、
み
な
人
物
わ
び
し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
さ
る
お
り
し
も
、
白
き
鳥
の
は
し
と
あ
し
と
あ
か
き
、
し
ぎ
の
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
お
ほ
き
さ
な
る
、
み
つ
の
う
へ
に
あ
そ
び
つ
丶
、
い
を
丶
く
ふ
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
、
み
な
人
見
し
ら
ず
。
わ
た
し
も
り
に
と
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
な
ん
み
や
こ
鳥
と
い
ふ
を
聞
て
、
名
に
し
お
は
ぼ
い
ざ
こ
と
と
は
ん
都
鳥
我
思
ふ
人
は
有
や
な
し
や
と
よ
め
り
け
れ
ぱ
、
ふ
ね
こ
ぞ
り
て
な
き
に
け
り
。
一
す
み
だ
河
、
む
さ
し
下
ふ
さ
兩
國
の
さ
か
ひ
也
。
し
も
つ
う
さ
、
こ
の
つ
も
じ
を
に
ご
り
て
よ
む
人
も
あ
れ
ど
、
た
望
す
む
べ
き
也
。
ふ
さ
の
字
つ
ふ
さ
と
き
こ
ゆ
る
や
う
に
、
つ
の
字
を
引
て
よ
む
べ
し
。
一
川
の
ほ
と
り
に
む
れ
ゐ
て
わ
び
あ
へ
る
さ
ま
、
尤
あ
は
れ
ふ
か
し
。
都
は
日
々
に
と
を
ざ
か
り
、
ゆ
く
ゑ
い
つ
く
と
も
し
ら
ざ
る
に
、
み
や
こ
に
思
ふ
人
々
の
こ
ど
穿
も
語
い
で
丶
な
き
あ
へ
る
に
、
わ
た
し
も
り
心
な
く
て
、
ど
く
の
り
給
へ
、
日
も
く
る
丶
に
と
い
そ
ぐ
さ
ま
、
誠
に
さ
あ
る
べ
し
と
お
ぼ
ゑ
て
を
か
し
。
一
し
ぎ
の
大
き
さ
な
る
と
は
、
は
し
と
あ
し
と
あ
か
き
鳥
の
=
七
し
ぎ
よ
り
す
こ
し
お
ほ
き
な
る
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
一
う
た
べ
ち
ぎ
な
し
。
こ
の
鳥
の
な
を
と
へ
ば
、
都
鳥
と
い
ふ
あ
い
だ
、
わ
が
故
郷
思
ひ
い
で
丶
一
し
ほ
な
つ
か
し
。
き
て
は
み
や
こ
の
こ
と
も
し
る
ら
ん
に
、
我
お
も
ふ
人
は
何
事
な
く
て
有
や
な
し
や
と
い
ざ
と
ひ
て
み
ん
と
、
た
は
む
れ
て
よ
み
し
歌
也
。
一
ふ
ね
こ
ぞ
り
て
な
き
け
り
と
は
、
此
歌
を
き
丶
て
ふ
ね
の
う
ち
の
人
々
み
な
さ
し
あ
つ
ま
り
て
な
く
て
い
也
と
そ
。
又
源
氏
手
な
ら
ひ
の
卷
に
も
、
み
め
も
心
ざ
ま
も
む
か
し
み
し
宮
こ
鳥
に
に
た
る
は
な
し
。
何
事
に
つ
け
て
も
、
世
中
に
あ
ら
ぬ
所
は
、
こ
れ
に
や
あ
ら
ん
と
そ
、
か
つ
は
お
も
ひ
な
ら
れ
け
る
と
あ
り
。
是
も
此
歌
の
あ
は
れ
さ
を
お
も
ひ
よ
せ
て
か
き
た
る
な
る
べ
し
。
(
一
〇
)
昔
(男
)
武
藏
の
國
ま
で
ま
ど
ひ
あ
り
き
け
り
。
扨
そ
の
く
に
＼
あ
る
女
を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
ん
と
い
ひ
む
る
を
、
は
丶
な
ん
あ
て
な
る
人
に
ご
丶
ろ
つ
け
た
り
け
る
。
一
一
八
一
こ
の
女
た
れ
と
も
な
し
。
よ
ぱ
ひ
わ
た
る
と
は
、
心
を
か
よ
は
す
ぎ
也
。
父
は
な
を
人
に
て
と
は
、
ぞ
く
し
や
う
も
な
く
、
な
を
ー
し
き
人
と
い
へ
り
。
夲
人
の
心
也
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
、
な
り
ひ
ら
な
ど
を
我
が
む
ご
に
と
ら
ん
は
く
わ
ぶ
ん
な
り
と
て
、
し
ん
し
や
く
し
た
る
義
也
。
父
は
な
を
人
に
て
、
母
な
ん
藤
は
ら
な
り
け
る
。
さ
て
な
ん
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。
一
こ
の
は
丶
は
ふ
ち
は
ら
う
ち
な
れ
ば
、
心
た
か
く
お
も
ひ
あ
が
り
て
、
我
が
む
す
め
を
ば
、
な
り
ひ
ら
に
あ
は
せ
ま
い
ら
せ
た
き
と
い
ふ
心
を
、
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
と
は
か
け
る
。
あ
て
の
字
は
、
す
ぐ
る
丶
の
字
、
た
つ
と
き
と
い
ふ
字
、
ま
た
あ
た
る
と
い
ふ
字
を
も
か
く
と
い
へ
り
。
と
か
く
じ
ん
じ
や
う
な
る
と
ほ
め
た
る
心
也
。
こ
の
む
こ
が
ね
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
。
す
む
所
な
ん
い
る
ま
の
こ
ほ
り
み
よ
し
野
丶
里
な
り
け
る
。
み
よ
、)
野
の
た
の
む
の
か
り
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
丶
た
に
そ
よ
る
と
な
く
な
る
。
凵
む
こ
が
ね
と
は
、
む
ご
き
り
や
う
と
い
ふ
義
也
。
よ
き
む
こ
か
な
と
ほ
め
た
る
心
也
。
源
氏
乙
女
の
卷
に
、
あ
か
し
の
上
の
事
を
、
か
う
い
ふ
さ
い
は
ひ
人
の
は
ら
の
き
さ
き
が
ね
こ
そ
、
又
お
い
す
が
ひ
ぬ
れ
、
た
ち
い
で
給
つ
ら
ん
に
、
ま
し
て
き
し
ろ
ふ
人
有
が
た
く
や
と
、
う
ち
の
お
と
穿
の
の
給
ひ
し
き
さ
き
が
ね
も
、
お
な
U
心
也
。
歌
の
心
は
、
み
よ
し
の
丶
た
の
も
に
有
か
り
も
、
一
向
に
心
は
君
が
か
た
に
よ
る
ー
と
こ
そ
な
け
と
、
我
身
を
か
り
に
な
し
て
よ
み
た
る
歌
也
。
ひ
た
ぶ
る
は
一
向
に
と
い
ふ
義
也
。
ひ
た
す
ら
に
と
い
ふ
心
也
。
ま
た
な
が
く
と
言
永
の
字
を
も
か
く
也
。
い
る
ま
の
こ
ほ
り
は
む
さ
し
の
國
也
。
そ
こ
に
み
よ
し
の
と
い
ふ
所
あ
り
。
又
や
ま
と
に
も
丹
後
に
も
み
よ
し
の
は
あ
る
な
り
と
そ
。
む
こ
が
ね
か
へ
し
、
我
か
た
に
よ
る
と
な
く
な
る
御
吉
野
の
た
の
む
の
か
り
を
い
つ
か
忘
れ
ん
と
な
ん
人
の
國
に
て
も
な
を
か
丶
る
こ
と
な
ん
や
ま
ざ
り
け
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
る
。一
我
方
に
よ
る
と
い
へ
る
、
そ
れ
こ
そ
本
望
な
れ
と
、
母
の
こ
ん
せ
つ
を
よ
ろ
こ
び
て
い
へ
る
也
。
い
つ
か
忘
れ
ん
と
い
ふ
所
こ
の
歌
の
さ
く
也
。
此
心
ざ
し
を
ぼ
、
い
つ
の
時
に
か
忘
れ
ん
、
わ
す
れ
ま
じ
き
物
を
と
い
ふ
心
也
。
又
こ
の
つ
ら
さ
を
ば
、
い
つ
か
忘
れ
ん
な
ど
い
へ
る
は
、
と
く
わ
す
れ
た
き
と
云
義
也
。
こ
と
ば
は
ひ
と
つ
に
て
、
心
の
か
は
る
事
お
ほ
か
る
べ
き
な
り
。
人
の
く
に
丶
て
も
と
は
、
他
國
[に
て
も
か
く
か
う
し
よ
く
の
事
や
ま
ず
と
い
へ
り
。
是
作
者
の
こ
と
ば
也
。
他
國
に
て
は
用
し
や
有
べ
き
身
に
て
と
也
。
(
一
一
)
む
か
し
男
あ
づ
ま
へ
行
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
み
ち
よ
り
い
ひ
お
こ
せ
け
る
、
忘
る
な
よ
程
は
雲
井
に
成
ぬ
ど
も
宮
行
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で
。
一
拾
遺
第
八
に
は
、
た
ち
ば
な
の
た
穿
も
と
が
歌
と
有
。
せ
二
九
丶
う
み
や
う
院
殿
お
ほ
せ
ら
れ
し
は
、
な
り
ひ
ら
の
歌
を
、
た
ち
ぼ
な
の
た
穿
も
と
が
ひ
と
の
む
す
め
の
も
と
へ
か
き
を
く
り
た
る
と
き
こ
へ
た
り
。
時
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
、
人
の
歌
を
も
、
わ
が
歌
の
や
う
に
て
か
き
を
く
る
事
た
め
し
お
ほ
き
事
な
れ
ば
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
也
。
此
義
お
も
し
ろ
し
。
歌
の
心
は
べ
ち
ぎ
な
し
。
し
る
す
に
お
よ
ば
ず
。
(
二
一)
昔
男
有
け
り
。
人
の
む
す
め
を
ぬ
す
み
て
、
武
藏
野
へ
ゐ
て
行
ほ
ど
に
、
ぬ
す
人
な
り
け
れ
ば
、
國
の
か
み
に
か
ら
め
ら
れ
に
け
り
。
女
を
ぼ
草
む
ら
の
な
か
に
お
き
て
に
げ
に
け
り
。
み
ち
く
る
人
こ
の
野
は
ぬ
す
人
あ
な
り
と
て
、
火
つ
け
ん
と
す
。
女
わ
び
て
、
武
藏
野
は
け
ふ
は
な
や
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り
と
よ
み
け
る
を
聞
て
、
女
を
ば
と
り
て
と
も
に
出
ゐ
に
け
り
。
一
此
だ
ん
誠
に
つ
く
り
物
が
た
り
と
き
こ
へ
た
り
。
國
の
守
に
か
ら
め
ら
る
丶
と
は
、
む
さ
し
の
國
つ
か
さ
と
が
め
あ
=
一〇
は
む
る
也
。
せ
ぞ
く
に
い
ふ
し
ぼ
り
か
ら
む
る
事
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
み
ち
く
る
と
は
ま
ん
の
字
也
。
人
あ
ま
た
お
ひ
き
た
る
心
な
り
。
野
に
火
を
つ
け
て
た
つ
ね
ん
と
い
ふ
を
き
丶
て
、
女
の
よ
め
る
歌
、
も
つ
と
も
あ
は
れ
ふ
か
し
。
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り
と
は
、
な
り
ひ
ら
も
我
も
爰
に
有
と
よ
め
る
也
。
若
草
の
つ
ま
と
い
ふ
事
有
に
や
、
か
く
よ
め
る
を
聞
て
、
女
を
も
と
り
、
な
り
ひ
ら
を
も
と
も
に
い
ざ
な
ひ
歸
る
と
い
ふ
心
を
、
女
を
ば
と
り
て
と
も
に
ゐ
て
い
に
け
り
と
か
け
り
。
此
歌
、
古
今
に
は
、
春
の
て
う
ば
う
の
歌
と
か
き
て
、
五
も
じ
を
か
す
が
の
と
は
か
へ
た
り
。
つ
く
り
も
の
が
た
り
な
れ
ば
、
か
く
す
こ
し
づ
丶
こ
と
ぼ
か
は
り
た
る
事
お
ほ
か
る
べ
し
。
(
一
三
)
昔
む
さ
し
な
る
男
、
京
な
る
女
の
も
と
に
、
き
こ
ゆ
れ
ば
は
つ
か
し
、
き
こ
え
ね
ば
く
る
し
と
て
か
き
て
、
う
は
が
き
に
、
む
さ
し
あ
ぶ
み
と
か
き
て
お
こ
せ
て
後
、
お
と
も
せ
ず
成
に
け
れ
ぼ
、
京
よ
り
女
、
む
さ
し
あ
ぶ
み
さ
す
が
に
か
け
て
た
の
む
に
は
と
は
ぬ
も
つ
ら
し
と
ふ
も
う
る
さ
し
と
有
を
み
て
な
ん
た
へ
が
た
き
こ
丶
ち
し
け
る
。
一
き
こ
ゆ
れ
ば
は
つ
か
し
、
き
こ
へ
ね
ぼ
く
る
し
と
あ
る
は
、
ふ
み
の
こ
と
ば
也
。
お
も
ふ
心
の
程
を
か
き
つ
く
す
も
は
つ
か
し
、
又
申
さ
ぬ
も
く
る
し
き
ど
也
。
む
か
し
の
人
は
あ
な
を
ほ
り
て
、
我
思
ふ
事
を
い
ひ
ゐ
れ
た
る
と
や
ら
ん
、
ふ
る
き
ふ
み
に
見
へ
た
り
。
ま
た
い
は
く
、
思
ふ
事
い
は
ぬ
こ
そ
は
ら
ふ
く
る
～
わ
ざ
な
れ
と
も
い
へ
り
。
さ
て
う
は
が
き
に
、
む
さ
し
あ
ぶ
み
と
か
け
る
は
、
さ
す
が
に
か
け
て
た
の
む
と
い
ふ
義
也
。
か
く
る
も
さ
す
が
も
あ
ぶ
み
の
ゑ
ん
な
る
べ
し
。
又
あ
ぶ
み
に
さ
す
か
ね
と
い
ふ
も
の
あ
る
な
り
。
ま
た
い
は
く
、
あ
ぶ
み
は
む
さ
し
の
め
い
ぶ
つ
な
れ
ば
、
む
さ
し
あ
ぶ
み
と
い
え
り
。
か
つ
さ
し
り
が
い
な
ど
い
ふ
ご
丶
う
な
り
。
一
の
ち
お
と
も
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
と
は
、
此
文
の
の
ち
お
と
つ
れ
な
か
り
し
と
見
え
た
り
。
さ
て
お
ん
な
の
歌
に
、
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
あ
な
た
の
う
は
が
き
を
、
す
な
わ
ち
五
も
じ
に
も
ち
い
て
、
こ
と
ば
の
ゑ
ん
な
れ
ば
、
む
さ
し
あ
ぶ
み
さ
す
が
と
つ
づ
け
た
り
。
あ
だ
な
る
人
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
た
の
む
に
て
は
あ
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
思
ひ
き
ら
れ
ぬ
ぞ
と
い
ふ
ご
丶
ろ
を
、
さ
す
が
に
か
け
て
た
の
む
と
は
よ
め
り
。
さ
れ
ば
と
い
給
は
ぬ
も
つ
ら
し
、
ま
た
し
の
ぶ
な
か
な
れ
ば
、
(
し
げ
く
)
と
ひ
給
ふ
も
う
る
さ
し
と
よ
め
り
。
な
り
ひ
ら
こ
の
う
た
を
み
て
、
さ
て
は
な
に
と
し
て
そ
な
た
の
き
に
は
あ
ふ
べ
き
ぞ
と
た
へ
が
た
き
こ
丶
ち
し
け
る
な
り
。
と
へ
ば
い
ふ
と
は
ね
ぼ
う
ら
む
武
藏
あ
ぶ
み
か
～
る
折
に
や
人
は
し
ぬ
ら
ん
。
一
歌
の
心
は
、
と
へ
ば
と
ふ
と
い
ふ
、
又
と
は
ね
ば
う
ら
む
る
と
有
。
し
む
た
い
こ
丶
に
き
は
ま
れ
り
。
さ
て
な
に
と
す
べ
き
事
ぞ
、
人
の
し
ぬ
る
と
い
ふ
時
、
か
や
う
に
や
く
る
し
か
る
ら
ん
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
、
か
丶
る
折
に
や
人
は
し
ぬ
ら
ん
と
よ
め
り
。
お
も
し
ろ
き
歌
也
。
=
=
(
一
四
)
む
か
し
お
と
こ
、
み
ち
の
く
に
に
す
穿
ろ
に
行
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な
る
女
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
へ
け
ん
、
せ
ち
に
思
ゑ
る
こ
丶
ろ
な
ん
あ
り
け
る
。
扨
か
の
女
、
中
く
に
戀
に
し
な
ず
は
く
わ
ご
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
た
ま
の
を
ば
か
り
う
た
さ
へ
そ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
い
き
て
ね
に
け
り
。
夜
ふ
か
く
出
に
け
れ
ば
、
女
、
夜
も
あ
け
ば
き
つ
に
は
め
な
て
く
だ
か
け
の
ま
だ
き
に
な
き
て
せ
な
を
や
り
つ
る
〇
一
す
◎
ろ
に
行
い
た
り
け
り
と
は
、
心
な
ら
ず
ゆ
く
な
り
。
と
ま
り
さ
だ
め
ぬ
た
び
の
て
い
を
か
け
り
。
せ
ち
に
お
も
え
る
と
は
、
や
る
か
た
な
く
思
ふ
心
也
。
歌
さ
へ
ま
こ
と
に
ひ
な
び
た
り
。
か
な
は
ぬ
戀
せ
ん
よ
り
は
、
し
ぬ
る
に
ま
し
た
る
事
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ど
、
そ
れ
も
し
な
れ
ず
は
、
ち
ぎ
り
ふ
か
き
く
わ
ご
に
な
り
た
き
と
う
ら
や
む
也
。
く
わ
ご
に
な
り
た
き
と
う
ら
や
む
也
。
く
わ
ご
は
ち
一
二
二
ぎ
り
ふ
か
き
な
り
。
一
と
せ
を
す
ご
さ
ぬ
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
の
あ
ひ
だ
な
り
ど
も
と
い
ふ
心
を
た
ま
の
を
ば
か
り
と
よ
め
り
。
こ
の
歌
万
葉
に
は
、
て
に
を
は
す
こ
し
か
わ
る
成
、
し
る
す
に
お
よ
ぼ
ず
。
ま
た
古
今
に
、
し
ぬ
る
命
い
き
も
や
す
る
と
心
見
に
玉
の
を
ば
か
り
あ
は
ん
と
い
は
な
ん
、
こ
の
た
ま
の
お
も
、
そ
と
ば
か
り
と
い
ふ
心
也
。
人
の
い
の
ち
を
玉
の
お
と
い
ふ
も
、
み
じ
か
き
こ
と
の
た
と
へ
な
り
。
次
の
こ
と
ぼ
に
、
う
た
さ
へ
そ
ひ
な
び
た
る
と
は
、
女
の
こ
丶
ろ
の
ご
と
く
歌
さ
へ
ゐ
中
び
た
る
也
。
一
夜
ふ
か
く
出
に
け
り
と
は
、
心
も
と
ま
ら
ず
と
く
か
へ
る
な
り
。
源
氏
す
へ
つ
む
の
卷
に
も
、
何
事
に
付
て
か
御
こ
丶
ろ
も
と
ま
ら
ん
、
夜
ふ
か
く
い
で
給
ふ
と
あ
り
、
同
心
也
。
一
き
つ
に
は
め
な
て
と
は
、
き
つ
ね
に
く
わ
せ
た
き
と
い
へ
り
。
ね
の
字
り
や
く
し
て
き
つ
に
と
い
へ
り
。
か
け
と
は
か
け
い
と
て
、
家
の
に
は
鳥
な
り
。
そ
れ
を
み
ち
の
國
く
だ
か
け
と
い
ふ
也
。
く
だ
か
け
は
ち
い
さ
き
と
り
と
い
ふ
　
こ
丶
ち
な
り
。
里
申
に
鳴
な
る
か
け
の
よ
び
た
て
丶
い
た
く
は
な
か
ぬ
か
く
れ
つ
ま
か
も
。
ど
い
え
る
に
、
男
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、
く
り
原
の
あ
ね
は
の
松
の
入
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
思
ひ
け
ら
し
ど
ぞ
い
ひ
を
り
け
る
。
一
歌
の
こ
丶
ろ
は
あ
ね
は
の
松
の
や
う
に
、
ぬ
し
な
き
人
な
ら
ば
、
み
や
こ
へ
さ
そ
わ
ん
物
を
と
也
。
つ
と
は
と
さ
ん
也
。
山
つ
と
は
ま
つ
と
と
も
い
ゑ
り
。
た
と
へ
ば
お
さ
な
き
人
の
み
や
げ
な
ど
い
へ
る
が
ご
と
し
。
一
と
い
へ
り
け
れ
ぼ
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
ど
は
、
な
り
ひ
ら
の
歌
を
聞
て
、
女
よ
ろ
こ
ぶ
也
。
思
ひ
け
ら
し
と
そ
い
ひ
を
り
け
る
と
は
、
拠
は
我
を
思
ひ
給
ふ
よ
と
い
ひ
い
た
る
さ
ま
也
。
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
に
、
く
を
き
り
て
よ
む
べ
し
。
古
今
の
あ
づ
ま
う
た
に
、
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
引
歌
お
く
ろ
ざ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
人
な
ら
ぱ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
わ
ま
し
を
と
有
。
(
一
五
)
む
か
し
み
ち
の
く
に
に
て
、
な
で
う
こ
と
な
き
人
の
め
に
か
よ
ひ
け
る
に
、
あ
や
し
う
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
、
一
な
で
う
こ
と
な
き
の
事
、
ぐ
け
ん
に
も
、
せ
う
も
ん
に
も
、
人
を
あ
な
ど
り
か
ろ
し
め
た
る
事
と
あ
り
。
三
條
殿
は
ほ
め
た
る
こ
と
丶
の
給
へ
り
。
師
説
に
い
は
く
、
な
で
う
こ
と
な
き
入
の
め
と
は
、
な
に
ご
と
も
な
ん
な
き
を
ん
な
と
い
ふ
心
也
。
ひ
と
に
心
は
な
し
。
女
を
ほ
め
た
る
ぼ
か
り
な
り
。
す
な
は
ち
こ
の
す
へ
の
だ
ん
に
こ
ど
も
な
き
女
ど
も
と
か
け
る
も
な
ん
な
き
女
ど
も
と
い
ふ
ご
丶
ろ
な
り
。
一
あ
や
し
う
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
へ
け
れ
ば
と
は
、
な
り
ひ
ら
の
の
た
ま
ふ
と
て
、
た
や
す
ふ
な
び
く
べ
き
女
と
も
見
へ
ざ
る
な
り
。
あ
や
し
う
は
所
に
よ
一
二
一二
り
て
心
か
わ
る
が
、
こ
丶
に
て
は
、
か
る
や
す
く
の
心
也
。
忍
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
を
く
も
見
る
べ
く
一
歌
は
ざ
う
さ
も
な
き
や
う
な
れ
ど
も
、
見
所
あ
り
。
忍
び
て
か
よ
ふ
み
ち
も
が
な
と
い
ふ
は
、
人
の
心
の
中
へ
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
の
あ
れ
か
し
と
い
ふ
也
。
し
か
ら
ぼ
人
の
こ
丶
ろ
を
く
を
見
る
べ
き
物
を
と
な
り
。
古
今
、
思
ふ
て
う
人
の
心
の
く
ま
こ
と
に
立
か
く
れ
つ
丶
見
る
よ
し
も
が
な
。
女
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
、
さ
る
さ
が
な
き
ゑ
び
す
心
を
み
て
は
い
か
穿
は
せ
ん
は
。
一
女
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
と
は
、
女
も
此
歌
を
あ
は
れ
と
め
で
た
る
也
。
さ
る
さ
が
な
き
ゑ
び
す
心
を
見
て
は
と
て
、
あ
は
れ
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
わ
ろ
き
ゑ
び
す
心
に
と
か
く
い
ひ
か
よ
い
て
は
の
ち
い
か
な
ら
ん
と
な
り
。
い
か
ず
は
せ
ん
は
の
は
も
じ
や
す
め
字
と
也
。
ま
た
一
ご
四
い
は
く
、
さ
が
は
あ
く
の
字
也
。
お
そ
る
丶
と
か
く
と
も
い
ふ
。
又
つ
ま
び
ら
か
ら
ず
と
か
く
と
も
い
へ
り
。
と
か
く
ゑ
び
す
心
と
は
、
物
に
あ
や
か
り
や
す
く
、
又
た
は
む
か
た
な
く
わ
り
な
く
こ
は
き
心
也
。
(
一
六
)
む
か
し
き
の
あ
り
つ
ね
と
い
ふ
人
有
け
り
。
三
代
の
御
門
に
つ
か
う
ま
つ
り
て
、
時
に
あ
い
け
れ
ど
、
の
ち
は
世
か
は
り
時
う
つ
り
に
け
れ
ば
、
世
の
つ
ね
の
人
の
ご
と
も
あ
ら
ず
。
一
三
代
の
み
か
ど
＼
は
、
じ
ゆ
ん
な
仁
明
文
徳
三
代
な
り
。
此
閥
は
あ
り
つ
ね
の
お
ぼ
え
よ
く
、
し
ゆ
つ
と
う
せ
ら
れ
し
事
を
、
時
に
あ
い
け
れ
と
い
へ
り
。
文
徳
第
一
の
御
子
、
こ
れ
た
か
の
御
母
は
、
き
の
な
と
ら
が
む
す
め
、
あ
り
つ
ね
が
い
も
う
と
な
れ
ば
也
。
こ
れ
た
か
く
ら
ゐ
に
つ
き
給
は
穿
、
あ
り
つ
ね
い
よ
ー
お
ぼ
へ
た
る
べ
き
を
、
第
二
の
御
子
、
こ
れ
ひ
と
く
ら
ゐ
に
つ
き
給
へ
ぼ
、
紀
氏
は
お
と
ろ
ひ
た
る
と
い
ふ
事
を
、
世
か
わ
り
時
う
つ
り
に
け
れ
ば
、
よ
の
つ
ね
の
人
の
ご
と
く
に
も
な
き
と
い
ふ
ご
/
と
な
り
。
お
ほ
か
◎
み
に
、
藤
氏
が
さ
か
ふ
る
ほ
ど
に
、
紀
氏
は
か
れ
ん
と
て
か
な
し
め
る
と
有
。
そ
の
こ
ろ
京
は
ら
は
の
歌
に
、
大
ゑ
だ
こ
へ
て
又
こ
ゑ
て
と
う
た
ひ
し
也
。
あ
ん
の
ご
と
く
第
一
の
御
子
、
こ
れ
た
か
を
こ
へ
て
、
こ
れ
ひ
と
く
ら
ゐ
に
つ
き
給
ひ
し
な
り
。
こ
れ
ひ
と
丶
申
は
、
そ
の
比
の
く
わ
ん
ぼ
く
ち
う
じ
ん
こ
う
、
よ
し
ふ
さ
の
御
む
す
め
、
そ
め
ど
の
丶
き
さ
き
の
御
は
ら
な
り
。
人
が
ら
は
心
う
つ
く
し
う
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
こ
の
み
て
、
こ
と
人
に
も
に
ず
。
一
あ
り
つ
ね
の
ほ
ん
じ
や
う
、
い
か
に
も
心
う
つ
く
し
う
、
き
し
や
ふ
う
り
う
な
る
事
を
の
み
こ
の
む
ど
い
ふ
こ
と
を
、
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
こ
の
み
て
と
い
へ
り
。
あ
て
は
か
み
(ぎ
)
に
い
へ
る
ご
と
く
、
す
ぐ
る
丶
と
い
へ
る
勝
の
字
、
又
た
つ
と
き
と
い
ふ
き
の
字
を
も
よ
む
也
。
又
い
は
く
、
あ
て
は
か
な
る
事
を
こ
の
む
と
は
、
た
穿
ふ
う
り
う
に
し
て
は
か
な
き
花
も
み
ち
、
あ
し
た
の
露
、
よ
る
の
雨
に
心
を
そ
む
る
さ
ま
な
り
。
伊
勢
物
語
嬰
見
抄
上
ま
つ
し
く
へ
て
も
、
な
を
昔
よ
か
り
し
と
き
の
心
な
が
ら
よ
の
つ
ね
の
こ
と
も
し
ら
ず
。
一
世
上
の
人
は
、
と
み
さ
か
へ
ぬ
れ
ば
お
ご
り
、
ま
つ
し
く
お
と
ろ
へ
ぬ
れ
ば
、
人
を
へ
つ
ら
ひ
な
ど
す
る
を
、
こ
の
あ
り
つ
ね
は
さ
も
あ
ら
ず
、
む
か
し
世
に
あ
り
し
時
の
ご
と
く
、
せ
い
へ
ん
の
事
お
も
し
ら
ず
、
あ
か
し
く
ら
す
と
い
ふ
義
也
。
ろ
ん
ご
に
い
は
く
、
ま
つ
し
う
し
て
へ
つ
ら
う
事
な
く
、
と
ん
で
お
ご
る
事
な
く
ん
ぼ
い
か
ん
と
あ
り
。
と
し
比
あ
ひ
な
れ
た
る
め
、
や
う
く
ど
こ
は
な
れ
て
、
つ
ゐ
に
あ
ま
に
な
り
て
、
あ
ね
の
さ
き
だ
ち
て
成
た
る
所
へ
行
を
、
お
と
こ
ま
こ
と
に
む
つ
ま
U
き
事
こ
そ
な
か
り
け
れ
、
一
此
心
は
、
あ
り
つ
ね
か
く
お
と
ろ
へ
行
ほ
ど
に
、
女
も
つ
ゐ
に
あ
ま
に
な
り
て
た
ち
わ
か
る
＼
さ
ま
也
。
と
こ
は
な
る
丶
と
は
、
つ
ね
を
は
な
る
る
也
。
ふ
う
ふ
は
二
世
と
か
け
た
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
あ
ひ
そ
ふ
べ
き
中
を
、
身
の
ま
つ
し
き
に
よ
り
、
か
く
た
ち
は
な
る
丶
こ
と
を
、
と
こ
は
一
ご
五
な
る
丶
と
い
へ
り
。
ど
こ
は
つ
ね
ど
い
ふ
字
な
り
。
あ
ね
の
さ
き
だ
ち
て
な
り
た
る
所
へ
ゆ
く
と
は
、
此
女
の
あ
ね
も
、
そ
れ
よ
り
さ
き
に
世
を
い
と
ひ
引
こ
も
り
た
る
と
見
へ
た
り
。
き
う
ち
、
い
つ
れ
も
お
と
ろ
へ
た
る
て
い
あ
は
れ
也
。
一
男
ま
こ
と
に
む
つ
ま
じ
き
事
こ
ぞ
な
か
り
け
れ
ど
は
、
い
へ
ひ
ん
な
る
に
よ
り
て
、
い
さ
丶
か
て
う
あ
い
の
し
る
し
を
も
見
せ
ず
、
心
を
の
べ
さ
す
る
事
も
な
か
り
し
よ
と
、
か
へ
ら
ぬ
昔
を
く
ひ
、
た
望
今
の
わ
か
れ
を
か
な
し
み
て
い
ゑ
る
事
な
り
。
今
は
と
行
を
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
け
れ
ど
、
ま
つ
し
け
れ
ぼ
、
あ
ひ
イ
す
る
わ
ざ
も
な
か
り
け
り
。
思
ひ
わ
び
て
ね
ん
ご
ろ
に
か
た
ら
い
け
る
ど
も
だ
ち
の
も
と
に
、
か
う
く
い
ま
は
と
て
ま
か
る
を
、
何
ご
と
も
い
さ
～
か
な
る
こ
と
も
せ
で
つ
か
は
す
こ
と
丶
か
き
て
を
く
に
、
手
を
折
て
あ
い
見
し
こ
と
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
と
を
と
い
ひ
つ
丶
よ
つ
は
へ
に
け
り
=
一六
一
い
ま
は
ど
ゆ
く
お
と
は
、
は
や
た
ち
い
つ
れ
ど
も
、
い
さ
～
か
の
は
な
む
け
を
も
す
べ
き
や
う
な
し
。
あ
ま
り
の
か
な
し
さ
に
、
と
も
だ
ち
の
本
へ
い
ひ
や
る
と
は
、
な
り
ひ
ら
は
あ
り
つ
ね
が
む
こ
な
り
。
歌
心
は
べ
ち
義
な
し
。
ゆ
び
を
丶
り
て
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
は
や
四
十
年
あ
ひ
そ
ひ
た
り
と
い
ふ
こ
と
を
、
と
を
と
い
ひ
つ
丶
よ
つ
と
は
い
へ
り
。
そ
れ
に
さ
へ
別
る
・
か
な
し
さ
、
思
ひ
や
り
給
へ
と
い
ふ
ご
丶
ろ
こ
も
れ
り
。
か
の
と
も
だ
ち
こ
れ
を
見
て
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
よ
る
の
も
の
ま
で
お
く
り
て
よ
め
る
、
年
だ
に
も
と
を
と
て
よ
つ
は
へ
に
け
る
を
い
く
た
び
君
を
頼
み
き
つ
ら
ん
一
か
の
と
も
だ
ち
は
な
り
ひ
ら
也
。
よ
る
の
も
の
ま
で
と
い
ふ
に
て
、
さ
ま
ぐ
の
物
を
お
く
り
た
る
と
聞
へ
た
り
。
歌
の
心
は
、
年
だ
に
も
は
や
四
十
ね
ん
あ
ひ
そ
ひ
給
へ
ば
、
そ
の
あ
い
だ
た
が
ひ
に
思
ひ
か
わ
し
、
た
の
み
を
か
け
し
こ
と
、
い
か
ば
か
り
か
わ
と
思
ひ
や
り
侍
る
。
そ
の
人
に
は
な
れ
給
へ
る
か
な
し
さ
、
ま
こ
と
に
い
は
ん
か
た
な
し
と
い
ふ
ご
丶
ろ
こ
も
れ
り
。
か
く
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
や
こ
の
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
奉
り
け
れ
。
一
此
五
も
じ
む
つ
か
し
き
也
。
な
り
ひ
ら
の
心
ざ
し
を
ま
こ
と
に
か
た
じ
け
な
く
思
へ
ば
、
さ
な
が
ら
天
人
の
は
ご
ろ
も
を
ゑ
た
る
か
と
い
ひ
な
せ
る
な
り
。
こ
れ
や
こ
の
と
は
、
こ
れ
は
た
ず
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
(
よ
と
よ
み
な
し
た
り
。
そ
の
は
ご
ろ
も
)
を
ち
や
く
す
れ
ぼ
、
け
ふ
よ
り
し
て
は
我
女
と
か
ろ
ぐ
し
く
は
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
て
ん
し
へ
御
衣
を
さ
丶
ぐ
る
心
に
お
も
ひ
な
し
て
君
が
み
け
し
と
奉
り
け
れ
と
よ
め
り
。
み
け
し
と
は
御
衣
と
か
け
り
。
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
で
ま
た
、
秋
や
く
る
露
や
ま
が
ふ
と
思
ふ
ま
で
あ
る
は
な
み
だ
の
ふ
る
に
ぞ
有
け
る
。
一
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
で
と
は
、
一
し
ゆ
に
て
も
こ
と
た
ら
ぬ
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
と
て
、
又
よ
め
る
也
。
あ
き
や
く
る
と
は
、
あ
き
は
物
か
な
し
き
折
な
れ
ば
、
に
わ
か
に
あ
き
の
來
り
て
、
我
が
袖
を
ぬ
ら
す
か
と
思
ひ
ま
ど
ひ
、
又
野
山
の
木
草
の
露
が
所
を
ま
が
ふ
て
我
袖
に
來
り
た
る
か
と
た
穿
い
ま
の
な
み
だ
の
ふ
り
お
つ
る
あ
は
れ
を
よ
め
る
歌
な
り
。
(
一
七
)
花
イ
と
し
比
お
と
つ
れ
ざ
り
け
る
人
の
、
さ
く
ら
の
さ
か
り
に
見
に
き
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
、
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
櫻
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
待
け
れ
一
此
だ
ん
に
む
か
し
と
い
ふ
字
な
し
。
か
き
を
と
し
た
る
か
。
ま
た
と
し
比
に
て
む
か
し
を
も
た
せ
た
る
か
、
作
者
の
心
は
か
り
が
た
し
。
此
歌
、
古
今
に
は
よ
み
人
し
ら
ず
と
あ
り
て
、
春
の
ぶ
に
入
て
、
戀
の
う
た
に
あ
ら
ず
。
爰
の
心
は
年
ご
ろ
お
と
つ
れ
ざ
り
け
る
人
は
な
り
が
ら
な
り
。
花
は
あ
だ
な
る
物
と
な
に
た
ち
た
れ
ど
も
、
ま
れ
ノ゚
＼
に
く
る
人
を
も
ま
ち
つ
け
た
る
花
な
れ
ば
、
あ
だ
な
一
二
七
ら
ず
と
い
ふ
也
。
こ
の
(
女
)
な
り
ひ
ら
に
も
と
あ
ひ
た
る
時
、
女
を
う
た
が
ひ
て
、
あ
だ
人
と
い
ひ
し
を
思
ひ
い
で
丶
、
我
身
を
櫻
に
な
し
て
、
き
く
ら
は
あ
だ
な
ら
ず
と
よ
め
る
な
り
。
返
し
、
け
ふ
ご
ず
は
あ
す
は
雪
と
そ
ふ
ら
な
ま
し
き
へ
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し
や
。
一
女
花
の
あ
だ
な
ら
ぬ
こ
と
ぼ
か
り
を
い
へ
ば
、
又
そ
れ
を
を
し
か
へ
し
て
返
歌
也
。
け
ふ
我
來
り
た
れ
ば
こ
そ
花
を
も
見
つ
れ
、
あ
す
に
も
な
ら
ば
、
花
も
木
ず
へ
を
さ
り
、
雪
の
ご
と
く
に
木
も
と
に
ち
り
し
き
て
あ
る
べ
し
。
た
と
へ
き
え
ず
し
て
有
と
も
、
こ
ず
へ
を
さ
り
て
の
ち
は
、
は
な
と
は
見
ら
る
ま
U
き
と
也
。
下
の
心
は
け
ふ
我
き
た
り
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
な
た
お
も
見
つ
れ
、
あ
す
に
も
よ
そ
へ
う
つ
ろ
ふ
な
ら
ば
、
た
と
ひ
あ
い
見
た
り
と
も
、
我
つ
ま
と
は
思
ふ
べ
き
か
わ
と
い
ふ
ご
丶
ろ
也
。
是
を
本
歌
に
て
　
定
家
、
庭
の
お
も
に
き
へ
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
る
雪
は
一
ご
八
春
ま
で
つ
ぎ
て
ふ
ら
な
ん
。
(
一
八
)
む
か
し
な
ま
こ
丶
ろ
有
女
あ
り
け
り
。
男
ち
か
う
有
け
り
。
一
な
ま
心
と
は
、
す
こ
し
な
り
ひ
ら
へ
れ
ん
ぼ
の
心
あ
る
な
り
。
こ
れ
こ
じ
ん
い
ろ
ー
の
せ
つ
を
か
き
給
へ
ど
も
、
何
れ
も
い
ら
ざ
る
こ
と
成
。
お
と
こ
ち
か
う
あ
り
け
り
と
は
、
女
の
あ
た
り
に
お
と
こ
の
い
へ
も
あ
る
也
。
女
、
歌
よ
む
人
な
り
け
れ
ぼ
、
心
見
ん
と
て
、
き
く
の
花
の
う
つ
ろ
へ
る
を
折
て
、
お
と
こ
の
本
へ
や
る
。
紅
に
に
ほ
ふ
は
い
づ
ら
白
雪
の
枝
も
と
を
丶
に
ふ
る
か
と
も
み
ゆ
一
女
、
歌
よ
む
人
な
れ
ば
と
あ
る
は
、
小
町
と
い
へ
り
。
此
物
語
に
人
の
名
そ
れ
と
あ
ら
は
す
こ
と
は
、
お
ほ
か
ら
ね
ど
も
、
な
り
ひ
ら
な
ど
の
あ
た
り
に
て
、
歌
よ
む
人
な
ど
丶
い
は
ん
は
、
小
町
な
ら
で
は
た
れ
を
か
い
ふ
べ
き
と
思
ふ
儀
な
る
べ
し
。
き
く
を
お
り
う
た
に
そ
へ
て
、
な
り
ひ
ら
の
心
を
引
み
た
る
也
。
歌
の
こ
丶
ろ
は
、
そ
な
た
は
色
こ
の
み
と
聞
つ
る
が
、
さ
も
あ
ら
ず
、
此
花
を
見
給
へ
、
た
Ψ
枝
も
た
は
む
ま
で
白
雪
の
ふ
り
か
丶
り
た
る
や
う
な
り
。
此
ご
と
く
そ
な
た
の
こ
丶
ろ
何
の
色
も
な
く
ま
じ
ろ
な
る
人
也
と
よ
み
た
る
歌
也
。
男
し
ら
ず
よ
み
に
よ
み
け
る
、
く
れ
な
ゐ
に
に
ほ
ふ
が
う
へ
の
白
菊
は
折
け
る
人
の
そ
で
か
と
も
み
ゆ
。
一
し
ら
ず
よ
み
に
よ
め
る
と
は
、
女
の
な
ま
心
有
て
、
よ
み
お
こ
せ
た
り
と
は
し
り
た
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ぼ
し
ら
ず
が
ほ
に
て
よ
み
た
る
也
。
此
菊
の
か
た
へ
は
く
れ
な
ゐ
に
う
つ
ろ
ひ
、
又
し
ろ
き
も
か
さ
な
り
た
る
う
つ
く
し
き
は
、
お
り
け
る
人
の
袖
の
に
ほ
ひ
も
か
く
や
と
こ
そ
見
侍
れ
と
　
よ
め
る
な
り
。
花
見
つ
丶
人
ま
つ
時
は
白
妙
の
袖
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
。
(
一
九
)
む
か
し
お
ど
こ
、
宮
つ
か
へ
し
け
る
女
の
か
た
に
ご
た
ち
成
け
る
人
を
、
あ
い
し
り
た
り
け
る
、
ほ
ど
も
な
く
か
れ
に
け
り
。
伊
勢
物
語
嬰
見
抄
上
一
宮
つ
か
へ
し
け
る
女
と
は
、
な
り
ひ
ら
、
そ
め
ど
の
㌧
き
さ
き
に
宮
つ
か
へ
の
こ
ろ
也
。
女
の
か
た
に
と
は
、
み
や
つ
か
へ
し
け
る
し
う
の
か
た
と
い
は
ん
と
也
。
一
ご
た
ち
と
は
、
そ
の
御
か
た
に
め
し
つ
か
は
る
＼
女
房
達
な
り
。
な
り
ひ
ら
は
ち
う
U
ん
公
の
け
ら
い
な
れ
ば
、
染
ど
の
へ
ま
い
ら
る
丶
こ
と
も
つ
ど
も
な
り
。
か
れ
に
け
り
と
は
、
男
の
方
よ
り
か
れ
ぐ
に
な
り
た
る
也
。
お
な
じ
所
な
れ
ば
、
女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
男
は
有
女
イ
物
か
と
も
思
ひ
た
ら
ず
、
一
お
な
U
所
な
れ
ば
と
は
、
同
宮
の
う
ち
な
れ
ば
、
た
が
ひ
に
見
か
は
す
な
り
。
男
は
あ
る
物
か
と
も
思
ひ
た
ら
ず
と
は
、
む
つ
か
し
き
こ
と
ば
な
り
。
こ
れ
お
と
こ
の
心
に
あ
ら
ず
、
女
の
心
に
な
り
ひ
ら
の
我
を
ぼ
有
物
か
と
も
お
も
わ
ぬ
よ
と
、
女
の
思
ふ
ご
丶
ろ
也
。
あ
ま
雲
の
よ
所
に
も
人
の
成
行
か
さ
す
が
に
め
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
一
あ
ま
ぐ
も
と
は
、
天
の
雲
な
り
。
よ
そ
と
つ
穿
け
ん
た
あ
=
一
九
な
り
。
く
も
は
目
に
は
見
ゆ
れ
ど
、
よ
り
そ
は
ぬ
物
な
れ
ば
、
業
李
を
あ
ま
ぐ
も
に
た
ど
へ
て
よ
め
る
也
。
な
り
行
か
と
は
、
成
行
か
な
也
。
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
お
と
こ
返
し
、
あ
ま
雲
の
よ
所
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
か
ぜ
は
や
み
成
と
よ
め
り
け
る
は
、
又
男
あ
る
人
ど
な
ん
い
ひ
け
る
。
一
此
こ
丶
ろ
は
あ
ま
ぐ
も
の
ご
と
く
、
よ
そ
に
の
み
あ
る
こ
と
は
、
そ
な
た
の
山
の
風
の
は
や
き
に
よ
り
て
と
也
。
そ
な
た
の
か
ぜ
と
は
、
又
お
と
こ
あ
る
人
ど
也
。
古
今
第
十
五
、
な
り
ひ
ら
の
あ
そ
ん
き
の
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
に
す
み
け
る
を
、
う
ら
む
る
こ
と
有
て
、
し
ば
し
の
間
ひ
る
は
き
て
、
夕
さ
り
は
か
へ
り
の
み
し
け
れ
ば
、
此
歌
を
よ
み
て
遣
す
と
あ
り
け
る
返
し
、
な
り
ひ
ら
の
あ
そ
ん
、
行
歸
り
空
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
ど
は
我
ゐ
る
山
の
か
ぜ
は
や
み
な
り
。
か
く
は
あ
れ
ど
も
、
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
の
こ
と
、
て
い
ち
よ
の
名
を
あ
ら
わ
し
て
か
き
た
れ
ば
、
こ
の
一
三
〇
儀
ふ
し
ん
也
。
さ
れ
ど
も
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
お
ほ
し
。
い
つ
れ
に
て
か
あ
ら
ん
。
し
か
れ
ば
こ
の
物
が
た
り
は
、
た
れ
と
も
名
を
あ
ら
は
さ
で
か
け
る
な
み
に
し
て
見
る
べ
き
な
り
。
(二
〇
)
む
か
し
お
と
こ
、
や
ま
と
に
有
女
を
見
て
、
よ
ば
ひ
て
あ
い
に
け
り
。
扨
ほ
ど
へ
て
宮
つ
か
へ
す
る
人
な
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
く
る
み
ち
に
、
や
よ
ひ
ぼ
か
り
に
、
か
へ
で
の
も
み
ち
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
お
り
て
、
女
の
も
と
に
道
よ
り
い
ひ
や
る
、
君
が
た
め
た
を
れ
る
枝
は
春
な
が
ら
か
く
こ
そ
秋
の
紅
葉
し
に
け
れ
一
や
ま
と
に
あ
る
女
と
は
、
な
ら
の
京
の
女
か
、
又
こ
の
だ
ん
は
、
伊
勢
が
こ
と
丶
も
い
ふ
せ
つ
有
。
そ
れ
に
あ
い
て
、
ま
た
て
う
か
の
宮
つ
か
へ
に
の
ぼ
ら
る
～
事
也
。
や
よ
ひ
ば
か
り
の
紅
葉
と
は
、
わ
く
ら
ば
と
て
、
や
よ
ひ
卯
月
の
比
も
う
つ
く
し
く
、
あ
か
き
木
の
葉
あ
り
。
そ
れ
を
折
て
女
の
か
た
へ
や
り
し
な
り
。
歌
(
の
)
こ
㌧
ろ
は
、
是
見
給
へ
、
そ
な
た
の
た
め
に
お
り
た
れ
ぱ
、
こ
の
か
へ
で
も
は
や
あ
き
の
紅
葉
の
や
う
に
う
つ
ろ
ひ
た
り
。
さ
れ
ば
人
の
心
も
う
つ
ろ
ふ
べ
き
や
ら
ん
と
い
ふ
ご
丶
ろ
を
ふ
く
み
て
よ
め
り
。
お
も
し
ろ
し
。
と
て
や
り
た
り
け
れ
ば
、
返
事
は
京
に
つ
き
て
な
ん
も
て
き
た
り
け
る
。
い
つ
の
間
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
ん
君
が
里
に
は
は
る
な
か
る
ら
し
一
京
に
つ
き
て
と
ほ
、
み
ち
よ
り
い
ひ
や
り
て
、
い
ま
や
ー
ど
み
か
へ
り
て
返
事
を
ま
ち
た
る
て
い
な
り
。
い
つ
の
間
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
ん
と
は
、
男
の
歌
を
う
け
て
、
我
た
め
に
折
給
ふ
と
て
、
も
み
ち
す
べ
き
い
は
れ
な
し
、
ど
か
く
そ
な
た
の
里
に
は
、
う
つ
ろ
ふ
あ
き
の
色
ば
か
り
有
て
、
春
な
ど
は
な
き
に
や
、
さ
て
い
つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ひ
た
る
ぞ
と
、
か
へ
つ
(
て
)
を
と
こ
を
ね
た
み
た
る
歌
な
り
。
(
一
二
)債
勢
物
語
嬰
見
抄
上
昔
お
と
こ
女
、
い
と
か
し
こ
く
お
も
ひ
か
わ
し
て
、
こ
と
心
な
か
り
け
り
。
さ
る
を
い
か
な
る
事
か
あ
り
け
ん
、
い
さ
丶
か
成
事
に
付
て
、
世
中
を
う
し
と
思
ひ
て
、
い
で
丶
い
な
ん
と
お
も
ひ
て
、
か
丶
る
う
た
を
な
ん
よ
み
て
、
物
に
か
き
つ
け
け
る
、
出
て
い
な
ぼ
心
か
ろ
し
ど
い
ひ
や
せ
ん
世
の
有
さ
ま
を
人
は
し
ら
ね
ば
と
よ
み
を
き
て
い
で
丶
い
に
け
り
。
一
を
と
こ
女
い
と
か
し
こ
く
お
も
ひ
か
わ
す
と
は
、
ふ
う
ふ
ね
ん
比
に
お
も
ひ
か
わ
す
也
。
し
か
る
を
す
こ
し
の
こ
と
を
う
ら
み
て
、
歌
を
よ
み
お
き
て
い
で
丶
い
に
し
也
。
う
た
の
こ
丶
ろ
は
、
我
い
で
丶
い
に
し
也
、
我
い
で
丶
い
な
ぼ
、
心
か
ろ
き
物
と
人
や
い
ひ
な
さ
ん
、
ふ
う
ふ
の
申
の
う
ら
み
有
こ
と
は
、
人
の
し
ら
ね
ば
と
よ
め
る
な
り
。
一
よ
の
有
さ
ま
と
い
ふ
は
、
世
中
の
こ
と
を
も
い
ふ
。
又
我
身
ひ
と
つ
の
こ
と
を
、
我
世
の
い
た
く
ふ
け
に
け
る
哉
と
よ
み
し
う
た
も
有
。
爰
に
世
と
い
へ
る
は
、
ふ
う
ふ
の
中
の
事
を
い
へ
る
也
。
;
二
こ
の
女
か
く
か
き
を
き
た
る
を
、
け
し
う
心
を
く
べ
き
こ
と
も
お
ぼ
へ
ぬ
を
、
な
に
＼
よ
り
て
か
か
丶
ら
ん
と
、
い
と
い
た
う
な
き
て
、
何
方
に
も
と
め
ゆ
か
ん
と
、
か
ど
に
い
で
＼
、
と
み
か
う
み
見
け
れ
ど
、
い
つ
こ
を
は
か
り
と
も
お
ぼ
へ
ざ
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
い
り
て
、
思
ふ
か
ひ
な
き
世
な
り
け
り
年
月
を
あ
だ
に
ち
ぎ
り
て
我
や
す
ま
い
し
と
い
ひ
て
な
が
あ
お
り
。
一
け
し
う
こ
丶
ろ
お
く
べ
き
事
も
お
ぼ
へ
ぬ
お
と
は
、
女
の
歌
を
見
て
、
男
の
い
へ
る
こ
ど
ぼ
也
。
あ
や
し
や
な
に
事
の
う
ら
み
に
て
、
か
く
い
ゑ
を
ば
い
で
し
そ
と
、
お
と
こ
の
な
く
さ
ま
な
り
。
け
し
う
と
は
あ
や
し
う
と
い
ふ
義
也
。
一
か
ど
に
い
で
丶
と
み
か
う
み
み
け
れ
ど
と
は
、
爰
か
し
こ
見
る
さ
ま
也
。
一
い
つ
こ
を
は
か
り
と
も
お
ぼ
へ
ざ
り
け
れ
ば
と
は
、
い
つ
く
に
あ
る
べ
き
と
も
お
ぼ
へ
ね
ば
、
我
や
に
か
へ
り
入
;
三
て
、
歌
を
よ
む
也
。
う
た
の
こ
丶
ろ
は
、
此
女
は
思
ふ
か
ひ
な
し
、
我
年
月
あ
だ
に
は
ち
ぎ
ら
ざ
り
し
物
を
と
い
へ
る
心
也
。
さ
り
な
が
ら
、
さ
や
う
に
み
れ
ば
、
女
の
と
が
に
の
み
い
ひ
な
し
て
、
歌
の
心
あ
し
か
る
べ
し
。
に
し
ど
の
丶
御
せ
つ
に
は
、
思
ふ
か
ひ
な
き
世
な
り
け
り
と
女
を
う
ら
み
て
、
た
望
し
年
月
心
に
は
お
ぼ
へ
ね
ど
も
、
我
が
あ
や
ま
り
や
有
つ
ら
ん
と
、
身
を
う
た
が
い
た
る
こ
丶
ろ
な
り
。
是
な
り
ひ
ら
の
ほ
ん
い
に
あ
り
て
一
し
ほ
し
ゆ
せ
う
な
る
べ
し
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
な
り
。
よ
く
く
吟
味
す
べ
し
。
人
は
い
さ
思
ひ
や
す
ら
む
玉
か
づ
ら
お
も
影
に
の
み
い
ど
穿
見
え
つ
丶
。
1
此
cln
O
こ
丶
ろ
は
、
い
さ
と
は
、
人
は
し
ら
ず
と
い
ふ
ご
＼
ろ
也
。
女
は
我
を
お
も
ひ
や
す
ら
ん
、
お
も
は
ず
や
あ
る
ら
ん
、
い
ざ
し
ら
ず
、
我
は
お
も
影
に
見
え
て
こ
ひ
し
く
忘
れ
ぬ
も
の
お
と
よ
め
る
な
り
。
一
玉
か
づ
ら
は
、
女
の
か
く
る
も
の
な
れ
ば
、
女
に
よ
そ
へ
た
り
。
玉
か
づ
ら
お
も
か
げ
と
つ
穿
け
た
る
事
、
万
葉
に
お
ほ
く
有
也
。
一
思
ひ
や
す
ら
ん
ど
い
ふ
ぼ
か
り
に
て
、
お
も
わ
ず
や
あ
る
ら
ん
も
こ
も
れ
る
也
。
さ
れ
ば
か
り
う
の
歌
に
、
又
や
見
ん
ま
た
や
見
ざ
ら
ん
白
露
の
た
ま
ぬ
き
し
け
る
秋
は
ぎ
の
花
と
よ
め
る
を
、
ま
た
や
見
ん
に
て
、
又
や
見
ざ
ら
む
は
(
お
と
り
)
こ
も
る
べ
き
も
の
を
と
、
す
こ
し
こ
㌧
ろ
を
取
し
た
る
や
う
に
定
家
卿
の
の
給
い
し
な
り
。
俊
成
の
歌
に
、
ま
た
や
み
ん
か
た
の
丶
み
の
丶
さ
く
ら
が
り
は
な
の
雪
ち
る
春
の
明
ぼ
の
、
こ
の
う
た
も
又
や
見
ん
の
五
も
じ
に
て
、
ま
た
や
見
ざ
ら
ん
は
こ
も
れ
る
也
。
こ
の
こ
丶
ろ
よ
ろ
づ
に
わ
た
る
べ
き
也
。
こ
の
女
い
と
ひ
さ
し
く
あ
り
て
、
ね
ん
じ
わ
び
て
に
や
有
け
ん
、
い
ひ
を
こ
せ
た
る
、
今
は
と
て
わ
す
る
丶
草
の
た
ね
を
だ
に
入
の
こ
丶
ろ
に
ま
か
せ
ず
も
が
な
一
ね
ん
U
わ
び
て
と
は
、
思
ひ
わ
び
て
也
。
一
度
い
ゑ
を
い
撰
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
で
た
ら
ぼ
、
そ
の
ま
＼
に
て
も
あ
ら
ず
し
て
、
ま
た
な
り
ひ
ら
の
戀
し
さ
に
こ
ら
へ
わ
び
て
、
歌
を
よ
み
お
こ
せ
た
る
也
。
一
歌
の
こ
㌧
ろ
は
、
い
ま
は
は
や
我
を
忘
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
な
り
ひ
ら
の
心
に
、
わ
す
れ
ぐ
さ
の
た
ね
を
ま
き
給
い
そ
か
し
、
忍
ぶ
草
の
た
ね
を
ま
き
給
へ
か
し
と
い
ふ
心
也
。
返
事
、
忘
れ
草
う
ふ
と
だ
に
き
く
物
な
ら
ば
思
ひ
け
り
と
は
し
り
も
し
な
ま
し
一
な
り
ひ
ら
の
返
歌
也
。
う
た
の
心
は
、
忘
れ
草
う
ふ
る
う
へ
ぬ
な
ど
い
ふ
は
、
お
も
ふ
人
の
心
に
こ
そ
其
さ
た
も
有
べ
け
れ
。
そ
な
た
の
や
う
に
、
人
を
お
も
は
ぬ
心
に
は
、
そ
の
さ
た
も
あ
る
ま
じ
き
也
。
但
忘
れ
草
う
ふ
る
と
き
か
ば
、
さ
て
は
日
ご
ろ
す
こ
し
は
お
も
ひ
た
ま
へ
る
か
と
し
る
べ
き
な
り
と
よ
め
り
。
女
の
う
た
は
な
り
ひ
ら
の
こ
～
ろ
に
わ
す
れ
草
う
へ
給
ひ
そ
と
よ
み
た
る
を
、
な
り
ひ
ら
は
ま
た
女
の
心
の
う
へ
ぼ
か
り
に
よ
み
な
し
給
へ
り
。
一
三
三
ー
一
此
だ
ん
は
、
女
の
か
ん
に
ん
せ
い
な
く
、
心
よ
か
ら
ぬ
事
を
か
き
あ
ら
は
せ
り
。
さ
れ
ぱ
源
氏
あ
ま
よ
の
物
語
に
も
、
こ
の
心
を
か
け
り
。
ゑ
ん
に
物
は
ち
し
て
、
う
ら
み
い
ふ
べ
き
事
を
も
、
見
し
ら
ぬ
さ
ま
に
し
の
び
て
、
う
へ
は
つ
れ
な
く
み
さ
を
つ
く
り
て
、
心
ひ
と
つ
に
お
も
ひ
あ
ま
る
時
は
、
い
は
ん
か
た
な
く
す
ご
き
こ
と
の
は
、
あ
わ
れ
な
る
歌
を
よ
み
を
き
、
し
の
ば
る
べ
き
か
た
み
を
と
穿
め
て
、
ふ
か
き
山
里
、
世
は
な
れ
た
る
う
み
づ
ら
な
ど
に
、
は
ひ
か
く
れ
ぬ
か
し
と
あ
り
。
是
は
此
伊
勢
物
語
の
女
の
こ
と
を
あ
ま
よ
の
物
語
に
か
き
あ
ら
は
し
た
る
と
見
へ
た
り
と
、
古
人
何
れ
も
お
ほ
せ
ら
れ
し
な
り
。
つ
ぎ
の
こ
と
ぼ
に
、
わ
ら
は
に
侍
り
し
時
、
女
房
な
ど
の
も
の
が
た
り
よ
み
し
を
聞
て
、
い
ヒ
あ
は
れ
に
か
な
し
く
、
心
ふ
か
き
事
か
な
と
な
み
だ
を
さ
へ
を
と
し
侍
し
な
ど
あ
る
は
、
こ
の
伊
勢
物
語
の
事
成
べ
し
。
又
そ
の
す
へ
に
、
あ
ま
に
も
な
さ
で
た
つ
ね
取
た
ら
ん
に
も
、
や
が
て
あ
ひ
そ
い
て
、
そ
の
思
ひ
い
で
う
ら
め
し
き
ふ
し
あ
ら
ざ
ら
ん
一
三
四
や
、
あ
し
く
も
よ
く
も
あ
ひ
そ
い
て
、
と
あ
ら
ん
折
も
、
か
丶
ら
ん
き
ざ
み
を
も
、
見
す
ぐ
し
た
ら
ん
中
こ
そ
、
ち
ぎ
り
ふ
か
く
、
あ
わ
れ
な
ら
め
、
我
も
人
も
う
し
ろ
め
た
く
心
を
か
れ
じ
や
は
と
あ
り
。
此
だ
ん
の
言
ぼ
よ
く
あ
ひ
に
た
り
。
ま
た
く
あ
り
し
よ
り
け
に
い
ひ
か
わ
し
て
、
男
、
忘
る
ら
ん
と
思
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
物
ぞ
か
な
し
き
一
又
々
あ
り
し
よ
り
け
に
と
は
、
あ
り
し
よ
り
ま
き
り
て
と
い
ふ
義
也
。
か
つ
と
い
ふ
勝
の
字
を
か
く
也
。
夕
さ
れ
ば
ほ
た
る
よ
り
け
に
も
ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
み
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き
、
こ
れ
も
ほ
た
る
よ
り
ま
さ
り
て
な
り
。
い
つ
れ
も
け
も
じ
す
む
べ
し
。
お
も
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
と
は
、
今
か
く
か
た
ら
へ
ど
も
、
又
わ
れ
を
や
忘
れ
ん
と
お
も
ふ
う
た
が
ひ
あ
れ
ば
、
い
に
し
へ
よ
り
も
な
を
心
そ
ひ
か
な
し
き
也
。
返
し
、
中
空
に
た
ち
い
る
雲
の
跡
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
成
に
け
る
哉
と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
お
の
が
世
々
に
な
り
に
け
れ
ば
、
う
と
く
成
に
け
り
。
一
此
歌
は
、
女
の
わ
が
身
を
く
わ
ん
じ
て
よ
め
る
な
り
。
わ
が
こ
丶
ろ
さ
だ
ま
ら
ぬ
ゆ
へ
、
男
に
も
か
く
う
た
が
わ
る
れ
ば
、
我
は
た
穿
な
か
そ
ら
の
く
も
の
ご
と
く
、
た
よ
る
べ
き
か
た
も
な
く
、
は
か
な
き
身
に
成
た
る
よ
と
成
。
ろ
ん
ご
に
い
は
く
、
ふ
ぎ
に
し
て
と
み
、
ま
た
た
つ
と
き
は
、
我
に
お
い
て
う
か
べ
る
罍
云
の
ご
と
し
と
有
。
一
と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
お
の
が
世
々
に
成
に
け
れ
ば
、
う
ど
く
成
に
け
る
と
は
、
あ
は
れ
な
る
歌
を
よ
み
、
お
と
こ
を
し
た
ふ
や
う
な
れ
ど
・も
、
つ
ゐ
に
り
べ
つ
し
て
、
い
も
せ
の
な
か
た
へ
(
た
る
と
)
い
ふ
こ
と
也
。
こ
の
だ
ん
女
の
心
あ
だ
な
れ
ば
、
我
身
を
た
も
た
ぬ
ぞ
と
お
し
へ
を
か
き
た
る
也
。
(二
二
)伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
む
か
し
は
か
な
く
て
た
へ
に
け
る
な
か
、
な
を
や
わ
す
れ
ざ
り
け
ん
、
女
の
も
と
よ
り
、
う
き
な
が
ら
人
を
ぼ
え
し
も
忘
れ
ね
ぼ
か
つ
う
ら
み
つ
丶
獪
ぞ
戀
し
き
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
一
む
か
し
は
か
な
く
て
と
は
、
一
た
び
あ
い
て
、
や
が
て
わ
か
れ
た
る
中
也
。
さ
れ
ど
も
わ
す
れ
か
ね
て
の
歌
也
。
う
き
と
は
思
ひ
な
が
ら
わ
す
ら
れ
ね
ば
、
か
く
う
ら
む
れ
ど
も
、
な
を
こ
ひ
し
き
と
也
○
か
つ
う
ら
み
つ
丶
は
、
か
つ
ぐ
に
あ
ら
ず
、
か
く
と
い
ふ
心
な
り
。
古
今
に
、
か
つ
こ
へ
て
別
も
ゆ
く
か
あ
ふ
き
か
は
人
た
の
め
な
る
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
こ
れ
も
か
く
こ
へ
て
な
り
。
さ
れ
ば
よ
と
い
ひ
て
、
お
と
こ
、
あ
ひ
み
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
わ
し
ま
の
水
の
な
が
れ
て
た
へ
じ
と
そ
思
ふ
と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
そ
の
夜
い
に
け
り
。
一
さ
れ
ば
よ
と
い
ひ
て
、
お
と
こ
と
は
、
さ
れ
ば
こ
そ
わ
す
一
三
五
れ
ぬ
よ
と
い
ひ
て
、
や
が
て
い
き
た
る
也
。
あ
ひ
み
て
の
歌
は
、
女
に
あ
い
て
の
う
た
也
。
か
く
あ
ひ
み
て
よ
り
後
は
、
心
ひ
と
つ
を
た
が
ひ
に
か
わ
し
て
、
水
の
な
が
れ
の
や
う
に
、
た
ゆ
る
事
は
あ
る
ま
U
き
な
り
。
か
わ
し
ま
と
は
、
河
の
中
に
あ
る
し
ま
也
。
な
が
る
丶
水
の
其
嶋
に
あ
た
り
て
、
ひ
だ
り
み
ぎ
へ
わ
か
る
れ
ど
も
、
行
末
は
又
ひ
と
つ
に
な
が
る
丶
ご
と
く
、
此
比
す
こ
し
へ
だ
丶
り
い
た
る
事
を
、
川
し
ま
の
み
つ
に
お
も
い
よ
せ
て
よ
め
り
。
こ
の
心
お
も
し
ろ
し
。
但
此
嶋
の
事
、
次
の
せ
つ
に
い
ふ
義
も
あ
れ
ど
も
、
ま
た
お
も
し
ろ
し
と
も
ち
ゐ
給
へ
る
人
も
有
。
か
や
う
の
事
は
、
お
の
く
の
こ
の
む
所
に
よ
る
べ
き
と
也
。
は
や
數
百
年
む
か
し
の
こ
と
な
れ
ば
、
な
り
ひ
ら
の
ま
こ
と
の
心
を
、
た
れ
か
は
よ
く
し
り
侍
ら
ん
と
、
後
成
恩
寺
ど
の
も
お
ほ
せ
ら
れ
し
と
な
り
。
一
其
夜
い
に
け
り
ど
は
、
か
く
た
え
ぬ
ち
ぎ
り
お
ば
よ
み
た
れ
ど
も
、
そ
の
夜
は
は
や
く
か
へ
り
し
な
り
。
一
せ
つ
に
、
そ
の
夜
い
に
け
り
は
、
歌
を
よ
み
て
の
ち
と
い
ふ
ぎ
一
三
六
も
有
、
い
つ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
ん
、
よ
く
ー
吟
味
す
べ
O
い
に
し
へ
行
さ
き
の
事
ど
も
な
ど
い
ひ
て
、
秋
の
夜
の
千
代
を
一
夜
に
な
ず
ら
へ
て
八
千
よ
し
ね
ば
や
あ
く
時
の
あ
ら
ん
一
い
に
し
へ
行
さ
き
の
事
ど
も
な
ど
い
ひ
て
と
は
、
き
ぬ
ぐ
の
名
殘
お
し
む
も
の
が
た
り
な
り
。
源
氏
物
語
に
も
い
で
給
へ
り
。
か
へ
り
給
へ
り
な
ど
い
ひ
て
の
ち
に
、
さ
ま
ぐ
の
も
の
が
た
り
を
か
け
る
よ
せ
い
お
ほ
し
。
そ
の
た
ぐ
ひ
也
。
歌
の
心
は
あ
き
ら
か
な
り
。
な
が
き
秋
の
夜
を
千
夜
を
ひ
と
よ
に
な
し
て
、
そ
れ
を
八
千
夜
ね
ぼ
や
、
さ
も
あ
ら
ば
、
も
し
あ
く
時
か
あ
ら
ん
と
よ
め
る
な
り
。
り
イ
秋
の
よ
の
ち
よ
を
一
夜
に
な
せ
る
と
も
こ
と
ば
殘
て
鳥
や
な
き
な
ん
も
イ
い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
て
な
ん
か
よ
ひ
け
る
。
一
此
歌
の
心
も
あ
き
ら
か
な
り
。
男
の
よ
め
る
ご
と
く
、
八
せ
ん
夜
い
ね
た
り
と
も
、
獪
名
殘
の
言
ぼ
は
殘
る
べ
き
か
と
な
り
。
ち
よ
を
ひ
と
夜
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
、
八
千
代
も
こ
も
べ
る
し
。
三
十
一
字
の
か
ぎ
り
あ
る
に
よ
り
て
、
お
と
こ
の
よ
み
た
る
う
た
の
か
し
ら
ば
か
り
い
ひ
た
る
な
り
。
(
二
三
)
昔
い
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
い
で
丶
あ
そ
び
け
る
を
、
お
と
な
に
成
に
け
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
は
ち
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
ゑ
め
と
お
も
ふ
。
女
は
此
お
と
こ
を
と
思
ひ
つ
＼
、
お
や
の
あ
は
す
れ
ど
も
き
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。
扨
此
と
な
り
の
を
と
こ
の
本
よ
り
か
く
な
ん
、
つ
丶
井
つ
の
ゐ
づ
丶
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
に
け
ら
し
な
い
も
見
ざ
る
ま
に
一
ゐ
中
わ
た
ら
ひ
と
は
、
あ
り
つ
ね
ち
ぎ
や
う
な
ど
へ
時
々
か
よ
ふ
と
也
。
こ
れ
よ
り
す
ゑ
の
こ
と
ぼ
注
に
を
よ
ぼ
ず
。
歌
の
五
も
U
せ
う
よ
う
ゐ
ん
殿
御
か
う
し
や
く
の
時
も
、
義
つ
け
ら
れ
ず
、
も
ん
じ
よ
み
ぼ
か
り
な
り
と
か
や
。
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
せ
う
み
や
う
(
ゐ
ん
)
殿
の
御
説
に
は
、
つ
丶
井
と
は
、
石
な
ど
も
つ
ま
ぬ
井
也
。
古
注
さ
ま
ぐ
あ
れ
ど
も
、
た
躑
井
づ
丶
な
り
。
つ
丶
の
い
つ
丶
と
い
ふ
は
か
さ
ね
こ
引
と
ば
也
。
ま
た
や
(
す
)
め
じ
と
も
い
へ
り
。
つ
丶
い
つ
の
い
つ
丶
の
た
る
ひ
と
け
ぬ
ま
に
は
や
く
も
く
る
㌧
冬
の
空
哉
、
又
有
歌
に
、
つ
㌧
い
つ
の
井
づ
丶
の
う
へ
に
水
こ
へ
て
む
す
ぶ
も
あ
さ
し
五
月
雨
の
比
。
一
ま
ろ
が
た
け
と
は
、
我
た
け
と
い
ふ
義
也
。
お
さ
な
き
も
の
丶
名
の
り
に
、
せ
ん
ま
つ
丸
、
ひ
さ
松
丸
な
ど
い
ふ
、
こ
の
も
ん
じ
な
り
。
い
も
と
は
、
女
を
さ
し
て
い
へ
り
。
は
じ
め
よ
り
思
ひ
か
わ
し
て
有
け
れ
ぼ
、
わ
が
女
の
や
う
に
い
ひ
な
し
て
、
そ
な
た
の
み
ざ
る
ま
に
、
我
も
お
と
な
し
く
な
り
て
、
は
や
た
け
も
ゐ
げ
た
に
す
ぎ
た
る
ぞ
と
よ
め
り
。
そ
こ
に
わ
は
や
あ
は
ん
と
い
ふ
心
ふ
く
め
り
。
女
返
し
、
く
ら
べ
こ
し
ふ
り
分
が
み
も
か
た
過
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き
一
三
七
な
ど
い
ひ
く
て
、
つ
ゐ
に
ほ
い
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。
一
お
と
な
に
な
れ
ぱ
、
か
ん
ざ
し
す
る
也
。
か
み
あ
げ
な
ど
い
ふ
事
も
、
君
な
ら
で
は
、
た
れ
に
て
を
ふ
れ
き
せ
ん
と
女
の
い
ふ
也
。
ほ
い
の
ご
と
く
は
、
ほ
ん
い
の
ご
と
く
ふ
う
ふ
と
成
た
る
也
。
扨
年
比
ふ
る
ほ
ど
に
、
女
お
や
な
く
、
た
よ
り
な
く
な
る
ま
丶
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て
、
河
内
、
の
國
た
か
や
す
の
こ
ほ
り
に
い
き
か
よ
ふ
所
い
で
來
に
け
り
。
一
女
お
や
な
く
た
よ
り
な
く
と
は
、
こ
の
女
の
父
か
母
か
死
去
成
べ
し
。
む
か
し
は
二
年
ぶ
く
と
て
、
父
母
に
を
く
る
丶
人
、
一
し
う
き
ま
で
し
や
う
じ
ん
也
。
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
は
、
女
の
し
や
う
じ
ん
な
れ
ば
と
て
、
我
も
か
ひ
な
く
ひ
と
り
ね
せ
ん
や
は
と
て
、
か
う
ち
の
國
へ
か
よ
ひ
し
な
り
。
い
ろ
こ
の
み
(
の
)
ざ
い
中
將
、
此
義
も
つ
と
も
也
。
た
穿
し
い
せ
つ
に
い
は
く
、
を
ん
な
お
や
な
く
た
よ
り
な
く
な
れ
ぼ
、
も
ろ
と
も
に
ま
つ
し
く
し
て
あ
ら
ん
よ
り
は
、
女
を
も
よ
き
か
た
へ
一
三
八
あ
り
つ
け
、
我
も
さ
る
べ
き
か
た
の
ゑ
ん
を
も
と
む
る
や
う
に
、
大
和
物
語
な
ど
を
ひ
き
て
か
き
給
へ
り
。
さ
や
う
に
見
れ
ぼ
、
ふ
う
ふ
の
ち
ぎ
り
か
ひ
な
く
、
ざ
い
中
將
の
心
た
の
も
し
げ
な
き
事
也
と
て
、
と
く
ゐ
ん
此
義
を
も
ち
ゐ
た
ま
は
ず
。
た
穿
し
や
う
じ
ん
の
義
に
て
し
か
る
べ
き
な
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ぼ
、
を
と
こ
こ
と
心
あ
り
て
、
か
丶
る
に
や
あ
ら
ん
と
お
も
ひ
て
う
た
が
ひ
て
、
せ
ん
ざ
い
の
中
に
か
く
れ
い
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
が
ほ
に
て
見
れ
ぼ
、
こ
の
を
ん
な
い
と
よ
う
け
さ
う
じ
て
う
ち
な
が
め
て
、
風
ふ
け
ぼ
を
き
つ
白
浪
た
つ
田
山
夜
牛
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
と
よ
み
け
る
を
聞
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
ゑ
も
い
か
ず
成
に
け
り
。
一
此
だ
ん
ち
う
に
お
よ
ぼ
ず
。
あ
き
ら
か
也
。
を
ん
な
あ
ま
り
し
つ
と
な
き
ほ
ど
に
、
も
し
こ
と
人
に
心
あ
り
て
、
我
を
ば
ね
た
ま
ざ
る
か
と
か
へ
つ
て
を
ん
な
を
う
た
が
ひ
し
　
也
。
う
ら
み
ぬ
も
う
た
が
は
し
く
そ
お
も
ほ
ゆ
る
た
の
む
心
の
な
き
か
と
お
も
へ
ば
、
此
歌
本
歌
に
は
あ
ら
ず
、
る
い
引
に
や
あ
ら
ん
、
御
か
う
し
や
く
の
時
引
給
へ
り
。
又
は
丶
木
丶
の
卷
に
も
、
あ
ま
り
む
げ
に
う
ち
ゆ
る
べ
見
は
な
ち
た
る
も
、
心
や
す
く
ら
う
た
き
や
う
な
れ
ど
、
を
の
つ
か
ら
か
ろ
き
方
に
ぞ
お
ぼ
へ
侍
か
し
。
つ
な
が
ぬ
舟
の
う
き
た
る
た
め
し
も
げ
に
あ
や
な
し
。
さ
は
侍
ら
ぬ
か
と
い
へ
ば
、
中
將
う
な
つ
く
と
有
。
女
の
あ
ま
り
ね
た
み
な
き
も
、
か
へ
つ
て
う
た
が
ひ
を
お
ふ
こ
と
也
。
さ
り
と
て
(
は
)
又
け
し
き
お
そ
ろ
し
く
こ
ど
ぼ
を
あ
ら
す
べ
か
ら
ず
、
又
お
な
U
卷
の
ど
こ
ろ
に
、
ゑ
ん
ず
べ
き
こ
と
お
も
見
し
れ
る
さ
ま
に
ほ
の
め
か
し
、
う
ら
む
べ
か
ら
ん
ふ
し
を
も
に
く
か
ら
ず
か
す
め
な
さ
ば
、
夫
に
つ
け
て
、
あ
は
れ
も
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。
お
ほ
く
は
我
が
心
も
見
る
人
か
ら
お
さ
ま
り
も
す
べ
し
と
有
。
伊
勢
物
語
に
も
取
分
て
、
此
段
源
氏
に
も
あ
ま
夜
の
物
が
た
り
、
み
な
女
の
を
し
へ
な
り
。
よ
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
く
心
を
つ
け
て
見
給
べ
き
也
。
扨
う
た
の
心
は
、
ま
く
ら
歌
也
。
た
つ
た
山
と
い
は
ん
爲
に
、
(奥
津
白
波
と
い
ひ
、
奥
津
白
波
た
つ
た
山
と
い
は
ん
た
め
に
)
風
吹
ば
と
を
く
(
の
そ
こ
)
也
。
顯
注
密
勘
に
も
し
る
せ
り
。
萬
葉
に
も
、
わ
た
つ
う
み
の
お
き
つ
白
浪
た
つ
た
山
い
つ
か
こ
へ
つ
＼
い
も
が
あ
た
り
見
ん
と
有
。
序
歌
は
か
や
う
に
も
あ
る
や
。
敷
島
の
や
ま
と
に
は
あ
ら
ぬ
か
ら
衣
比
も
へ
ず
し
て
あ
ふ
よ
し
も
が
な
、
此
心
也
と
定
家
卿
も
の
給
ひ
し
也
。
又
い
は
く
、
し
ら
な
み
ど
は
ぬ
す
人
の
事
也
。
其
ゆ
へ
は
、
さ
う
じ
に
り
よ
く
り
ん
は
く
ろ
う
ぬ
す
人
の
名
を
線
林
白
浪
と
有
。
し
か
れ
ど
も
さ
や
う
に
し
ら
な
み
み
れ
ば
、
歌
の
さ
ま
ゆ
う
げ
ん
な
ら
ず
、
た
穿
波
風
は
げ
し
き
夜
、
立
田
山
を
こ
へ
給
ふ
ら
ん
と
、
男
を
か
な
し
び
て
よ
め
る
心
あ
は
れ
な
り
。
ま
れ
ー
か
の
た
か
や
す
に
き
て
み
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
イ
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
て
つ
か
ら
い
ひ
か
ひ
と
り
て
、
け
こ
の
う
つ
は
も
の
に
も
り
け
る
を
み
て
、
心
う
が
り
て
い
か
ず
成
に
け
り
。
一
三
九
一
此
こ
と
ば
あ
ら
は
な
り
。
は
じ
め
は
心
に
く
き
さ
ま
に
つ
く
ろ
ひ
し
が
、
な
り
ひ
ら
か
れ
ぐ
に
成
給
へ
る
に
よ
つ
て
、
ぎ
や
う
ぎ
を
み
だ
し
て
、
さ
や
う
の
事
も
あ
る
べ
し
。
け
ご
と
は
、
家
の
ヱ
J
と
か
け
り
。
う
ち
の
物
ど
も
の
事
成
べ
し
。
此
段
は
は
い
か
い
の
て
い
な
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
彼
女
や
ま
と
の
か
た
を
見
や
り
て
、
君
が
あ
た
り
み
つ
丶
を
丶
ら
ん
い
こ
ま
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
や
ま
と
人
こ
ん
と
い
へ
り
。
よ
ろ
こ
び
て
ま
つ
に
、
た
び
く
過
ぬ
れ
ば
、
君
こ
ん
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぬ
れ
ば
た
の
ま
ぬ
も
の
丶
戀
つ
丶
ぞ
ぬ
る
と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。
一
此
こ
と
ば
歌
か
く
る
丶
所
な
し
。
君
が
か
た
を
せ
め
て
は
み
て
も
な
ぐ
さ
ま
ん
に
、
た
と
ひ
雨
は
ふ
る
と
も
、
雲
な
た
ち
か
く
し
そ
と
よ
め
り
。
い
こ
ま
山
た
か
き
山
也
。
の
引
(や
)
う
い
ん
の
歌
に
、
わ
た
野
べ
の
大
江
の
き
し
に
や
ど
り
し
一
四
〇
て
雲
井
に
見
ゆ
る
い
こ
ま
山
か
な
と
有
。
か
ら
う
じ
て
と
は
、
や
う
ー
に
し
て
の
心
也
。
ま
ち
く
る
し
む
義
也
。
や
ま
と
人
は
な
り
ひ
ら
な
り
。
け
ふ
は
と
ひ
こ
ん
な
ど
丶
文
な
ど
を
こ
せ
て
、
た
び
く
た
が
ふ
な
る
べ
し
。
此
歌
女
の
歌
也
。
君
こ
ん
と
た
び
く
い
ひ
て
む
な
し
く
過
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
と
は
お
も
は
ね
ど
も
、
も
し
や
く
と
こ
ひ
ま
つ
て
い
也
。
新
古
今
に
は
、
こ
ひ
つ
丶
ぞ
ふ
る
と
有
。
男
す
ま
ず
成
に
け
り
と
は
、
か
く
あ
わ
れ
な
る
歌
な
ど
よ
み
け
れ
ど
も
、
を
と
こ
そ
わ
ず
な
る
と
い
ふ
義
也
。
(
二
四
)
か
た
イ
昔
男
ゐ
中
に
す
み
け
る
。
お
と
こ
宮
つ
か
へ
し
に
と
て
、
わ
か
れ
を
し
み
て
行
に
け
る
ま
㌔
.
三
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ぼ
、
ま
ち
わ
び
た
り
け
る
に
、
い
と
念
比
に
い
ひ
け
る
人
に
、
こ
よ
ひ
あ
は
ん
と
ち
ぎ
り
た
り
け
る
に
、
此
男
き
た
り
け
り
。
一
か
た
ゐ
な
か
に
す
み
け
り
と
は
、
な
り
夲
也
。
宮
つ
か
へ
し
に
と
て
、
京
へ
の
ぼ
る
也
。
み
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ば
と
そ
の
を
つ
と
ぐ
わ
い
ば
ん
に
ぽ
つ
ら
く
し
て
こ
あ
る
は
は
、
令
第
三
に
い
は
く
、
其
夫
没
落
外
蕃
、
有
レ
子
五
年
、
こ
な
き
は
さ
ん
ね
ん
に
し
て
か
を
あ
ら
た
む
る
こ
と
を
ゆ
る
す
無
レ
子
三
年
而
許
改
レ
嫁
と
有
。
さ
や
う
の
事
に
や
。
一
此
男
き
た
り
け
る
と
は
な
り
夲
也
。
此
戸
あ
け
た
ま
へ
と
た
丶
き
け
れ
ど
、
あ
け
で
歌
を
な
ん
よ
み
て
い
だ
し
た
り
け
る
、
あ
ら
玉
の
年
の
三
と
せ
を
ま
ち
わ
び
て
只
こ
よ
ひ
こ
そ
新
枕
す
れ
と
い
ひ
い
だ
し
た
り
け
れ
ぼ
、
一
此
歌
か
く
る
丶
所
な
し
。
し
ん
U
ち
の
に
い
ま
く
ら
の
や
う
に
よ
め
る
也
。
な
り
ひ
ら
を
う
ら
む
る
義
也
。
定
家
の
歌
に
も
、
忘
な
よ
三
と
せ
の
後
の
新
枕
さ
だ
む
ぼ
か
り
の
月
日
成
と
も
。
あ
つ
さ
弓
ま
ゆ
み
月
弓
年
を
へ
て
我
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
と
い
ひ
て
い
な
ん
と
し
け
れ
ば
、
一
有
せ
つ
に
、
弓
を
三
ツ
か
さ
ね
て
い
ふ
は
、
三
ツ
は
る
也
。
三
春
は
三
春
す
な
は
ち
三
年
な
り
ど
い
へ
り
。
當
流
そ
き
せ
ず
、
か
ぐ
ら
歌
に
も
、
弓
と
い
へ
ば
し
な
㌧
き
も
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
の
を
あ
つ
さ
弓
ま
ゆ
み
つ
き
弓
し
な
こ
そ
有
け
れ
、
此
歌
に
い
ゑ
る
が
ご
と
く
、
三
ツ
か
さ
ね
た
る
は
、
こ
と
ぼ
の
し
な
也
。
又
月
日
の
は
や
き
事
を
や
に
た
と
へ
て
、
と
し
の
や
と
い
ふ
事
あ
れ
ぱ
、
と
し
の
矢
を
弓
と
い
ひ
か
へ
た
る
も
お
な
U
事
也
。
し
か
れ
ぼ
三
ツ
の
弓
は
三
と
せ
也
。
そ
の
あ
い
だ
我
が
心
は
そ
な
た
に
ひ
か
れ
て
あ
り
し
ほ
ど
に
、
そ
な
た
も
我
と
く
ち
が
た
め
し
、
ち
か
ひ
を
う
る
は
し
く
し
給
へ
と
也
。
う
る
は
し
み
と
い
ふ
心
は
、
ま
こ
と
に
た
穿
し
く
し
給
へ
と
い
ふ
義
也
。
も
じ
に
も
と
も
よ
し
ど
か
き
て
、
う
る
は
し
み
と
よ
め
り
。
女
、あ
つ
さ
弓
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
物
を
と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
か
へ
り
に
け
り
。
一
う
た
の
心
は
、
そ
な
た
の
心
我
を
ひ
く
や
ら
ん
、
ひ
か
ざ
る
や
ら
ん
も
し
ら
ず
、
我
が
心
は
そ
な
た
に
よ
り
に
し
物
を
と
也
。
こ
れ
て
い
ち
よ
の
歌
、
古
今
戀
の
ぶ
に
も
、
は
一
四
一
る
み
ち
つ
ら
き
が
歌
に
、
あ
つ
さ
弓
ひ
け
ば
も
と
す
へ
わ
が
か
た
に
よ
る
こ
そ
ま
さ
れ
戀
の
こ
丶
ろ
は
と
有
。
女
い
ど
か
な
し
く
て
、
し
り
に
た
ち
て
を
ひ
行
ど
、
え
を
ひ
つ
か
で
、
清
水
の
有
所
に
ふ
し
に
け
り
。
そ
こ
成
け
る
い
は
に
、
お
よ
び
の
ち
し
て
か
き
つ
け
丶
る
、
に
し
イ
あ
ひ
お
も
わ
で
か
れ
ぬ
る
人
を
と
ず
め
か
ね
我
身
は
今
ぞ
き
へ
は
て
ぬ
め
り
と
か
き
て
、
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
成
に
け
り
。
一
此
段
か
く
る
丶
所
な
し
。
み
と
せ
ま
ち
く
ら
し
た
る
心
う
さ
に
、
こ
よ
ひ
新
枕
し
た
る
ぞ
と
お
と
こ
に
く
ね
り
て
い
ひ
け
る
を
、
を
と
こ
ま
こ
と
丶
思
ひ
て
、
歌
を
よ
み
す
て
行
け
る
を
、
女
の
返
歌
に
、
我
心
は
君
が
か
た
に
の
み
よ
り
ゐ
し
物
を
、
な
に
と
て
さ
る
こ
と
あ
る
べ
き
ぞ
と
あ
は
れ
に
ち
ん
じ
て
よ
み
け
る
返
歌
を
も
え
き
か
で
、
む
ま
を
は
や
め
か
へ
る
程
に
、
し
た
ひ
あ
く
が
る
れ
ど
も
、
え
お
ひ
つ
か
ぬ
さ
ま
、
ま
こ
ど
に
か
な
し
か
る
べ
し
。
あ
ま
り
の
せ
ん
か
た
な
さ
に
、
ゆ
び
を
く
ひ
き
り
あ
は
れ
な
る
歌
一
四
二
を
い
は
に
か
き
つ
け
、
ふ
か
き
し
水
の
有
に
お
ち
入
て
、
は
か
な
く
成
た
る
也
。
を
よ
び
は
こ
よ
び
也
。
歌
の
こ
丶
ろ
は
、
あ
ひ
を
も
わ
で
の
五
も
じ
ま
つ
あ
は
れ
な
り
。
た
が
ひ
に
お
も
ふ
中
な
ら
ば
、
わ
れ
あ
や
ま
り
あ
り
と
い
ふ
と
も
、
何
と
て
さ
や
う
に
は
な
ど
丶
も
あ
る
べ
き
を
、
聞
も
あ
へ
ず
さ
ら
ば
と
て
か
へ
り
し
は
、
あ
ひ
お
も
わ
ぬ
ゆ
へ
と
也
。
か
丶
る
人
に
年
比
心
を
つ
く
し
て
、
た
穿
い
ま
き
ゑ
は
つ
る
よ
と
よ
め
る
歌
、
ま
こ
と
に
た
め
し
な
き
け
ん
ち
よ
成
べ
し
。
と
く
ゐ
ん
此
所
を
か
う
し
や
く
の
時
は
、
い
つ
も
泪
ぐ
み
給
ひ
し
と
也
。
し
か
る
を
き
ん
だ
い
の
歌
人
、
こ
丶
を
ば
つ
く
り
も
の
が
た
り
と
ば
か
り
か
き
て
、
く
は
し
き
義
を
ば
あ
ら
は
し
給
は
ず
。
夫
も
さ
だ
め
げ
、
・心
有
事
成
べ
・し
。
(
二
五
)
む
か
し
男
有
け
り
。
あ
は
じ
ど
も
い
は
ざ
り
け
る
女
の
さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
、
秋
の
野
に
さ
丶
分
し
あ
さ
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
ぬ
る
よ
そ
ひ
ー
ぢ
ま
さ
り
け
る
。
一
あ
は
じ
と
も
い
は
ざ
り
け
る
女
と
は
、
あ
ふ
ま
じ
き
と
は
お
も
わ
ね
ど
も
、
な
り
ひ
ら
あ
だ
入
と
聞
て
、
さ
す
が
あ
は
ん
と
も
い
ひ
さ
だ
め
ぬ
也
。
こ
れ
ま
こ
と
の
色
こ
の
み
也
。
源
氏
う
つ
せ
み
の
巻
に
も
、
女
も
な
み
ー
な
ら
ず
、
か
た
は
ら
い
た
し
と
お
も
ふ
に
、
御
せ
う
そ
こ
も
た
へ
に
け
り
。
お
ぼ
し
こ
り
に
け
り
と
お
も
ふ
に
、
や
が
て
つ
れ
な
く
て
や
み
給
な
ま
し
か
ぼ
、
う
か
ら
ま
し
。
し
ゐ
て
い
と
お
し
き
御
ふ
る
ま
ひ
の
た
へ
ざ
ら
ん
も
う
た
て
あ
る
べ
し
。
よ
き
ほ
ど
に
て
か
く
て
と
ち
め
ん
と
思
ふ
物
か
ら
、
た
ず
な
ら
ず
な
が
め
が
ち
成
と
あ
り
。
此
こ
丶
ろ
に
同
じ
。
う
た
の
心
は
、
秋
の
野
と
い
ひ
、
さ
丶
分
し
あ
し
た
の
そ
で
、
い
つ
れ
も
露
ふ
か
き
物
也
。
さ
れ
ど
も
君
に
あ
わ
ぬ
夜
の
袖
は
な
を
ぬ
れ
ま
さ
る
と
の
義
也
。
色
こ
の
み
な
る
女
返
し
、
一
色
こ
の
み
、
た
れ
と
も
な
し
。
古
今
に
は
小
町
と
あ
り
。
み
る
め
な
き
我
身
を
う
ら
と
-)
ら
ね
ぼ
や
か
れ
な
で
あ
ま
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
の
あ
し
た
行
く
る
。
一
此
歌
色
々
の
儀
有
。
一
せ
つ
に
は
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
と
は
、
お
と
こ
を
さ
し
て
い
へ
る
義
也
。
わ
が
そ
な
た
へ
見
え
ぬ
は
、
そ
な
た
に
う
ら
み
あ
る
ゆ
へ
也
。
そ
れ
を
し
ら
で
、
あ
し
の
た
ゆ
き
ま
で
か
よ
ひ
給
ふ
と
也
。
又
い
は
く
、
み
る
め
な
き
我
身
と
は
、
女
の
身
の
事
也
。
入
に
見
ら
る
べ
き
事
も
な
き
身
を
、
う
ら
み
て
有
物
を
、
そ
れ
を
ぼ
し
り
給
わ
で
、
心
を
つ
く
し
か
よ
い
給
ふ
よ
と
い
ふ
事
を
、
か
い
さ
う
な
き
う
ら
と
も
し
ら
で
、
あ
ま
の
行
か
よ
ふ
に
た
と
へ
て
よ
め
り
。
か
れ
な
で
と
は
、
た
え
ま
も
な
く
て
と
な
り
。
(
二
六
)
昔
男
、
五
條
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
ゑ
丶
ず
な
り
に
け
る
こ
と
丶
わ
び
た
り
け
る
人
の
返
事
に
、
お
も
ほ
へ
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か
な
も
ろ
こ
し
舟
の
よ
り
し
ぼ
か
り
に
。
一
五
條
わ
た
り
な
る
女
は
、
二
條
の
き
さ
き
也
。
わ
び
た
り
一
四
三
け
る
人
と
は
そ
め
ど
の
丶
き
さ
き
也
。
な
り
ひ
ら
の
思
ふ
人
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
よ
と
あ
わ
れ
み
給
い
て
、
そ
め
殿
よ
り
御
ふ
み
な
ど
の
有
を
、
わ
び
た
り
け
る
と
は
、
(
涙
の
う
み
に
な
り
て
唐
舟
の
よ
り
た
る
心
ち
す
る
と
)
い
へ
り
。
是
は
我
思
ひ
の
ふ
か
き
事
を
、
う
み
に
た
と
へ
て
よ
み
た
る
心
也
。
又
い
は
く
、
な
り
ひ
ら
二
條
の
き
さ
き
ゑ
密
通
の
事
を
ば
、
そ
め
ど
の
は
か
た
く
御
い
ま
し
め
あ
る
べ
き
事
を
、
か
く
御
あ
わ
れ
み
の
か
た
じ
け
な
さ
に
、
よ
ろ
こ
び
の
泪
う
み
に
成
た
る
と
の
義
と
も
い
へ
り
。
又
せ
う
み
や
う
ゐ
ん
ど
の
は
、
此
わ
び
た
る
人
は
、
そ
め
ど
の
に
あ
ら
ず
、
し
る
べ
す
る
(
人
)
也
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
也
。
一
よ
り
し
ぼ
か
り
の
し
は
、
く
わ
こ
に
あ
ら
ず
、
を
き
じ
成
と
也
。
又
せ
う
み
や
う
ゐ
ん
ど
の
は
、
く
わ
こ
の
し
に
て
よ
し
と
也
。
又
い
は
く
、
げ
ん
ざ
い
の
く
わ
こ
と
い
ふ
事
有
。
そ
の
た
ぐ
ひ
成
べ
し
。
な
が
め
つ
丶
け
ふ
は
む
か
し
(
は
)
に
な
り
ぬ
と
も
の
き
ば
の
梅
よ
我
を
わ
す
る
な
、
り
や
う
ぜ
ん
の
し
や
か
の
み
ま
へ
に
ち
ぎ
り
て
し
し
ん
に
よ
く
ち
一
四
四
せ
ず
あ
ひ
み
つ
る
哉
、
此
つ
る
の
U
、
い
つ
れ
も
く
わ
こ
な
れ
ど
も
、
げ
ん
ざ
い
の
く
わ
こ
也
。
よ
く
く
ぎ
ん
み
す
べ
し
。
此
お
も
ほ
え
ず
の
歌
の
心
を
、
定
家
卿
、
な
く
ち
ど
り
袖
の
み
な
と
に
と
ひ
こ
か
し
も
ろ
こ
し
舟
の
よ
る
の
ね
ざ
め
を
。
(二
七
)
む
か
し
男
、
女
の
も
と
に
一
夜
い
き
て
又
も
い
か
ず
成
に
け
れ
ば
、
女
の
手
あ
ら
ふ
所
に
、
ぬ
き
す
を
う
ち
や
り
て
、
た
ら
い
み
つ
か
ら
イ
の
か
げ
に
み
え
け
る
を
、
我
ぼ
か
り
物
を
も
ふ
人
は
ま
た
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
有
け
り
と
よ
む
を
、
一
む
か
し
ぬ
き
す
と
て
、
竹
を
あ
み
、
た
ら
ひ
に
お
ほ
い
て
水
を
ち
ら
さ
ぬ
也
。
そ
の
ぬ
き
す
を
う
ち
や
り
た
れ
ば
、
し
た
た
る
水
に
我
か
ほ
の
か
げ
見
ゆ
る
を
よ
み
た
る
也
。
歌
の
心
は
物
を
も
ふ
も
の
は
身
ひ
と
り
か
と
思
へ
ば
、
水
の
そ
こ
に
も
あ
り
け
る
よ
と
よ
め
る
也
。
わ
が
か
げ
を
よ
み
た
る
に
よ
り
て
、
み
つ
か
ら
と
は
い
へ
り
。
我
事
を
我
と
な
ど
い
ふ
心
也
。
か
の
こ
ざ
り
け
る
を
と
こ
た
ち
き
丶
て
、
み
な
口
に
我
や
み
ゆ
ら
ん
か
わ
づ
さ
へ
水
の
下
に
て
も
ろ
ご
へ
に
な
く
。
一
な
り
ひ
ら
の
返
し
也
。
水
口
の
か
わ
つ
が
ひ
と
つ
な
き
そ
む
れ
ば
、
こ
と
ぐ
く
な
き
、
鳴
や
め
ぼ
み
な
な
き
や
む
也
。
其
ご
と
く
我
お
も
ひ
ふ
か
け
れ
ば
、
そ
な
た
と
も
に
な
げ
き
給
ふ
か
と
な
り
。
か
は
つ
さ
へ
と
有
さ
へ
の
字
の
こ
＼
ろ
お
も
し
ろ
し
。
い
は
ん
や
人
間
は
と
い
ふ
心
也
。
(
二
八
)
昔
色
こ
の
み
成
け
る
女
、
い
で
丶
い
に
け
れ
ば
、
な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
成
に
け
ん
水
も
ら
さ
U
と
む
す
び
し
も
の
を
。
一
あ
ふ
ご
と
は
、
あ
ふ
時
と
い
ふ
心
、
又
あ
ふ
事
と
も
心
(う
)
べ
し
。
な
に
ど
て
か
く
あ
ふ
事
の
か
た
く
な
り
た
る
や
ら
ん
、
ち
ぎ
り
し
事
は
、
か
ご
に
入
た
る
み
つ
の
ご
と
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
く
に
な
り
た
る
と
よ
め
る
な
り
。
か
た
み
と
は
か
ご
也
。
あ
ふ
事
の
か
た
き
と
よ
み
か
け
た
る
也
。
(二
九
)
昔
春
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
が
に
め
し
あ
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
に
、
花
に
あ
か
ぬ
な
げ
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
け
ふ
の
こ
よ
ひ
に
に
る
時
は
な
し
。
一
春
宮
の
女
御
と
は
、
二
條
の
き
さ
き
也
。
と
う
ぐ
う
と
は
、
や
う
ぜ
い
院
な
り
。
い
ま
だ
御
く
ら
ゐ
に
つ
き
給
は
ぬ
ゆ
へ
、
御
は
丶
き
さ
き
と
は
申
さ
ず
し
て
、
と
う
ぐ
う
の
女
御
と
は
か
き
た
る
也
。
(
古
今
第
一
、
文
屋
の
や
す
ひ
で
が
春
の
日
の
光
に
あ
た
る
と
よ
め
る
歌
の
こ
と
ば
に
、
二
條
の
き
さ
き
の
春
宮
の
み
や
す
ん
所
と
聞
え
け
る
時
と
か
け
る
、
御
や
す
所
は
女
御
の
事
也
)
。
が
の
事
け
ん
じ
も
の
が
た
り
に
も
く
わ
し
。
ゆ
へ
有
人
は
、
四
十
よ
り
は
じ
め
て
十
に
み
つ
る
と
し
、
賀
の
い
は
ゐ
と
て
、
い
か
め
し
き
御
あ
そ
び
、
U
ゆ
み
や
う
ぎ
や
う
な
ど
、
か
う
一
四
五
ど
く
に
て
、
御
い
の
り
の
事
有
。
春
の
賀
を
ぼ
花
の
が
と
い
ひ
、
秋
の
賀
を
ば
紅
葉
の
が
ど
い
ひ
、
冬
の
賀
を
ば
雪
の
が
と
い
へ
り
。
子
が
た
な
る
人
、
親
か
た
を
い
は
ゐ
た
ま
ふ
事
也
。
此
賀
は
も
し
そ
め
ど
の
㌧
后
の
御
賀
を
、
と
う
ぐ
う
の
御
母
、
た
か
子
の
あ
そ
ば
さ
れ
た
る
か
と
也
。
さ
の
み
た
つ
ぬ
る
に
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
。
歌
の
心
は
、
花
を
け
う
じ
て
よ
め
る
や
う
な
り
。
下
に
は
彼
女
御
の
御
事
成
べ
し
。
此
君
に
あ
き
奉
ら
ぬ
な
げ
き
、
け
ふ
ほ
ど
か
な
し
き
事
は
な
し
、
こ
よ
ひ
ほ
ど
か
な
し
き
事
は
な
し
と
、
い
つ
れ
も
く
な
げ
か
わ
し
き
に
、
又
け
ふ
の
こ
よ
ひ
に
(
ん
)
に
る
時
は
な
し
と
よ
め
る
也
。
長
こ
か
に
、
は
じ
め
て
こ
れ
あ
ら
た
に
お
む
た
く
を
う
く
る
時
と
有
。
此
心
に
や
。
お
も
し
ろ
き
歌
也
。
(三
〇
)
む
か
し
男
、
は
つ
か
成
け
る
女
の
本
に
、
あ
ふ
事
は
玉
の
を
ぼ
か
り
お
も
ほ
へ
て
つ
ら
き
心
の
な
が
く
み
ゆ
ら
ん
。
一
四
六
一
玉
の
を
ば
か
り
は
い
さ
丶
か
ぼ
か
り
也
。
あ
ふ
こ
と
は
露
ぼ
か
り
に
て
、
つ
ら
き
こ
丶
ろ
は
な
が
し
ど
い
へ
り
。
あ
ふ
こ
と
は
た
ま
の
お
ば
か
り
名
の
た
つ
は
よ
し
野
丶
河
の
た
き
つ
せ
の
ご
と
。
(ご
二
)
む
か
し
宮
の
内
に
て
あ
る
ご
た
ち
の
つ
ぼ
ね
の
前
を
わ
た
り
け
る
に
、
な
に
の
あ
た
に
か
思
け
ん
、
よ
し
や
草
ぼ
よ
、
な
ら
ん
さ
が
見
ん
ど
い
ふ
。
一
宮
の
う
ち
、
き
ん
ち
う
也
。
つ
ぼ
ね
の
前
を
わ
た
る
人
、
な
り
平
也
。
な
に
の
あ
た
と
は
し
ら
ね
ど
も
、
な
り
平
を
そ
ね
み
て
、
よ
し
や
く
さ
ぼ
よ
、
な
ら
ん
さ
が
見
ん
と
い
へ
り
。
(
心
は
)
い
ま
こ
そ
さ
か
り
な
り
と
も
、
あ
き
風
の
ふ
き
て
し
ほ
る
丶
時
あ
ら
ん
も
の
を
と
い
ふ
心
也
。
忘
ら
る
丶
つ
ら
さ
は
い
か
に
命
あ
ら
ば
よ
し
や
草
ぼ
よ
な
ら
む
さ
が
見
ん
。
さ
が
は
つ
ま
び
ら
か
な
ら
ず
と
か
く
也
。
又
あ
く
の
字
も
さ
が
と
よ
む
也
。
と
か
く
は
て
は
あ
し
く
な
ら
ん
と
、
な
り
ひ
ら
を
じ
ゆ
そ
し
て
い
ふ
心
也
。
お
と
こ
、
つ
み
も
な
き
人
を
う
け
ゑ
ば
忘
草
を
の
が
う
へ
に
ぞ
を
ふ
と
い
ふ
な
る
と
い
ふ
を
、
ね
た
む
女
も
有
け
り
。
一
歌
の
心
は
と
が
も
な
き
我
を
の
ろ
い
給
は
穿
、
か
へ
り
て
そ
な
た
の
身
に
お
ふ
べ
し
と
也
。
一
せ
つ
に
い
は
く
、
忘
草
は
人
の
は
か
よ
り
を
ふ
る
草
と
い
へ
り
。
あ
し
か
れ
と
人
を
ば
い
は
U
な
に
は
が
た
わ
が
身
の
と
が
の
か
へ
る
白
じ
ゆ
そ
し
よ
ど
く
や
く
し
よ
よ
く
が
し
ん
じ
や
ふ
も
ん
ぼ
ん
ほ
つ
け
な
み
。
又
法
花
普
門
品
に
、
呪
咀
諸
毒
藥
、所
欲
吾
身
者
、
葎
鑿
雉
響
嚢
蓼
あ
り
。
と
い
ふ
を
ね
た
む
女
も
あ
り
け
り
と
は
、
か
く
い
ひ
か
は
す
を
き
丶
て
し
さ
い
こ
そ
あ
る
ら
め
と
て
、
ね
た
む
也
。
此
女
の
な
ら
ひ
也
。
(
三
二
)
む
か
し
物
い
ひ
け
る
女
に
年
比
あ
り
て
、
い
に
し
へ
の
し
つ
の
を
だ
ま
き
く
り
返
し
む
か
L
)
を
い
ま
に
な
す
よ
し
も
哉
と
い
へ
り
け
れ
ど
、
な
に
と
も
お
も
は
ず
や
有
け
ん
。
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
一
歌
の
心
は
あ
き
ら
か
也
。
い
に
し
へ
と
い
ひ
、
昔
と
い
ふ
、
同
事
也
。
い
ま
な
ど
か
く
よ
ま
ん
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
是
は
い
に
し
へ
の
し
つ
の
お
だ
ま
き
と
い
ひ
て
、
昔
を
い
ま
に
く
り
返
し
た
き
と
句
を
へ
だ
て
た
れ
ば
心
か
わ
　
る
也
。
い
に
し
へ
の
し
つ
の
を
だ
ま
き
い
や
し
き
も
よ
き
も
さ
か
り
は
あ
り
し
物
也
。
愚
(
見
)
せ
う
に
は
、
女
の
う
む
を
丶
ま
き
を
き
た
る
を
へ
そ
と
い
ふ
、
そ
の
事
也
と
云
々
。
此
歌
は
む
か
し
も
の
い
ひ
た
る
女
に
よ
み
て
や
れ
ば
、
む
か
し
を
い
ま
に
な
さ
ば
や
と
い
ゑ
り
。
女
な
に
と
も
お
も
わ
ず
や
あ
り
け
ん
、
ま
た
思
ひ
て
や
あ
り
け
ん
の
心
也
。
こ
れ
作
者
の
ひ
は
ん
の
こ
と
ば
な
る
べ
し
。
(三
三
)
昔
男
つ
の
国
む
は
ら
の
こ
ほ
り
に
か
よ
ひ
け
り
。
女
こ
の
た
び
い
き
て
は
又
は
こ
U
と
お
も
へ
る
け
し
き
な
れ
ぼ
、
男
、
あ
し
べ
よ
り
み
ち
く
る
し
ほ
の
い
や
ま
し
に
君
に
心
を
お
も
ひ
ま
す
哉
一
歌
の
心
は
我
そ
な
た
を
お
も
ふ
は
し
ほ
の
ま
す
ご
と
く
と
一
四
七
よ
め
る
也
。
あ
し
べ
の
し
ほ
は
み
ち
く
れ
ど
も
、
う
へ
に
は
見
え
ず
、
我
心
も
う
へ
に
は
み
へ
ず
と
も
、
し
ほ
の
み
ち
く
る
や
う
に
お
も
ひ
ま
す
と
、
女
を
な
ぐ
さ
め
て
よ
め
る
也
。
万
葉
、
あ
し
べ
よ
り
み
ち
く
る
し
ほ
の
い
や
ま
し
に
思
ふ
か
君
が
忘
れ
か
ね
つ
る
、
此
下
句
を
か
へ
た
り
。
返
し
、
こ
も
り
江
に
思
ふ
心
を
い
か
で
か
は
舟
さ
す
さ
ほ
の
さ
し
て
し
る
べ
き
い
な
か
人
の
事
に
て
は
よ
し
や
あ
し
や
。
一
こ
も
り
江
と
は
、
あ
し
な
ど
の
し
げ
り
た
る
か
げ
に
こ
も
り
た
る
江
な
り
。
そ
の
か
げ
に
み
ち
く
る
し
ほ
は
、
何
と
て
こ
な
た
に
は
し
り
待
る
べ
き
。
御
心
を
う
へ
に
あ
ら
は
し
て
見
ぼ
や
と
い
ふ
心
也
。
さ
し
て
と
い
は
ん
爲
に
、
ふ
ね
さ
す
さ
ほ
と
よ
め
り
。
あ
し
べ
の
ゑ
ん
に
も
お
も
し
ろ
か
る
べ
し
。
次
の
こ
と
ば
は
、
ゐ
な
か
人
の
こ
と
に
て
は
よ
L
)
や
あ
し
や
と
は
、
是
ほ
ど
に
よ
め
る
は
よ
き
か
あ
し
き
か
と
、
な
り
ひ
ら
伊
勢
に
と
い
給
ふ
こ
と
ば
な
る
べ
し
。
一
四
八
(
三
四
)
む
か
し
お
と
こ
、
つ
れ
な
か
り
け
る
人
の
も
と
に
、
い
へ
ぼ
江
に
い
は
ね
ば
む
ね
に
さ
わ
が
れ
て
心
ひ
と
つ
に
な
げ
く
比
哉
。
お
も
な
く
て
い
へ
る
な
る
べ
し
。
一
詞
書
を
心
に
を
き
て
此
歌
を
ば
見
る
べ
し
。
い
は
ん
と
す
れ
ば
ゑ
も
い
は
れ
ず
、
又
い
は
ね
ば
む
ね
に
み
ち
て
さ
は
ぐ
や
う
也
。
き
る
ほ
ど
に
心
ひ
と
つ
に
な
げ
く
と
也
。
心
ひ
と
つ
に
よ
く
心
を
つ
く
べ
し
。
お
も
な
く
て
い
へ
る
な
る
べ
し
と
は
、
つ
れ
な
き
人
に
も
こ
り
ず
、
お
も
て
つ
れ
な
く
て
申
と
い
ふ
義
也
。
(三
五
)
む
か
し
心
に
も
あ
ら
で
た
へ
た
る
人
の
も
と
に
、
玉
の
を
丶
あ
は
を
に
よ
り
て
む
す
べ
れ
ば
た
へ
て
の
後
も
あ
は
ん
と
そ
思
ふ
。
一
た
ま
の
を
と
い
ふ
事
、
あ
ま
た
有
。
命
を
も
い
ふ
。
又
す
こ
し
と
い
ふ
心
も
あ
り
。
爰
に
て
は
、
た
穿
よ
き
い
と
丶
い
は
ん
た
め
也
。
た
ま
は
ほ
む
る
こ
と
ば
、
た
ま
や
な
ぎ
、
た
ま
つ
ば
き
な
ど
い
ふ
た
ぐ
ひ
也
。
あ
し
き
い
と
は
き
る
れ
ば
は
や
つ
ぎ
が
た
し
。
我
と
そ
な
た
の
中
は
、
よ
き
を
丶
あ
は
せ
を
に
し
て
む
す
び
た
れ
ば
、
た
と
ひ
た
へ
た
り
と
も
、
又
あ
わ
せ
よ
か
ら
ん
と
よ
め
る
也
。
又
こ
と
ぼ
が
き
に
・ー9
に
も
あ
ら
で
た
へ
た
る
と
(
は
)
お
も
ふ
ま
、
に
も
な
く
た
へ
た
る
と
也
。
(三
六
)
む
か
し
わ
す
れ
ぬ
る
な
あ
り
と
丶
ひ
事
し
け
る
女
の
も
ど
に
、
た
に
せ
ば
み
み
ね
ま
で
は
ゆ
る
玉
か
づ
ら
た
へ
ん
と
人
に
我
を
も
は
な
く
に
。
一
う
た
の
心
は
谷
ひ
ろ
け
れ
ば
、
こ
な
た
か
な
た
へ
は
へ
る
物
也
。
我
は
せ
ば
き
た
に
の
か
づ
ら
の
ご
と
く
、
た
穿
一
か
た
に
そ
な
た
ば
か
り
ゑ
は
へ
る
ほ
ど
に
、
申
く
た
ゆ
る
事
あ
る
ま
じ
き
と
也
。
万
葉
、
谷
せ
ば
み
み
ね
に
は
へ
た
る
C
　
7
玉
か
づ
ら
た
え
ん
心
わ
れ
は
を
も
は
ず
、
此
歌
を
す
こ
し
か
へ
た
り
。
又
ま
へ
が
き
に
、
わ
す
れ
ぬ
る
な
め
り
と
丶
ひ
事
し
け
る
と
は
、
そ
な
た
に
は
は
や
わ
す
れ
た
ま
へ
る
伊
勢
物
語
嬰
児
抄
上
や
と
、
男
に
と
ひ
う
ら
む
る
ほ
ど
に
、
此
歌
よ
み
た
る
也
。
(
三
七
)
む
か
し
お
と
こ
、
色
こ
の
み
な
り
け
る
女
に
あ
へ
り
け
り
。
う
し
ろ
め
た
く
や
思
ひ
け
ん
、
C
am
)
我
な
ら
で
ひ
た
ひ
も
と
く
な
あ
さ
が
ほ
の
夕
か
げ
ま
た
ぬ
花
に
は
有
と
も
一
う
た
の
心
は
べ
ち
ぎ
な
し
。
あ
さ
が
ほ
の
夕
べ
の
か
げ
を
も
ま
た
ぬ
や
う
な
る
こ
丶
ろ
也
と
も
、
か
ま
へ
て
く
我
な
ら
で
、
こ
と
人
に
し
た
ひ
も
と
く
な
と
い
ふ
義
也
。
　あ
さ
が
ほ
の
昨
日
の
花
は
の
こ
る
と
も
人
の
こ
丶
ろ
を
い
か
ず
た
の
ま
ん
と
有
。
返
し
、
ふ
た
り
し
て
ゆ
す
び
し
ひ
も
を
ひ
ど
り
し
て
あ
い
見
る
ま
で
は
と
か
じ
と
そ
思
ふ
。
一
女
な
り
ひ
ら
の
う
た
が
ひ
を
ち
ん
ほ
う
し
て
よ
め
る
也
。
そ
な
た
と
ふ
か
く
ち
ぎ
り
て
む
す
び
た
れ
ぼ
、
我
が
心
ひ
と
つ
に
て
は
、
中
く
と
く
ま
じ
き
と
也
。
一
四
九
(
三
八
)
昔
き
の
あ
り
つ
ね
が
り
い
き
た
る
に
、
あ
り
き
て
お
そ
く
來
け
る
に
よ
み
て
や
り
け
る
、
君
に
よ
り
思
ひ
な
ら
ひ
ぬ
世
中
の
人
は
是
を
や
戀
と
い
ふ
ら
ん一
あ
り
つ
ね
が
り
と
は
、
あ
り
つ
ね
が
も
と
へ
と
言
儀
也
。
い
も
が
も
と
へ
ゆ
く
お
も
、
い
も
が
り
ゆ
け
ば
な
ど
よ
め
り
。
其
心
也
。
な
り
ひ
ら
あ
り
つ
ね
が
も
ど
へ
行
た
る
に
、
あ
り
つ
ね
よ
そ
あ
り
き
し
て
、
を
そ
く
か
へ
る
ほ
ど
に
、
よ
み
て
や
り
た
る
也
。
歌
の
心
は
、
君
ゆ
へ
に
人
を
ま
ち
て
か
な
し
き
と
い
ふ
事
を
は
じ
め
て
お
も
ひ
な
ら
ひ
た
り
。
世
中
の
人
の
こ
ひ
な
ど
㌧
い
ふ
事
は
、
か
や
う
の
事
に
て
や
有
ら
ん
と
、
た
わ
ぶ
れ
て
よ
み
た
る
也
。
返
し
、
な
ら
は
ね
ば
世
の
人
ご
と
に
何
を
か
も
戀
と
は
い
ふ
と
と
ひ
し
我
し
も
。
一
あ
り
つ
ね
の
返
歌
也
。
我
も
戀
と
い
ふ
事
を
な
ら
は
ざ
れ
一
五
〇
ぼ
、
世
の
人
の
こ
ひ
と
い
ふ
は
何
事
ぞ
と
と
ひ
し
も
の
を
、
そ
な
た
も
我
ゆ
へ
に
し
り
給
ふ
と
あ
れ
ぼ
、
扨
は
さ
よ
う
の
こ
と
か
と
我
も
し
る
と
云
ぎ
也
。
わ
れ
し
も
の
し
も
じ
、
や
す
め
字
也
。
(三
九
)
む
か
し
西
院
の
み
か
ど
と
申
み
か
ど
を
は
し
ま
し
け
り
。
其
御
門
の
み
こ
、
た
か
い
こ
と
申
す
、
い
ま
そ
か
り
け
り
。
一
さ
い
ゐ
ん
と
は
、
じ
ゆ
ん
わ
天
王
也
。
大
は
ら
野
に
み
さ
丶
ぎ
有
に
よ
り
、
さ
い
ゐ
ん
の
み
か
ど
丶
申
也
。
そ
の
み
こ
、
そ
う
し
な
い
し
ん
わ
う
は
、
せ
う
は
十
五
年
五
月
十
五
日
に
ほ
う
じ
た
ま
へ
る
也
。
そ
う
し
な
い
し
ん
わ
う
を
や
は
ら
げ
て
、
た
か
い
子
と
か
き
た
る
也
。
其
み
こ
う
せ
給
い
て
、
お
ほ
ん
は
ふ
り
の
夜
、
そ
の
宮
の
と
な
り
成
け
る
を
と
こ
、
御
は
ふ
り
み
ん
と
て
、
女
ぐ
る
ま
に
あ
ひ
の
り
て
い
で
た
り
け
り
。
一
御
は
ふ
り
と
は
、
さ
う
れ
い
也
。
と
な
り
な
る
男
は
、
な
り
平
也
。
女
ぐ
る
ま
に
あ
ひ
の
り
て
と
は
、
女
と
ひ
と
つ
に
の
り
た
る
也
。
い
と
久
し
う
ゐ
て
い
で
奉
ら
ず
、
う
ち
な
き
て
や
み
ぬ
べ
か
り
け
る
間
に
、
あ
あ
の
し
た
の
色
こ
の
み
、
み
な
も
と
の
い
た
る
と
云
人
、
是
も
物
見
る
に
、
此
く
る
ま
を
女
ぐ
る
ま
と
見
て
、
よ
り
き
て
、
と
か
く
な
ま
め
く
あ
い
だ
に
、
か
の
い
た
る
、
ほ
の
イ
た
る
を
取
て
、
女
ぐ
る
ま
に
入
た
り
け
る
を
、
く
る
ま
成
け
る
人
、
此
ほ
た
る
の
と
も
す
火
に
や
み
ゆ
ら
ん
、
と
も
し
け
ち
な
ん
ず
る
と
て
、
の
れ
る
男
の
よ
め
る
、
出
て
い
な
ぼ
か
ぎ
り
な
る
べ
み
と
も
し
け
ち
年
へ
ぬ
る
か
と
な
く
こ
へ
を
き
け
一
此
だ
ん
む
つ
か
し
き
也
。
久
し
う
ゐ
て
い
で
奉
ら
ず
と
は
、
野
に
い
だ
し
奉
る
こ
と
を
か
な
し
み
て
、
時
う
つ
り
し
也
。
う
ち
な
き
て
や
み
ぬ
べ
か
り
け
る
と
は
、
な
り
平
も
あ
わ
れ
な
る
こ
と
を
見
ん
よ
り
も
、
は
や
か
へ
ら
ん
か
と
な
く
さ
ま
な
り
。
か
の
い
た
る
、
此
く
る
ま
を
な
り
ひ
ら
と
は
し
ら
ず
、
女
ば
か
り
か
と
思
ひ
、
よ
く
み
ん
爲
に
、
ほ
た
る
を
ふ
く
ろ
に
入
て
、
か
ね
て
よ
り
も
ち
た
る
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
に
や
、
此
く
る
ま
に
入
た
る
を
、
な
り
ひ
ら
く
る
ま
の
う
ち
を
見
え
じ
と
、
ほ
た
る
を
う
ち
は
ら
ひ
て
、
歌
を
よ
み
た
る
也
。
歌
の
心
は
、
只
今
野
に
い
で
給
わ
ば
、
此
世
の
か
ぎ
り
成
、
こ
と
に
と
し
へ
給
へ
る
に
も
あ
ら
ず
と
人
々
の
な
く
こ
ゑ
を
き
け
と
、
い
た
る
を
は
ち
し
め
て
よ
め
る
也
。
中
の
五
も
じ
に
と
も
し
け
ち
と
よ
め
る
は
、
法
花
の
も
ん
に
い
は
く
、
む
ろ
の
妙
法
を
と
ひ
て
、
む
り
や
う
の
し
ゆ
じ
や
う
を
わ
た
し
給
ふ
。
い
ま
ま
さ
に
ね
は
ん
に
入
給
ふ
べ
し
。
あ
ぶ
ら
つ
き
て
と
も
し
火
の
め
つ
す
る
が
ご
と
し
と
有
。
其
心
也
。
又
い
は
く
、
佛
こ
の
よ
め
つ
ど
し
た
ま
ふ
、
た
き
穿
つ
き
て
火
の
め
つ
す
る
が
ご
と
し
と
も
有
。
獪
せ
つ
く
お
ほ
か
る
べ
し
。
か
の
い
た
る
、
返
し
、
い
と
あ
わ
れ
な
く
そ
聞
ゆ
る
と
も
し
け
ち
き
ゆ
る
物
と
も
我
は
し
ら
ず
な
一
此
心
は
な
り
ひ
ら
の
歌
を
、
も
つ
と
も
と
う
け
た
る
や
う
に
て
、
た
穿
し
我
は
あ
わ
れ
と
も
き
か
ず
。
と
も
し
火
の
一
五
一
き
ゆ
る
も
、
ま
こ
と
に
き
ゆ
る
に
あ
ら
ず
。
し
や
う
あ
る
物
は
、
か
な
ら
ず
し
す
る
こ
と
は
り
な
れ
ば
、
は
じ
め
て
な
げ
く
べ
き
に
あ
ら
ず
、
生
る
丶
時
、
ほ
う
か
ひ
の
五
た
ひ
を
か
り
て
生
れ
、
し
す
る
時
は
五
た
ひ
を
か
へ
す
。
た
穿
是
師
非
眞
滅
也
。
又
法
花
じ
ゆ
り
や
う
品
に
も
、
は
う
　
　
方
便
現
べ
ん
げ
ん
ね
は
ん
と
と
と
き
給
へ
ば
、
も
ゆ
る
ど
も
き
ゆ
る
と
も
、
我
は
し
ら
ず
、
ね
こ
ん
ふ
し
や
う
は
ん
こ
ん
ふ
め
つ
な
れ
ば
と
也
。
あ
め
の
し
た
の
色
こ
の
み
の
う
た
に
て
は
な
を
ぞ
有
け
る
。
い
た
る
は
し
た
が
ふ
が
お
ほ
ち
な
り
。
み
こ
こ
の
ほ
い
な
し
。
一
此
な
を
の
字
、
ぢ
き
の
字
を
か
き
た
る
も
有
。
定
家
卿
、
て
ん
ぶ
く
の
本
に
は
、
獪
こ
の
じ
を
か
き
給
ふ
。
此
義
も
つ
と
も
な
り
。
か
丶
る
な
げ
き
の
中
に
、
か
や
う
の
う
た
は
な
を
色
こ
の
み
な
る
よ
と
な
り
。
さ
れ
ど
も
御
子
の
た
め
に
は
、
ほ
い
な
き
こ
と
也
。
こ
の
中
に
、
い
た
る
は
し
た
が
ふ
が
お
ほ
ぢ
と
有
。
此
事
古
來
ふ
し
ん
也
。
か
う
し
や
く
の
時
、
し
た
が
ふ
が
た
め
に
は
お
ほ
ぢ
也
な
ど
＼
い
一
五
二
ひ
し
を
、
聞
が
き
に
つ
け
た
る
を
、
後
に
あ
や
ま
り
て
中
へ
か
き
い
れ
た
る
か
と
也
。
(
四
〇
)
む
か
し
わ
か
き
男
、
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
女
を
お
も
ひ
け
り
。
さ
か
し
ら
す
る
親
あ
り
て
、
思
ひ
も
そ
つ
く
と
て
、
此
女
を
ほ
か
ゑ
お
い
や
ら
ん
と
す
。
さ
こ
そ
い
へ
い
ま
だ
お
い
や
ら
ず
。
一
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
と
は
、
あ
や
し
う
も
あ
ら
ぬ
也
。
(其
心
は
あ
し
か
ら
ぬ
也
。
一
説
に
げ
し
う
は
あ
ら
ぬ
也
)
。
け
の
字
を
に
ご
り
て
よ
む
べ
し
な
ど
丶
い
ふ
義
有
。
此
義
い
か
穿
。
源
氏
物
語
な
ど
に
も
、
け
の
字
す
み
て
よ
め
り
。
さ
か
し
ら
す
る
を
や
と
は
、
何
か
と
か
し
こ
が
ほ
に
む
つ
か
し
く
い
け
ん
な
ど
す
る
事
也
。
爰
に
を
き
て
は
な
り
夲
か
よ
ひ
給
ふ
ほ
ど
に
、
ほ
か
へ
や
ら
ん
と
也
。
さ
れ
共
あ
ら
ま
し
の
み
に
て
、
い
ま
だ
や
ら
ぬ
也
。
人
の
子
な
れ
ば
、
ま
だ
心
い
き
ほ
い
な
か
り
け
れ
ば
、
と
穿
む
る
い
き
を
ひ
な
し
。
女
も
い
や
し
け
れ
ば
、
す
ま
う
力
な
し
。
一
人
の
こ
な
れ
ぼ
、
ま
だ
い
き
を
ひ
な
か
り
け
れ
ば
、
と
団
む
る
い
き
お
ひ
な
し
と
は
、
上
ら
う
は
を
も
ふ
こ
と
を
も
た
け
く
い
は
ず
、
ふ
く
り
う
の
い
き
ほ
い
を
も
を
し
し
つ
む
る
物
な
れ
ば
こ
れ
を
か
ら
か
い
て
、
と
穿
め
も
せ
ぬ
也
。
源
氏
物
語
に
も
、
そ
れ
よ
り
下
ら
う
の
か
う
ひ
た
ち
は
、
ま
し
て
や
す
か
ら
ず
と
か
け
る
も
此
心
也
。
一
女
も
い
や
し
け
れ
ば
、
す
ま
う
ち
か
ら
な
し
と
は
、
ま
だ
お
さ
な
け
れ
ぼ
、
を
や
に
も
か
ら
か
わ
ず
、
え
す
ま
わ
ぬ
也
。
て
う
て
い
に
は
、
し
や
く
に
し
か
ず
、
き
や
う
た
う
に
は
よ
は
ひ
に
し
か
ず
と
い
ふ
心
也
。
其
心
に
て
ま
だ
わ
か
き
を
い
や
し
け
れ
ば
と
か
け
り
。
は
イ
さ
る
あ
い
だ
に
思
ひ
い
や
ま
さ
り
に
ま
さ
る
。
に
わ
か
に
お
や
こ
の
女
を
お
い
う
つ
。
男
ち
の
な
み
だ
を
な
が
せ
ど
も
と
穿
む
る
よ
し
な
し
。
一
な
り
平
の
思
ひ
せ
つ
な
る
て
い
み
ゆ
れ
ば
、
お
や
に
は
か
に
ほ
か
へ
を
い
や
る
也
。
.
一
を
い
う
つ
の
こ
と
ば
、
も
ん
ぜ
ん
に
い
は
く
、
お
や
に
を
い
う
た
れ
た
る
子
、
君
に
を
は
れ
た
る
し
ん
と
あ
れ
ば
な
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
り
。
た
穿
せ
つ
か
ん
し
て
や
る
也
。
一
ち
の
な
み
だ
を
な
が
す
と
は
、
思
ひ
の
せ
つ
な
る
時
は
、
な
み
だ
も
ち
に
な
る
と
い
ふ
事
有
。
や
う
き
ひ
ば
ぐ
わ
い
が
は
ら
に
て
せ
つ
が
い
の
時
、
げ
ん
そ
う
ち
の
な
み
だ
を
ち
の
な
み
だ
あ
ひ
く
わ
し
て
な
か
る
な
が
し
給
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
、
血
涙
相
和
流
と
か
け
り
。
我
朝
の
そ
う
じ
や
う
へ
ん
ぜ
う
、
仁
明
、
ほ
う
ぎ
よ
の
時
、
さ
い
し
に
わ
か
れ
、
世
を
す
て
㌧
、
み
の
か
さ
ば
か
り
を
身
に
か
け
、
爰
か
し
こ
と
山
伏
せ
し
に
、
初
瀬
寺
に
い
た
り
し
時
、
も
と
の
女
二
人
の
子
を
あ
い
ぐ
し
て
、
此
初
瀬
に
ま
う
で
き
て
、
此
む
ね
さ
だ
の
行
末
を
し
ら
せ
て
た
び
給
へ
と
、
な
き
こ
が
れ
て
い
の
る
有
さ
ま
を
見
る
に
、
ま
こ
と
に
は
ら
わ
た
を
た
ち
、
心
も
き
え
ぬ
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
一
た
び
き
り
た
る
お
ん
な
ひ
の
き
つ
な
に
、
又
む
す
ぼ
丶
れ
ん
は
、
く
ち
を
し
と
て
、
は
を
く
い
し
ば
り
い
た
れ
ば
、
ち
の
な
み
だ
み
の
に
か
＼
り
た
る
よ
し
、
大
和
物
が
た
り
に
も
か
き
た
る
也
。
い
て
ゐ
で
丶
い
ぬ
。
お
と
こ
な
く
く
よ
め
る
、
一
五
三
出
て
い
な
ば
た
れ
か
わ
か
れ
の
か
た
か
ら
ん
有
し
に
ま
さ
る
け
ふ
は
か
な
し
も
、
と
よ
み
て
た
へ
い
り
に
け
り
。
一
い
て
い
で
丶
い
ぬ
と
は
、
お
や
の
ひ
き
つ
れ
て
い
ぬ
る
也
。
そ
れ
を
見
て
お
と
こ
の
よ
め
る
歌
也
。
心
は
つ
ね
に
よ
り
そ
い
、
か
り
そ
め
に
た
ち
わ
か
る
＼
時
こ
そ
、
名
殘
お
し
く
か
な
し
き
な
ど
い
ふ
事
は
あ
れ
、
か
や
う
に
よ
そ
へ
行
、
な
か
た
へ
は
て
ん
な
ら
ぼ
、
な
ん
ぎ
な
る
わ
か
れ
と
は
お
も
は
ぬ
な
り
。
我
命
あ
ら
ば
こ
そ
と
い
ふ
心
也
。
か
た
か
ら
ん
と
は
、
な
ん
ぎ
に
も
あ
ら
ぬ
ぞ
と
い
ふ
こ
と
ば
也
。
扨
下
の
句
に
は
、
此
世
の
か
ぎ
り
ぞ
と
、
よ
く
く
思
へ
ば
、
あ
り
し
物
思
ひ
は
こ
と
の
か
ず
に
て
も
な
き
ぞ
と
、
べ
ち
く
に
よ
み
た
る
な
り
。
ま
こ
と
に
せ
ん
か
た
な
き
た
ぐ
ひ
、
よ
く
く
吟
味
す
べ
し
。
か
く
よ
み
て
た
え
入
た
る
な
り
。
お
や
あ
わ
て
に
け
り
。
な
を
思
ひ
て
こ
そ
い
ひ
し
か
。
い
と
か
く
し
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
、
し
ん
じ
ち
に
た
へ
入
に
け
れ
ぼ
、
一
五
四
ま
ど
ひ
て
ぐ
わ
ん
た
て
け
り
。
け
ふ
の
い
り
あ
ひ
ば
か
り
に
た
え
入
て
、
ま
た
の
日
の
い
ぬ
の
時
ば
か
り
に
な
ん
、
か
ら
う
じ
て
い
き
い
で
た
り
け
る
。
む
か
し
の
わ
か
う
人
は
、
さ
る
す
け
る
も
の
を
も
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
い
ま
の
を
き
な
ま
さ
に
し
な
ん
や
。
一
こ
と
ば
み
な
あ
き
ら
か
也
。
た
が
ひ
の
た
め
を
思
ひ
て
こ
そ
、
あ
は
つ
け
き
こ
と
は
む
や
く
と
せ
つ
か
ん
を
も
し
つ
れ
、
か
く
た
へ
入
給
ふ
は
、
し
ん
じ
ち
の
心
ざ
し
に
て
あ
り
け
る
よ
と
、
ほ
と
け
か
み
に
ぐ
わ
ん
を
た
て
た
る
也
。
む
か
し
は
わ
か
き
人
さ
へ
か
く
心
ざ
し
ふ
か
き
物
お
も
ひ
た
り
し
に
、
今
は
と
し
た
け
た
る
人
も
思
ひ
入
た
る
な
さ
け
は
な
き
よ
と
、
さ
く
者
の
こ
と
ば
な
り
。
(四
一
)
昔
女
は
は
ら
か
ら
ふ
た
り
有
け
り
。
ひ
と
り
は
い
や
し
き
男
の
ま
つ
し
き
、
ひ
と
り
は
あ
て
な
る
男
も
た
り
け
り
。
い
や
し
き
を
と
こ
も
た
る
、
し
は
す
の
つ
ご
も
り
に
、
う
へ
の
き
ぬ
を
あ
ら
ひ
て
、
手
つ
か
ら
は
り
け
り
。
心
ざ
し
は
い
た
し
け
れ
ど
、
さ
る
い
や
し
き
わ
ざ
も
な
ら
は
ざ
り
け
れ
ば
、
う
へ
の
き
ぬ
の
か
た
を
は
り
や
り
て
け
り
。
せ
ん
か
た
も
な
く
て
、
た
穿
な
き
に
な
き
け
り
。
一
は
ら
か
ら
の
女
は
、
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
ふ
た
り
な
り
。
あ
て
な
る
男
は
、
な
り
ひ
ら
也
。
ひ
と
り
は
た
れ
と
も
な
し
。
い
や
し
と
か
け
る
は
、
く
わ
ん
ゐ
な
ど
の
あ
さ
き
こ
ど
也
。
し
わ
す
の
つ
ご
も
り
に
、
き
ぬ
を
あ
ら
ふ
と
あ
り
。
げ
に
も
ま
つ
し
く
あ
わ
れ
な
る
さ
ま
お
も
ふ
べ
し
。
し
な
ら
は
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
女
は
三
じ
う
と
て
、
い
と
け
な
き
と
き
は
お
や
に
し
た
が
ひ
、
(
わ
か
く
さ
か
り
に
し
て
は
お
つ
と
に
し
た
が
ひ
)
を
い
て
の
後
は
子
に
し
た
が
ふ
。
こ
れ
を
三
U
う
と
て
、
み
つ
に
し
た
が
ふ
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
に
あ
は
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
手
つ
か
ら
は
ら
ん
と
し
て
や
ぶ
り
た
る
也
。
こ
れ
を
彼
あ
て
な
る
を
と
こ
聞
て
、
い
と
心
く
る
し
か
り
け
れ
ば
、
い
と
き
よ
ら
な
る
ろ
う
さ
う
の
う
へ
の
き
ぬ
を
み
い
で
丶
や
る
と
て
、
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
む
ら
さ
き
の
色
こ
き
と
き
は
め
も
は
る
に
野
な
る
く
さ
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る
。
む
さ
し
野
丶
こ
丶
う
な
る
べ
し
。
一
そ
れ
を
な
り
ひ
ら
聞
た
ま
ひ
て
、
よ
き
ろ
く
ゐ
の
は
う
を
と
り
い
で
丶
や
り
た
ま
ふ
也
。
ろ
う
さ
う
の
う
へ
の
き
ぬ
と
は
、
ろ
く
ゐ
の
は
う
と
心
得
べ
し
。
な
を
む
つ
か
し
き
こ
と
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
を
り
や
く
す
。
歌
の
こ
丶
ろ
は
、
む
ら
さ
き
と
い
へ
る
く
さ
、
い
つ
く
し
く
お
も
し
ろ
き
時
は
、
い
つ
れ
の
く
さ
木
も
よ
し
あ
し
思
ひ
わ
か
れ
ぬ
と
也
。
め
も
は
る
に
と
は
、
は
る
か
に
な
が
め
や
る
也
。
さ
.
引
て
つ
ぎ
の
こ
と
ば
に
、
む
さ
し
の
丶
心
と
あ
る
は
、
む
ら
さ
き
の
一
本
ゆ
へ
に
む
さ
し
の
丶
く
さ
は
み
な
が
ら
あ
わ
れ
と
そ
を
も
ふ
、
此
ほ
ん
か
也
ど
、
さ
く
し
や
の
こ
と
ば
成
べ
し
。
(
四
二
)
む
か
し
お
と
こ
色
こ
の
み
と
し
る
く
、
女
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
。
さ
れ
ど
に
く
丶
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
し
ぼ
く
い
き
け
れ
一
五
五
ど
、
な
を
い
と
う
し
ろ
め
た
く
、
さ
り
と
て
い
か
で
は
た
へ
あ
る
ま
U
か
り
け
り
〇
一
色
こ
の
み
な
れ
ば
、
た
の
も
し
く
あ
ら
ね
ど
も
、
に
く
か
ら
ぬ
な
り
。
衣
の
こ
と
ば
、
し
ぼ
ー
い
き
け
れ
ど
丶
あ
り
。
し
ぼ
く
は
し
げ
く
ゆ
け
ど
も
、
な
を
心
も
と
な
き
也
。
う
し
ろ
め
た
き
と
は
、
心
も
と
な
き
也
。
さ
り
と
て
い
か
で
は
た
へ
あ
る
ま
U
か
り
け
り
と
は
、
う
た
が
ひ
な
が
ら
ゆ
か
で
は
ゑ
あ
ら
れ
ぬ
な
り
。
な
を
は
た
へ
あ
ら
ざ
り
け
る
な
か
成
け
れ
ば
、
ふ
つ
か
み
か
ぼ
か
り
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
え
い
か
で
か
く
な
ん
、
い
で
丶
こ
し
あ
と
だ
に
い
ま
だ
か
わ
ら
じ
を
た
が
か
よ
ひ
ぢ
と
今
は
成
ら
ん
。
物
う
た
が
は
し
さ
に
よ
め
る
成
け
り
。
一
な
を
は
た
へ
あ
ら
ざ
り
け
る
な
か
と
は
、
此
人
は
う
ち
そ
ふ
べ
き
人
ヒ
も
、
ま
た
そ
ふ
ま
U
き
人
と
も
、
我
心
な
が
ら
、
一
か
た
に
あ
ら
ざ
る
心
を
、
な
を
は
た
へ
あ
ら
ざ
り
け
る
な
か
と
は
い
へ
る
也
。
こ
丶
の
こ
と
ば
む
つ
か
し
き
一
五
六
し
だ
ひ
也
と
、
い
つ
れ
の
歌
人
も
か
き
を
か
れ
し
也
。
扨
う
た
の
こ
丶
ろ
は
、
我
そ
な
た
を
い
で
丶
こ
し
そ
の
あ
し
あ
と
も
い
ま
だ
か
わ
る
ま
じ
き
に
、
ま
た
た
れ
を
か
よ
わ
し
給
ら
ん
と
う
た
が
ひ
て
よ
め
る
也
。
(
四
三
)
む
か
し
か
や
の
み
こ
と
申
す
み
こ
お
は
し
ま
し
け
り
。
一
く
わ
ん
む
第
七
御
子
、
か
や
う
し
ん
わ
う
の
御
事
也
。
ゑ
い
ぐ
わ
物
語
に
も
、
昔
か
や
の
み
こ
と
申
こ
そ
、
ざ
い
く
は
か
し
こ
か
り
け
る
と
な
り
。
そ
の
み
こ
、
女
を
め
し
て
、
い
と
か
し
こ
く
め
ぐ
み
つ
か
う
給
ひ
け
る
を
、
人
な
ま
め
き
て
有
け
る
を
、
我
の
み
と
お
も
ひ
け
る
を
、
又
人
聞
つ
け
て
ふ
み
や
る
。
時
鳥
の
か
た
を
か
き
て
、
時
鳥
な
が
な
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
を
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
物
か
ら
と
い
へ
り
。
一
そ
の
み
こ
と
は
、
か
や
の
み
こ
の
て
う
あ
ひ
の
女
也
。
人
な
ま
め
く
は
な
り
ひ
ら
也
。
我
の
み
と
お
も
ひ
け
る
と
は
、
な
り
ひ
ら
の
心
、
我
の
み
な
さ
け
を
か
わ
す
と
お
も
ふ
な
り
。
又
人
聞
付
て
と
は
、
か
や
の
み
こ
御
て
う
あ
ひ
の
事
、
な
り
ひ
ら
き
き
つ
け
た
る
也
。
爰
に
を
の
て
に
を
は
み
つ
有
。
あ
や
し
き
事
ば
つ
穿
き
な
が
ら
、
い
に
し
へ
よ
り
か
く
よ
み
つ
け
た
る
也
。
時
鳥
の
か
た
を
か
き
て
と
は
、
ほ
ど
丶
ぎ
す
を
ゑ
に
か
き
て
う
た
を
か
き
た
る
也
。
歌
の
心
は
、
女
を
ほ
と
丶
ぎ
す
に
し
て
、
汝
が
を
と
つ
る
＼
さ
と
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
、
思
ひ
な
が
ら
ま
た
う
と
ま
る
＼
と
也
。
こ
の
う
と
ま
れ
ぬ
は
、
を
は
ん
ぬ
な
り
。
な
を
の
字
心
あ
ま
た
あ
る
U
也
。
な
を
く
と
い
ふ
心
も
あ
り
、
ま
だ
と
い
ふ
心
も
あ
り
、
又
と
い
ふ
ご
丶
ろ
も
あ
り
。
此
な
を
の
じ
は
又
也
。
撫
ま
た
と
い
ふ
も
ふ
た
つ
あ
り
。
い
と
団
う
と
ま
る
丶
に
、
又
う
と
ま
る
丶
と
は
、
そ
ふ
ご
丶
ろ
也
。
こ
丶
は
さ
や
う
に
て
は
あ
ら
ず
、
お
も
ひ
な
が
ら
又
う
と
ま
る
丶
と
い
ふ
心
也
。
な
が
と
は
な
ん
ぢ
也
。
な
く
は
を
と
つ
る
丶
也
。
女
イ
こ
の
け
し
き
を
ど
り
て
、
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
名
の
み
た
つ
し
で
の
た
を
さ
は
け
さ
ぞ
な
く
い
ほ
り
あ
ま
た
と
う
と
ま
れ
ぬ
れ
ぼ
。
と
き
は
さ
月
に
な
ん
あ
り
け
る
。
一
け
し
き
を
と
り
て
と
は
、
を
と
こ
の
き
げ
ん
を
取
て
也
。
名
の
み
た
つ
と
は
、
我
い
つ
く
へ
も
お
と
つ
る
＼
事
な
き
を
、
を
と
つ
る
＼
い
ほ
り
あ
ま
た
と
い
ひ
か
け
ら
る
㌧
ほ
ど
に
、
只
今
こ
そ
な
け
と
ち
ん
ほ
う
し
た
る
也
。
名
の
み
た
つ
五
も
じ
、
我
あ
だ
な
の
た
つ
と
わ
び
た
る
五
も
じ
也
。
又
し
で
の
た
を
さ
と
い
ふ
も
時
鳥
也
。
古
今
に
、
い
く
ば
く
の
た
を
つ
く
れ
ば
か
ほ
と
丶
ぎ
す
し
で
の
た
を
さ
の
朝
な
く
よ
ぶ
。
此
歌
は
ほ
と
丶
ぎ
す
な
ら
で
、
し
で
の
田
を
さ
と
て
べ
ち
に
あ
る
や
う
に
き
こ
へ
侍
り
し
。
但
ゑ
い
ぐ
わ
物
語
に
、
さ
な
へ
う
ふ
る
折
し
も
な
く
は
時
鳥
し
で
の
た
を
さ
と
む
べ
も
い
ひ
け
り
。
此
歌
に
て
、
し
で
の
田
を
さ
と
い
ふ
も
、
ほ
と
＼
ぎ
す
に
さ
だ
ま
り
た
る
也
。
男
返
し
、
い
ほ
り
お
ほ
き
し
で
の
田
を
さ
は
獪
た
の
む
我
す
む
里
に
ご
一
五
七
へ
し
た
へ
ず
は
。
一
女
を
と
こ
の
き
げ
ん
を
と
り
て
よ
め
る
う
た
也
。
な
り
ひ
ら
あ
は
れ
に
お
も
ひ
て
、
よ
し
く
そ
な
た
の
を
と
つ
る
丶
さ
と
お
ほ
く
と
も
、
我
か
た
を
だ
に
(
す
て
)
給
わ
ず
は
と
、
又
を
ん
な
の
き
げ
ん
を
と
り
て
よ
め
る
也
。
な
り
ひ
ら
の
心
し
ゆ
せ
う
な
り
。
(四
四
)
昔
あ
が
た
へ
行
人
に
、
む
ま
の
は
な
む
け
せ
ん
と
て
、
よ
び
て
、
う
と
き
人
に
し
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
い
へ
と
う
じ
に
さ
か
づ
き
さ
丶
せ
て
、
女
の
さ
う
そ
く
か
づ
け
ん
と
す
。
あ
る
じ
の
男
う
た
よ
み
て
も
の
こ
し
に
ゆ
ひ
つ
け
き
す
。
出
て
行
君
が
た
め
に
と
ぬ
ぎ
つ
れ
ば
我
さ
へ
も
な
く
成
ぬ
べ
き
哉
。
一
あ
が
た
へ
行
人
、
き
の
あ
り
つ
ね
也
。
あ
が
た
は
ゐ
中
な
り
。
な
り
李
は
あ
り
つ
ね
が
む
こ
な
れ
ば
、
う
と
き
人
に
て
は
な
き
也
。
家
と
う
じ
と
は
、
女
あ
る
じ
を
い
ふ
。
す
な
は
ち
あ
り
つ
ね
の
む
す
め
也
。
女
の
さ
う
そ
く
か
づ
け
一
五
八
ん
と
す
と
は
、
も
か
ら
ぎ
ぬ
な
ど
を
、
は
な
む
け
に
ま
い
ら
す
る
也
。
あ
る
じ
の
お
と
こ
歌
よ
み
て
ど
は
、
な
り
ひ
ら
歌
よ
み
て
、
も
の
こ
し
に
ゆ
ひ
つ
け
さ
す
也
。
歌
の
心
は
、
た
び
に
出
給
ふ
人
に
、
こ
の
き
ぬ
を
ま
い
ら
す
れ
ば
、
我
も
わ
ざ
は
ひ
な
く
な
る
也
。
ゐ
ん
ど
く
や
う
は
う
と
て
、
人
の
た
め
、
か
げ
に
よ
き
事
を
す
れ
ば
、
其
む
く
ひ
お
も
て
に
あ
ら
は
る
丶
ぎ
也
。
も
の
じ
は
わ
ざ
は
ひ
也
。
萬
葉
の
長
歌
に
も
、
た
ま
き
は
る
う
ち
の
か
ぎ
り
は
た
い
ら
け
く
や
す
く
あ
ら
ん
を
、
こ
と
も
な
く
も
な
く
あ
ら
ん
を
、
世
中
の
う
け
く
っ
ら
け
く
と
あ
り
。
こ
の
う
た
は
あ
る
が
な
か
に
お
も
し
ろ
け
れ
ぼ
、
こ
丶
う
と
穿
め
て
よ
ま
ず
。
は
ら
に
あ
ぢ
は
ひ
て
。
一
此
こ
と
ば
に
読
々
あ
り
。
あ
る
が
な
か
に
お
も
し
ろ
け
れ
ば
と
は
、
な
り
ひ
ら
の
歌
を
、
あ
り
つ
ね
の
ほ
め
た
る
こ
と
ば
也
。
此
時
返
し
有
べ
き
事
を
、
此
う
た
に
か
ん
じ
入
て
、
返
し
な
か
り
し
と
い
ふ
事
を
、
は
ら
に
あ
ぢ
わ
ひ
て
よ
め
ず
と
か
け
り
。
又
よ
ま
す
と
す
の
じ
を
す
み
て
よ
む
事
あ
り
。
そ
れ
す
こ
し
む
つ
か
し
き
か
う
し
や
く
な
れ
ば
是
を
り
や
く
す
。
(
四
五
)
に
イ
む
か
し
男
有
け
り
。
人
の
む
す
め
の
か
し
つ
く
、
い
か
で
此
男
物
い
は
ん
と
思
け
り
。
う
ち
い
で
ん
こ
と
か
た
く
や
あ
り
け
ん
、
も
の
や
み
に
な
り
て
、
し
ぬ
べ
き
時
に
、
か
く
こ
そ
お
も
ひ
し
か
と
い
ひ
け
る
を
、
お
や
聞
つ
け
て
、
な
く
く
つ
げ
た
り
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
き
た
り
け
れ
ど
、
し
に
け
れ
ば
、
つ
れ
ぐ
と
こ
も
り
お
り
け
り
。
時
は
み
な
月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
あ
つ
き
こ
ろ
お
ひ
に
、
よ
ひ
は
あ
そ
び
を
り
て
、
夜
ふ
け
て
や
丶
す
穿
し
き
か
ぜ
ふ
き
け
り
。
ほ
た
る
た
か
く
と
び
あ
が
る
。
こ
の
男
み
ふ
せ
り
て
、
行
ほ
た
る
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
か
ぜ
ふ
く
と
か
り
に
つ
げ
こ
せ
。
一
此
だ
ん
お
ほ
か
た
聞
へ
た
り
。
か
し
つ
く
む
す
め
と
は
、
い
つ
き
か
し
つ
く
也
。
そ
の
人
な
り
ひ
ら
に
お
も
ひ
を
か
け
て
、
う
ち
い
で
ん
事
か
た
く
や
あ
り
け
ん
と
は
、
人
に
伊
勢
物
語
嬰
児
抄
上
か
た
ら
ん
事
さ
す
が
は
つ
か
し
く
か
な
は
ず
と
い
ふ
義
引
也
。
さ
丶
れ
石
の
中
に
思
ひ
は
あ
り
な
が
ら
う
ち
い
で
ん
こ
と
の
か
た
く
も
あ
る
哉
、
此
心
也
。
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
と
は
、
わ
づ
ら
ひ
お
も
く
成
て
、
か
ぎ
り
の
と
き
に
、
め
の
と
な
ど
や
う
の
も
の
に
、
す
こ
し
い
ひ
い
で
た
る
也
。
そ
れ
を
お
や
き
丶
つ
け
て
、
な
り
ひ
ら
に
つ
げ
た
り
け
れ
ば
、
す
な
ほ
ち
き
た
り
給
へ
ど
も
、
此
女
ま
ち
も
あ
へ
ず
し
に
た
る
也
。
な
り
ひ
ら
は
、
そ
の
か
た
ち
を
も
見
給
わ
ね
ど
も
、
我
ゆ
へ
は
か
な
く
な
り
た
る
事
を
い
と
あ
わ
れ
と
思
ひ
て
こ
も
り
い
た
る
也
。
時
は
み
な
月
の
つ
ご
も
り
、
こ
丶
の
て
い
し
る
す
に
お
よ
ぼ
ず
お
も
し
ろ
く
か
き
た
る
也
。
よ
ふ
け
て
ほ
た
る
た
か
ふ
と
ぶ
と
は
、
長
こ
せ
き
で
ん
に
ほ
た
る
と
ん
で
お
も
ひ
せ
う
ぜ
ん
た
り
ん
か
に
、
夕
殿
螢
飛
思
悄
然
の
て
い
も
有
べ
し
。
此
歌
別
義
な
し
。
あ
つ
き
比
ほ
ひ
な
れ
ば
、
よ
ひ
に
は
す
穿
み
い
て
、
ふ
け
行
ま
丶
、
す
穿
し
き
風
ふ
け
ば
、
は
や
あ
き
か
ぜ
の
た
つ
よ
な
ど
お
も
ひ
つ
穿
け
て
よ
め
る
な
る
べ
し
。
雲
の
う
へ
ま
で
ゆ
く
ほ
た
る
な
ら
ば
、
は
や
秋
か
一
五
九
ぜ
の
吹
ぞ
と
か
り
が
ね
を
も
よ
を
せ
と
也
。
け
ん
か
み
つ
く
ら
う
し
て
ほ
た
る
よ
る
を
し
る
、
や
う
り
う
風
た
か
う
し
て
か
り
あ
き
を
お
く
る
、
此
よ
せ
ひ
も
あ
る
べ
し
。
此
う
た
後
撰
に
は
あ
き
也
。
こ
丶
に
て
は
夏
の
歌
と
お
も
ふ
べ
し
。
暮
[が
た
き
夏
の
曰
く
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
丶
な
く
物
ぞ
か
な
し
き
。
一
こ
の
う
た
は
、
そ
の
夜
よ
み
た
る
と
は
見
へ
ず
、
前
後
は
し
ら
ず
、
い
み
に
こ
も
り
て
、
ひ
る
つ
か
た
(
よ
み
た
る
歌
成
べ
し
。
ひ
く
ら
し
す
み
て
よ
む
な
り
)
。
せ
み
の
日
晩
の
事
に
は
あ
ら
ず
。
た
穿
日
を
暮
す
と
い
ふ
義
也
。
此
歌
そ
の
こ
と
丶
な
く
と
い
へ
る
、
も
つ
と
も
お
も
し
ろ
し
。
此
を
ん
な
あ
ひ
見
た
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
我
を
思
ふ
ゆ
へ
に
な
く
成
と
い
ふ
人
の
い
み
に
こ
も
れ
ぼ
、
何
を
な
ご
り
に
せ
ん
と
も
あ
ら
ず
。
そ
の
こ
と
丶
な
く
も
の
丶
か
な
し
き
と
、
た
穿
世
問
の
む
じ
や
う
に
よ
み
た
る
こ
丶
ろ
こ
と
ば
、
よ
せ
い
か
ぎ
り
な
き
う
た
也
。
一
六
〇
(
四
六
)
む
か
し
お
と
こ
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ
思
ひ
け
る
を
、
人
の
く
に
へ
い
き
け
る
を
、
い
と
あ
わ
れ
と
思
ひ
て
、
別
に
け
り
。
月
日
へ
て
お
こ
せ
た
る
ふ
み
に
、
あ
さ
ま
し
く
ゑ
た
い
め
ん
せ
で
月
日
の
へ
に
け
る
こ
と
忘
れ
や
し
給
ひ
に
け
ん
と
、
い
た
く
お
も
ひ
わ
び
て
な
ん
侍
る
。
世
申
の
人
の
心
は
め
か
る
れ
ば
わ
す
れ
ぬ
べ
き
物
に
こ
そ
あ
め
れ
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
る
、
め
か
る
と
も
お
も
ほ
へ
な
く
に
わ
す
ら
る
丶
時
し
な
け
れ
ば
お
も
影
に
た
つ
。
一
う
る
は
し
き
友
と
は
、
な
り
ひ
ら
の
し
た
し
き
友
也
。
人
の
く
に
へ
に
ん
な
ど
に
く
だ
る
成
べ
し
。
一
任
四
ケ
年
と
て
、
國
を
あ
つ
か
る
人
、
四
年
づ
丶
に
た
ち
か
わ
る
事
な
り
。
を
ん
國
は
五
年
ど
も
い
へ
り
。
あ
さ
ま
し
う
た
い
め
ん
も
せ
で
と
は
、
久
敷
あ
わ
で
月
日
を
ふ
る
よ
と
文
の
こ
い
ち
に
ち
み
ざ
れ
ば
さ
ん
じ
う
の
ご
と
し
も
う
じ
と
ば
也
。
一
日
不
レ
見
如
一
(
三
)
秋
一
と
毛
詩
に
も
あ
り
。
つ
ぎ
の
こ
と
ば
に
め
か
る
れ
ば
わ
す
れ
ぬ
べ
き
物
に
こ
そ
あ
め
れ
と
は
、
あ
さ
夕
み
か
わ
す
と
き
は
、
念
比
な
れ
ど
も
、
た
ち
は
な
る
れ
ば
、
こ
丶
ろ
ざ
し
も
う
す
く
ち
ぎ
り
も
わ
す
る
丶
物
な
れ
ぼ
と
云
義
也
。
め
か
る
れ
ば
と
は
、
め
を
は
な
る
れ
ば
と
い
ふ
心
也
。
か
く
あ
わ
れ
に
か
き
お
こ
せ
た
れ
ば
、
な
り
ひ
ら
よ
り
歌
よ
み
て
や
る
也
。
そ
な
た
を
わ
す
る
丶
時
な
け
れ
ば
、
お
も
か
げ
は
い
つ
も
身
に
た
ち
そ
ひ
て
、
め
を
は
な
れ
ぬ
也
。
し
か
れ
ば
め
か
る
丶
と
は
お
ぼ
へ
ぬ
ぞ
と
云
事
を
、
め
か
る
と
は
お
も
ほ
へ
な
く
に
と
よ
み
給
へ
る
也
。
き
て
わ
す
る
丶
時
し
な
け
れ
ば
と
は
、
そ
な
た
を
わ
す
る
丶
時
な
け
れ
ぼ
と
い
ふ
事
也
。
し
か
れ
ぼ
な
か
の
五
も
じ
は
、
下
の
句
に
つ
く
こ
と
ば
と
　
心
得
給
ふ
べ
し
。
曇
云
井
に
も
か
よ
ふ
心
の
お
く
れ
ね
ば
わ
か
る
と
人
に
み
ゆ
ぼ
か
り
成
。
此
心
也
。
(
四
七
)
む
か
し
お
と
こ
、
念
比
に
い
か
で
と
思
ふ
女
あ
り
け
り
。
さ
れ
い
へ
る
イ
ど
此
男
を
あ
た
成
と
聞
て
、
つ
れ
な
さ
の
み
ま
き
り
つ
丶
、
お
ほ
ぬ
さ
の
ひ
く
て
あ
ま
た
に
成
ぬ
れ
ば
思
へ
ど
ゑ
こ
そ
頼
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
ま
ざ
り
け
れ
。
一
此
こ
と
ば
か
く
れ
な
し
。
大
ぬ
さ
と
は
、
は
ら
へ
の
ぬ
さ
也
。
し
よ
人
の
手
に
ふ
れ
、
河
へ
な
が
す
物
也
。
中
將
あ
だ
人
な
れ
ば
、
大
ぬ
さ
に
た
と
へ
て
よ
め
る
也
。
大
ぬ
さ
の
や
う
に
ひ
く
て
あ
ま
た
の
人
な
れ
ば
、
お
も
ひ
な
が
ら
た
の
ま
ぬ
と
女
の
よ
め
る
う
た
な
り
。
か
へ
し
、
を
と
こ
、
お
ほ
ぬ
さ
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
な
が
れ
て
も
つ
ゐ
に
よ
る
せ
は
有
と
い
ふ
物
を
。
一
大
ぬ
さ
、
あ
れ
こ
れ
の
手
を
か
く
る
も
の
に
て
あ
れ
ど
も
、
は
ら
へ
し
て
な
が
せ
ば
、
よ
る
せ
あ
り
。
つ
ゐ
に
よ
る
せ
は
そ
な
た
を
こ
そ
と
い
へ
る
也
。
(
四
八
)
む
か
し
お
と
こ
有
け
り
。
む
ま
の
は
な
む
け
せ
ん
と
て
、
人
を
待
け
る
に
、
ご
ざ
り
け
れ
ば
、
い
ま
そ
し
る
く
る
し
き
物
と
人
ま
た
ん
さ
ど
を
ば
か
れ
ず
と
ふ
べ
か
り
け
り
。
一
六
一
一
此
歌
は
、
古
今
第
十
八
に
あ
り
。
こ
と
ば
、
き
の
と
し
さ
だ
が
あ
は
の
す
け
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
馬
の
は
な
む
け
(と
て
け
ふ
と
い
ひ
)
せ
ん
と
い
ひ
を
く
り
け
る
と
き
に
、
こ
～
か
し
こ
に
ま
か
り
あ
り
き
て
、
夜
ふ
く
る
ま
で
見
へ
ざ
り
け
れ
ば
、
遣
し
け
る
、
な
り
ひ
ら
の
あ
そ
ん
の
歌
と
有
。
う
た
の
心
は
あ
き
ら
か
也
。
人
を
ま
つ
こ
と
は
く
る
し
き
も
の
也
。
人
の
ま
つ
と
い
は
穿
萬
事
を
さ
し
を
き
て
ゆ
く
べ
き
事
に
て
あ
る
よ
と
、我
心
に
り
や
う
げ
す
る
也
。
此
句
お
も
し
ろ
し
。
(
四
九
)
昔
男
、
い
も
う
と
の
い
ど
お
か
し
げ
成
け
る
を
見
を
り
て
、
う
ら
わ
か
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
く
さ
を
人
の
む
す
ば
ん
事
を
(
し
)
ぞ
思
ふ
と
き
こ
へ
け
り
。
一
此
こ
と
ば
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
と
は
、
い
も
う
と
を
ほ
あ
た
る
こ
と
ば
也
。
う
た
の
五
も
じ
に
、
う
ら
わ
か
み
ど
は
、
わ
か
く
う
つ
く
し
き
と
い
は
ん
た
め
也
。
う
ら
は
を
き
字
也
。
う
ら
さ
び
し
き
、
う
ら
が
な
し
き
な
ど
同
事
一
六
二
也
。
春
の
若
草
の
ね
よ
げ
に
も
へ
た
る
に
、
い
も
う
と
を
た
と
へ
た
り
。
草
の
ね
を
ね
ぬ
る
か
た
に
ど
り
な
し
た
り
。
我
は
か
く
お
も
へ
ど
、
人
は
い
か
や
う
に
か
ち
ぎ
り
も
て
な
さ
ん
と
、
そ
の
事
の
み
思
ふ
と
か
な
し
み
て
よ
め
る
う
た
な
り
。
此
義
お
も
し
ろ
し
。
返
し
、
初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
こ
ど
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
物
を
思
ひ
け
る
か
な
一
は
つ
く
さ
と
は
、
め
づ
ら
し
と
い
は
ん
た
め
の
ま
く
ら
こ
と
ば
也
。
ふ
た
り
の
お
や
、
子
を
は
ぐ
丶
む
事
も
、
ち
丶
は
ほ
か
に
い
さ
め
て
禮
義
を
さ
き
と
し
、
は
丶
は
う
ち
に
あ
わ
れ
み
て
じ
ひ
を
も
と
丶
す
。
二
し
ん
の
や
う
い
く
、
う
ら
お
も
て
こ
と
な
り
。
此
は
ら
か
ら
の
中
將
、
を
と
こ
な
れ
ど
も
、
お
も
て
う
ら
な
く
わ
れ
を
か
な
し
み
給
ふ
よ
。
あ
に
の
御
心
か
た
じ
け
な
し
と
よ
め
る
う
た
也
。
そ
れ
を
け
さ
う
の
か
た
に
聞
な
す
こ
と
も
ち
い
ず
。
但
源
氏
の
あ
げ
ま
き
に
は
、
に
ほ
ふ
兵
部
卿
、
御
い
も
う
と
の
一
ぽ
ん
の
宮
に
心
を
う
つ
し
て
、
此
な
り
ひ
ら
、
い
も
う
と
の
姫
君
に
こ
と
な
ど
を
お
し
へ
、
む
つ
ま
じ
き
さ
ま
か
き
た
る
ゑ
な
ど
を
見
せ
參
ら
せ
給
へ
ば
、
一
ぽ
ん
の
宮
、
此
ゑ
を
御
ら
ん
じ
て
、
う
ら
な
く
物
を
と
い
ひ
け
ん
、
姫
君
も
さ
れ
て
に
く
丶
お
ぼ
さ
る
と
仰
ら
れ
し
と
か
け
り
。
し
か
れ
ど
も
此
物
語
に
お
ゐ
て
、
さ
や
う
に
見
る
は
あ
し
し
、
な
り
ひ
ら
の
れ
ん
み
ん
と
心
へ
た
る
が
よ
き
也
。
(五
〇
)
む
か
し
お
と
こ
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
、
と
り
の
子
を
と
を
づ
＼
と
を
は
か
さ
ぬ
と
も
お
も
は
ぬ
人
を
思
ふ
物
か
は
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
一
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
と
は
、
な
り
ひ
ら
を
き
よ
く
な
し
と
う
ら
む
る
人
を
、
ま
た
な
り
ひ
ら
よ
り
う
ら
み
て
の
歌
也
。
鳥
の
こ
を
か
さ
ぬ
る
と
い
ふ
義
に
つ
き
て
、
さ
ま
ぐ
の
義
あ
り
。
ま
つ
も
ん
ぜ
ん
に
い
わ
く
、
し
ん
の
へ
い
こ
う
き
う
そ
(う
)
だ
い
を
つ
く
る
。
誠
に
た
み
の
く
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
る
し
び
、
ぼ
ん
み
ん
の
う
れ
い
た
り
。
じ
ゆ
ん
そ
く
が
こ
れ
を
い
さ
め
ん
と
て
、
臣
は
よ
く
こ
の
石
を
十
二
か
さ
ね
て
、
そ
の
う
へ
に
か
い
こ
を
九
ツ
か
さ
ぬ
る
こ
と
を
す
る
と
い
ふ
に
、
丞
-
公
の
い
は
く
、
そ
れ
は
あ
や
う
き
事
也
。
じ
ゆ
ん
そ
く
が
い
は
く
、
是
は
あ
や
う
か
ら
ず
、
君
の
き
う
そ
う
だ
い
を
つ
く
つ
て
、
は
く
せ
い
を
わ
づ
ら
は
す
。
こ
れ
す
な
は
ち
あ
や
う
き
事
也
ど
云
。
夲
公
理
を
し
つ
て
、
う
て
な
を
つ
く
る
こ
と
や
め
た
り
。
此
こ
じ
よ
り
し
て
、
と
り
の
こ
を
か
さ
ね
ん
は
、
か
な
わ
ぬ
事
に
い
へ
り
。
歌
の
こ
丶
ろ
は
、
そ
の
鳥
の
子
を
た
ど
へ
ば
百
か
さ
ぬ
る
事
は
あ
る
と
も
、
お
も
わ
ぬ
人
を
お
も
ふ
は
な
る
ま
U
き
事
と
よ
み
た
る
也
。
朝
露
は
き
へ
殘
て
も
有
ぬ
べ
し
た
れ
か
此
世
を
頼
は
つ
べ
き
ま
た
、
男
、
吹
風
に
こ
ぞ
の
櫻
は
ち
ら
ず
ど
も
あ
な
た
の
み
が
た
人
の
こ
丶
ろ
は
て
う
ろ
一
女
の
う
た
に
、
あ
さ
露
は
と
よ
め
る
は
、
で
ん
く
わ
う
朝
露
一
六
一二
と
て
、
あ
だ
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
の
露
は
も
し
日
か
げ
に
き
へ
殘
て
も
あ
る
べ
し
。
こ
の
世
を
久
敷
た
の
み
す
ぐ
す
も
の
は
あ
る
ま
U
き
と
よ
め
り
。
お
ほ
か
た
の
世
を
い
へ
る
や
う
な
れ
ど
も
、
男
の
心
の
あ
だ
な
る
、
一
夜
の
う
ち
も
た
の
ま
れ
ず
と
よ
め
る
也
。
又
男
、
吹
か
ぜ
に
こ
ぞ
の
さ
く
ら
と
よ
め
る
は
、
ま
へ
の
あ
さ
つ
ゆ
の
う
た
の
心
也
。
か
く
れ
な
し
。
は
く
し
ぶ
ん
し
ゆ
う
に
も
、
た
と
ひ
き
う
ね
ん
の
花
木
ず
へ
に
の
こ
り
て
、
こ
う
し
ゆ
ん
を
ま
つ
と
い
ふ
と
も
、
た
の
み
が
た
き
は
是
人
の
こ
丶
ろ
と
有
。
此
心
な
る
べ
し
。
こ
う
の
石
を
あ
り
に
あ
ふ
せ
て
は
こ
ぶ
と
も
あ
な
た
の
み
が
た
人
の
こ
丶
ろ
は
と
よ
め
る
歌
も
あ
り
。
こ
れ
み
な
人
の
心
を
う
ら
み
ん
と
て
、
こ
と
ぐ
く
な
る
ま
じ
き
事
を
い
へ
り
。
又
女
返
し
、
ゆ
く
水
に
數
か
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
成
け
り
一
此
歌
の
事
さ
ま
ぐ
馨
。
經
文
に
も
、
又
沓
ゑ
か
く
一
六
四
や
く
に
よ
ぐ
わ
す
い
ず
い
し
よ
ず
い
が
う
が
ご
と
し
と
云
事
を
、
亦
如
畫
水
隨
書
隨
合
と
有
。
又
ふ
る
き
物
が
た
り
に
い
は
く
、
む
か
し
か
さ
し
ま
る
の
大
臣
、
つ
ま
に
お
く
れ
て
ま
た
つ
ま
を
よ
ぶ
。
せ
ん
は
ら
に
む
す
め
ひ
と
り
あ
り
。
又
の
ち
の
は
ら
に
も
む
す
め
あ
ま
た
あ
り
。
せ
ん
は
ら
の
む
す
め
、
か
た
ち
心
世
に
す
ぐ
れ
、
さ
い
ち
人
に
ま
さ
れ
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
ま
丶
母
是
を
に
く
む
。
か
の
む
す
め
ま
丶
母
の
け
し
き
を
見
し
り
て
、
父
に
い
ふ
や
う
、
我
世
の
は
か
な
き
事
を
し
り
ぬ
。
さ
れ
ぼ
世
に
た
ち
い
で
ひ
と
丶
な
ら
ん
事
ふ
さ
わ
じ
。
か
ら
す
が
み
を
お
ろ
し
、
か
た
ち
を
や
つ
し
、
い
か
な
ら
ん
あ
ま
で
ら
に
も
こ
も
り
い
て
、
母
の
ぼ
た
い
を
と
ぶ
ら
は
ば
や
、
こ
れ
し
ん
U
ち
の
心
ざ
し
そ
と
父
に
た
び
く
い
へ
ば
、
父
是
を
あ
わ
れ
み
て
、
す
な
は
ち
う
し
ろ
に
入
た
る
山
か
げ
有
。
ぼ
ん
じ
や
く
さ
ゆ
う
に
め
ぐ
り
て
、
ま
へ
に
川
水
は
や
し
。
ひ
と
丶
を
か
ら
ず
し
て
、
人
の
行
べ
き
所
に
あ
ら
ね
ば
、
こ
れ
に
あ
ん
を
む
す
び
て
、
彼
姫
を
お
く
。
其
比
た
ち
ば
な
の
中
納
言
成
け
る
人
此
姫
を
心
に
し
め
て
、
さ
ま
ぐ
云
事
あ
れ
ど
、
更
に
そ
の
ふ
み
を
見
る
事
な
し
。
せ
ん
か
た
な
く
て
、
い
ま
は
い
の
ち
も
か
ぎ
り
の
さ
ま
を
い
ひ
や
り
け
れ
ば
、
女
、
そ
の
お
も
ひ
を
や
め
ん
が
た
め
に
、
さ
ら
ば
此
前
の
河
水
に
を
も
ふ
と
い
ふ
も
じ
を
か
き
て
み
せ
給
へ
、
そ
の
も
じ
水
に
あ
ら
は
れ
た
ら
ぼ
、
誠
の
心
ざ
し
な
る
べ
し
と
い
ふ
。
中
納
三纛
思
ひ
の
あ
ま
り
に
、
此
河
水
に
む
か
ひ
て
、
思
ふ
ど
い
ふ
も
じ
を
か
く
事
、
月
日
を
ふ
る
と
い
へ
ど
も
、
か
す
い
に
と
穿
ま
る
　
も
じ
は
な
し
。
そ
の
時
男
の
う
た
に
、
行
水
に
か
ず
か
く
事
は
あ
と
も
な
し
人
の
つ
ら
さ
は
つ
ら
さ
の
み
し
て
、
と
よ
み
て
そ
の
川
に
を
ち
入
、
む
な
し
く
な
り
た
り
と
云
事
あ
り
。
そ
れ
よ
り
物
の
は
か
な
き
事
を
ぼ
、
ゆ
く
み
つ
に
マ
マか
ず
と
い
ひ
な
ら
は
せ
る
な
り
。
ま
た
お
と
こ
、
行
水
と
過
る
よ
は
ひ
と
ち
る
花
と
い
つ
れ
ま
て
て
ふ
こ
と
を
聞
ら
ん
あ
だ
く
ら
べ
か
た
み
に
し
け
る
男
女
の
忍
び
あ
り
き
し
け
る
こ
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
と
成
べ
し
。
一
此
歌
は
女
を
あ
だ
な
り
と
う
ら
み
て
、
と
り
の
こ
、
櫻
の
歌
を
よ
め
ば
、
女
も
ま
た
お
と
こ
の
あ
だ
な
る
事
を
い
は
ん
と
て
、
あ
さ
露
ゆ
く
水
の
う
た
を
よ
み
て
、
い
さ
丶
か
マ
マ
も
ま
へ
る
心
も
な
け
れ
ば
、
又
な
り
ひ
ら
の
う
た
に
、
行
水
過
る
よ
は
ひ
ち
る
花
、
い
つ
れ
も
ま
て
と
い
ふ
事
を
ば
き
か
ず
、
と
穿
ま
ら
ぬ
物
な
れ
ば
、
そ
な
た
の
あ
だ
心
も
な
を
る
べ
か
ら
ず
、
ぜ
ひ
に
お
よ
ば
ず
と
い
ひ
な
し
た
る
(
へ
ん
)
歌
也
。
三
躰
詩
に
、
日
々
か
ゑ
ん
に
水
の
な
が
る
丶
を
見
る
、
春
を
い
た
ま
し
む
る
事
い
ま
だ
や
ま
ざ
る
に
又
あ
き
を
か
な
し
む
。
ま
た
い
は
く
、
げ
ん
し
や
う
に
ち
や
と
う
り
う
し
さ
る
、
し
う
じ
ん
の
た
め
に
と
穿
ま
る
事
し
ば
ら
く
時
も
せ
ず
。
此
心
な
る
べ
し
。
(
五
一
)
む
か
し
男
、
人
の
ぜ
ん
さ
ひ
に
菊
う
へ
け
る
に
、
う
へ
し
う
へ
ぼ
秋
な
き
時
や
さ
か
ざ
ら
ん
花
こ
そ
ち
ら
め
ね
さ
へ
か
れ
め
や
。
一
六
五
一
う
へ
し
う
へ
ぼ
と
は
、
か
さ
ね
こ
と
ば
也
。
し
は
や
す
め
じ
也
。
月
日
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
春
秋
と
い
ふ
事
た
ゆ
べ
か
ら
ず
、
こ
の
花
は
ち
る
と
も
ね
は
か
れ
ず
し
て
、
か
ぎ
り
な
き
秋
と
と
も
に
さ
く
べ
し
と
也
。
天
台
の
し
や
く
に
も
、
花
は
ち
る
く
常
住
と
あ
れ
ば
、
花
の
ち
る
は
ふ
し
う
き
に
あ
ら
ず
、
千
秋
萬
歳
の
心
ふ
か
し
。
も
つ
と
も
お
も
し
ろ
き
歌
也
Q
(
五
ご
)
む
か
し
お
と
こ
あ
り
け
り
。
人
の
も
と
よ
り
か
ざ
り
ち
ま
き
を
こ
せ
た
り
け
る
か
へ
し
に
、
あ
や
め
か
り
君
は
ぬ
ま
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る
我
は
野
に
い
で
＼
か
る
ぞ
わ
び
し
き
と
て
、
き
じ
を
な
ん
や
り
け
る
。
一
拾
遺
の
詞
書
に
も
、
ち
い
さ
き
か
ざ
り
ち
ま
き
を
山
す
げ
の
籠
に
入
て
ど
あ
り
。
ち
ま
き
を
あ
や
め
に
て
す
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
け
ふ
は
菖
蒲
を
も
て
あ
そ
ぶ
日
な
れ
ば
か
く
よ
め
る
也
。
ぬ
ま
に
ま
ど
ふ
と
は
、
か
な
し
き
心
に
あ
一
六
六
ら
ず
あ
、そ
び
ま
ど
ふ
事
也
。
古
今
の
序
に
、
あ
る
は
花
を
(
と
)
そ
ふ
と
て
、
し
る
べ
な
き
所
に
ま
ど
ひ
と
有
。
此
心
也
。
扨
下
の
句
に
、
我
は
野
に
い
で
丶
か
る
ぞ
わ
び
し
き
と
は
、
こ
な
た
は
そ
こ
は
か
と
な
き
野
に
出
て
、
か
り
ば
に
心
を
つ
く
し
た
る
が
は
か
な
き
よ
と
い
ふ
心
也
。
な
を
こ
丶
ろ
有
べ
し
。
(
五
三
)
む
か
し
男
、
あ
ひ
が
た
き
女
に
あ
ひ
て
、
物
が
た
り
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
鳥
の
な
き
け
れ
ば
、
い
か
で
か
は
鳥
の
な
く
ら
ん
人
し
れ
ず
思
ふ
心
は
ま
だ
夜
ふ
か
き
に
一
い
か
で
か
は
と
り
の
な
く
ら
ん
と
は
、
あ
ひ
が
た
き
人
に
あ
い
て
、
物
語
の
嬉
し
さ
に
、
夜
の
ふ
く
る
を
も
覺
え
ず
、
あ
か
つ
き
の
鳥
の
ね
を
是
は
な
に
と
て
な
く
そ
と
丶
が
め
た
る
あ
は
れ
さ
、
か
ぎ
り
な
き
歌
也
。
時
を
か
ん
じ
て
は
花
も
泪
を
そ
丶
ぎ
、
わ
か
れ
を
う
ら
み
て
は
鳥
も
心
を
う
こ
か
す
と
い
ふ
心
也
。
又
古
き
ご
に
、
り
せ
い
ま
つ
夜
は
三
ぜ
ん
ざ
い
逢
夜
は
ざ
ん
じ
一
ろ
う
の
か
ね
、
此
心
成
べ
し
。
(
五
四
)
む
か
し
男
、
つ
れ
な
か
り
け
る
女
に
い
ひ
や
り
け
る
、
行
や
ら
ぬ
夢
路
を
た
ど
る
袂
に
は
天
津
空
な
る
露
や
置
ら
ん
。
一
歌
の
心
ま
こ
と
に
あ
は
れ
也
。
行
や
ら
ぬ
と
は
、
そ
な
た
に
と
穿
ま
ら
ず
、
わ
が
身
に
も
か
へ
ら
ぬ
玉
し
ゐ
の
事
を
、
行
や
ら
ぬ
夢
路
を
た
ど
る
と
い
へ
り
。
そ
の
袂
は
あ
ま
つ
空
な
る
露
や
置
ら
ん
、
但
い
か
な
る
露
に
て
か
有
ら
む
と
い
ふ
心
也
。
露
や
の
や
も
じ
は
、
ど
が
め
た
る
心
と
し
る
べ
し
。
天
輻
の
本
に
は
、
夢
路
を
た
の
む
と
あ
り
。
後
せ
ん
に
は
、
あ
ま
つ
空
な
き
と
あ
り
。
何
も
を
な
U
心
引
歌
か
。
古
今
に
、
思
ひ
や
る
さ
か
ひ
は
る
か
に
な
り
や
す
る
ま
ど
ふ
夢
路
に
あ
ふ
人
の
な
き
、
此
歌
の
心
と
同
じ
。
广
五
五
)
む
か
し
男
、
お
も
ひ
か
け
た
る
女
の
、
え
う
ま
じ
う
成
て
の
世
に
、
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
お
も
は
ず
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
こ
と
の
葉
の
お
り
ふ
し
ご
と
に
た
の
ま
る
丶
哉
一
歌
の
心
は
、
そ
な
た
に
は
我
が
事
を
お
も
わ
ず
あ
る
ら
め
ど
、
こ
な
た
に
は
、
ま
へ
く
ち
ぎ
り
し
こ
と
を
、
さ
り
と
も
わ
す
れ
給
わ
じ
と
、
お
り
ー
お
も
ひ
い
で
丶
た
の
ま
る
丶
と
也
。
古
今
に
、
よ
し
の
川
よ
し
や
人
こ
そ
つ
ら
か
ら
め
は
や
く
い
ひ
て
し
こ
と
は
忘
れ
じ
、
こ
の
う
た
の
さ
な
り
。
(
五
六
)
む
か
し
男
、
ふ
し
て
思
ひ
お
き
て
お
も
ひ
、
思
ひ
あ
ま
り
て
、
我
袖
は
草
の
い
ほ
り
に
あ
ら
ね
ど
も
く
る
れ
ば
露
の
や
ど
り
成
け
り
。
一
う
た
の
心
あ
さ
ー
と
う
ち
き
こ
へ
た
る
や
う
に
て
、
又
こ
丶
ろ
ふ
か
き
歌
也
。
く
る
＼
の
字
か
ん
じ
ん
也
。
露
は
く
る
れ
ば
草
木
に
ふ
か
む
る
物
也
。
我
袖
は
草
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
お
も
ひ
ゆ
へ
、
か
く
の
ご
と
く
と
よ
め
り
。
又
一
せ
つ
に
い
は
く
、
な
り
夲
の
思
ひ
、
心
に
か
な
わ
ざ
れ
一
六
七
ば
、
く
さ
の
い
ほ
り
を
も
む
す
び
、
世
を
た
ち
は
な
れ
ん
と
思
ふ
に
、
そ
で
は
は
や
草
の
い
ほ
り
に
こ
も
り
た
る
や
う
に
、
露
ふ
か
き
よ
ど
、
心
の
あ
ら
ま
し
に
お
も
ひ
た
ぐ
へ
て
よ
め
る
心
と
も
い
へ
り
。
此
義
も
つ
と
も
お
も
し
ろ
し
。
此
次
の
だ
ん
く
だ
う
し
ん
の
こ
と
を
か
き
あ
ら
わ
せ
り
。
(
五
七
)
む
か
し
お
と
こ
、
人
し
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
。
つ
れ
な
き
人
の
も
と
に
、
戀
わ
び
ぬ
あ
ま
の
か
る
も
に
や
ど
る
て
ふ
我
か
ら
身
を
も
く
だ
き
つ
る
哉
。
一
此
段
詞
書
別
義
な
し
。
こ
ひ
わ
び
ぬ
の
五
も
じ
か
ん
じ
ん
也
。
年
月
さ
ま
ぐ
の
事
患
ひ
、
身
を
つ
く
し
心
を
い
た
ま
し
め
る
こ
と
を
、
扨
も
よ
し
な
き
事
を
戀
わ
び
ぬ
と
い
ひ
す
て
た
る
五
も
じ
也
。
か
ひ
さ
う
に
、
我
か
ら
と
云
虫
有
也
。
我
が
心
か
ら
せ
ん
な
き
物
を
も
ひ
し
よ
と
い
は
ん
爲
に
、
も
に
す
む
虫
の
我
か
ら
と
つ
穿
け
た
る
な
る
べ
一
六
八
　
o
(
五
八
)
昔
心
つ
き
て
色
こ
の
み
な
る
男
、
な
が
を
か
と
云
所
に
家
作
り
て
を
り
け
り
。
一
心
つ
き
て
ど
は
、
な
り
ひ
ら
の
思
ひ
に
心
を
つ
く
し
て
は
や
世
中
を
む
や
く
に
お
も
ひ
、
い
か
な
る
あ
ん
じ
つ
に
も
と
お
も
へ
る
比
な
る
べ
し
。
又
い
は
く
、
心
つ
き
て
色
こ
の
む
と
は
、
お
と
な
し
き
心
つ
き
て
色
こ
の
む
と
云
義
也
と
も
い
へ
り
。
是
は
こ
と
ば
の
つ
穿
き
ま
さ
り
た
る
に
や
あ
ら
ん
と
仰
ら
れ
し
也
。
一
な
が
お
か
と
い
ふ
所
に
、
く
わ
ん
む
の
皇
女
あ
ま
た
ま
し
ま
す
所
也
。
父
あ
ほ
う
し
ん
わ
う
も
、
こ
の
な
が
を
か
に
ま
し
ま
す
と
な
れ
ば
、
な
り
夲
い
へ
づ
く
り
給
わ
ん
事
も
つ
と
も
也
。
そ
こ
の
と
な
り
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な
き
女
ど
も
の
、
ゐ
な
か
成
け
れ
ば
、
田
か
ら
ん
と
て
、
此
男
の
あ
る
を
見
て
、
い
み
じ
の
す
き
も
の
丶
し
わ
ざ
や
ど
て
、
あ
つ
ま
り
て
い
り
き
け
れ
ば
、
此
を
と
こ
に
げ
て
、
お
く
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
女
、
あ
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
世
の
や
ど
な
れ
や
住
け
ん
人
の
を
と
つ
れ
も
せ
ぬ
と
い
ひ
て
、
此
宮
に
あ
つ
ま
り
き
ゐ
て
あ
り
け
れ
ば
、
此
男
、
む
ぐ
ら
を
ひ
て
あ
れ
た
る
や
ど
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
を
に
の
す
だ
く
成
け
り
と
て
な
ん
出
し
た
り
け
る
。
一
こ
の
だ
ん
皆
は
い
か
い
て
い
と
い
へ
り
。
そ
こ
の
と
な
り
成
け
る
宮
ば
ら
に
と
は
、
み
や
た
ち
の
お
ほ
き
所
を
み
や
ぼ
ら
と
云
也
。
こ
と
も
な
き
女
ど
も
は
、
し
さ
ひ
な
き
女
ど
も
と
ほ
め
た
る
こ
と
ば
也
。
源
氏
こ
て
ふ
の
ま
き
に
、
に
し
の
た
い
の
姫
君
、
こ
と
も
な
き
有
さ
ま
、
お
と
穿
の
わ
ざ
と
覺
し
あ
が
め
聞
ゑ
給
ふ
と
あ
り
。
是
も
玉
か
つ
ら
を
し
さ
ひ
な
く
、
な
ん
な
き
人
と
ほ
め
た
る
こ
と
ば
也
。
其
外
あ
ま
た
所
に
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
を
り
や
く
す
。
(高
津
)
(高
志
)
一
く
わ
ん
む
の
御
子
、
た
か
つ
内
親
王
、
じ
ゆ
ん
し
、
か
う
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
な
か
の
し
、
け
い
し
、
仲
野
の
内
親
王
な
ど
申
て
、
あ
ま
た
を
は
し
ま
す
。
そ
の
め
し
つ
か
は
る
丶
女
房
た
ち
な
り
。
次
の
こ
と
ぼ
、
ゐ
中
な
れ
ば
、
田
か
ら
ん
と
は
、
業
夲
の
家
作
り
を
見
ん
た
め
に
た
は
ぶ
れ
て
い
へ
る
こ
と
ば
也
。
又
し
つ
が
田
を
か
ら
ん
を
み
ん
と
い
ふ
詞
と
も
い
へ
り
。
一
い
み
じ
の
す
き
物
の
し
わ
ざ
や
と
は
、
業
李
の
す
み
か
を
ほ
め
て
、
そ
の
宮
へ
あ
つ
ま
り
來
た
る
也
。
そ
れ
を
業
夲
む
つ
か
し
く
お
も
ひ
て
か
く
れ
し
程
に
、
女
房
逹
、
な
り
丞
-
に
あ
た
り
て
よ
め
る
也
。
す
み
け
る
人
の
を
と
も
せ
ぬ
は
、
あ
れ
て
幾
世
に
な
れ
る
や
と
そ
と
、
此
宮
を
あ
ざ
む
き
て
よ
む
・10
也
。
古
今
第
十
八
、
よ
み
人
し
ら
ず
の
う
た
也
。
次
の
こ
と
ば
、
あ
つ
ま
り
き
い
て
と
は
、
あ
つ
ま
り
き
て
い
る
也
。
其
時
を
と
こ
の
歌
、
む
ぐ
ら
を
い
て
あ
れ
た
る
や
ど
丶
は
、
女
の
あ
れ
に
け
り
と
よ
め
る
を
う
け
て
、
ま
こ
と
に
む
ぐ
ら
を
い
て
あ
れ
た
る
や
ど
也
。
か
や
う
の
所
う
れ
は
し
き
は
、
か
な
ら
ず
お
に
の
あ
つ
ま
る
な
り
と
よ
め
り
。
す
だ
く
と
は
、
あ
つ
ま
る
と
い
ふ
し
う
の
一
六
九
字
也
。
拾
遺
に
、
た
い
ら
の
か
ね
も
り
が
歌
に
、
み
ち
の
く
の
あ
だ
ち
が
原
の
く
ろ
つ
か
に
お
に
こ
も
れ
り
ど
い
ふ
は
ま
こ
と
か
、
是
は
わ
う
し
う
、
な
と
り
の
こ
ほ
り
、
く
ろ
つ
か
と
云
所
に
、
重
ゆ
き
が
い
も
う
と
あ
ま
た
あ
る
と
き
い
て
、
か
ね
も
り
が
よ
み
て
遣
す
也
。
女
の
こ
と
を
を
に
と
い
ふ
と
み
へ
た
り
。
り
う
ま
う
大
じ
の
せ
い
ぐ
わ
ん
に
も
、
女
は
ち
ご
く
の
つ
か
ひ
、
よ
く
佛
の
た
ね
を
た
つ
、
ほ
か
の
お
も
て
は
ぼ
さ
つ
に
丶
て
、
な
い
し
ん
は
や
し
や
の
ご
と
し
。
し
か
れ
ば
則
我
が
も
ん
と
に
お
い
て
は
ま
な
ご
に
女
人
を
み
ざ
れ
と
あ
り
。
こ
の
女
ど
も
、
ほ
ひ
ろ
わ
ん
と
い
ひ
け
れ
ば
、
う
ち
わ
び
て
お
ち
ぼ
ひ
ろ
ふ
と
き
か
ま
せ
ば
我
も
田
づ
ら
に
ゆ
か
ま
し
も
の
を
。
一
是
も
は
い
か
い
て
い
也
。
そ
な
た
に
お
ち
ぼ
ひ
ろ
ふ
な
ら
ば
、
我
も
田
づ
ら
に
同
心
せ
ん
も
の
を
と
成
、
獪
に
傳
あ
る
べ
き
也
。
(
五
九
)
一
七
〇
む
か
し
男
、
京
を
い
か
穿
思
ひ
け
ん
、
ひ
ん
が
し
山
に
す
ま
ん
と
お
も
ひ
て
、
住
わ
び
ぬ
い
ま
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
身
を
か
く
す
べ
き
や
ど
も
と
め
て
ん
一
ま
へ
に
も
京
や
す
み
う
か
り
け
ん
と
あ
り
。
業
夲
人
を
う
ら
み
世
を
う
ら
め
し
く
思
は
る
丶
時
分
か
、
歌
の
心
は
あ
き
ら
か
な
り
。
後
撰
に
も
、
な
り
ひ
ら
と
あ
り
て
、
つ
ま
き
こ
る
べ
き
と
あ
り
。
俊
成
卿
、
兩
せ
つ
い
つ
れ
を
も
も
ち
い
給
へ
る
と
み
へ
た
り
。
俊
成
、
住
わ
び
て
身
を
か
く
す
べ
き
山
里
に
あ
ま
り
く
ま
な
き
夜
牛
の
月
哉
、
同
、
今
は
と
て
つ
ま
木
こ
る
べ
き
宿
の
松
千
世
を
ば
君
と
な
を
い
の
る
哉
。
か
く
て
物
い
た
く
や
み
て
し
に
入
た
り
け
れ
ば
、
お
も
て
に
水
そ
丶
ぎ
な
ど
し
て
、
い
き
い
で
㌧
、
我
う
へ
に
露
ぞ
置
な
る
あ
ま
の
川
と
わ
た
る
尭
の
か
ひ
の
し
つ
く
か
と
な
ん
い
ひ
て
い
き
い
で
た
り
け
る
。
一
物
お
も
ひ
び
や
う
き
と
な
る
に
や
、
た
へ
入
た
る
也
。
お
も
て
に
水
そ
丶
ぎ
な
ど
し
て
、
い
き
か
へ
り
た
る
事
、
れ
い
す
い
し
や
め
ん
ら
ん
す
い
し
や
う
ご
と
法
華
に
も
あ
り
。
歌
の
心
は
、
か
く
す
穿
し
き
水
を
そ
丶
ぎ
て
い
き
い
で
た
る
事
、
よ
の
つ
ね
の
水
に
は
あ
ら
じ
。
七
夕
の
天
の
か
わ
を
わ
た
る
か
い
の
し
つ
く
に
て
あ
る
ら
ん
と
也
。
又
古
今
に
は
、
此
歌
の
心
別
也
。
(
六
〇
)
昔
男
有
け
り
。
宮
つ
か
へ
い
そ
が
わ
し
く
、
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
程
の
家
と
う
じ
、
ま
め
に
思
わ
ん
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
{人
の
國
へ
い
に
け
り
。
一
宮
つ
か
へ
と
は
、
て
う
家
の
御
ほ
う
こ
う
い
と
ま
な
き
也
。
さ
る
に
よ
り
て
、
家
を
も
か
へ
り
み
ず
、
女
に
も
念
比
な
か
り
し
事
を
、
心
も
ま
め
な
ら
ず
と
い
へ
り
。
家
と
う
じ
ど
は
、
女
あ
る
じ
也
。
ま
め
に
思
は
ん
と
い
ふ
入
に
つ
き
て
と
は
、
さ
や
う
に
ひ
と
り
ず
み
の
や
う
に
て
あ
ら
ん
よ
り
は
、
し
ん
じ
つ
に
思
ふ
人
の
か
た
へ
あ
り
つ
け
ん
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
な
ど
、
中
だ
ち
の
云
に
付
て
、
也
國
へ
ゆ
き
た
る
也
。
(祇
承
)
此
を
と
こ
、
宇
佐
の
つ
か
ひ
に
て
い
き
け
る
に
、
有
國
の
し
さ
う
の
く
わ
ん
人
の
め
に
て
な
ん
あ
る
と
聞
て
、
女
あ
る
U
に
か
わ
ら
け
と
ら
せ
よ
、
さ
ら
ず
は
の
ま
じ
と
い
ひ
け
れ
ぼ
、
か
わ
ら
け
取
て
い
だ
し
た
り
け
る
に
、
さ
か
な
成
け
る
た
ち
花
を
と
り
て
、さ
月
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
か
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
か
ぞ
す
る
ぞ
イ
と
い
ひ
け
る
に
、
思
ひ
い
で
丶
あ
ま
に
成
て
、
山
に
入
て
ぞ
有
け
る
。
一
宇
佐
の
つ
か
ひ
と
は
、
て
い
わ
う
御
そ
く
ゐ
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
う
さ
八
ま
ん
へ
ほ
う
べ
い
を
た
て
ら
る
丶
也
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
ゑ
い
り
よ
に
か
丶
ら
せ
ま
し
ま
す
事
あ
れ
ば
、
宇
佐
八
ま
ん
へ
御
た
つ
ね
有
て
、
神
ち
よ
く
に
ま
か
せ
事
を
さ
だ
め
ら
れ
し
也
。
上
古
は
う
さ
八
ま
ん
も
、
ち
よ
く
し
な
ど
に
は
詞
を
か
わ
し
、
こ
と
を
そ
う
し
給
ふ
事
あ
る
を
、
か
う
け
ん
天
王
御
時
、
ゑ
み
の
を
し
か
つ
、
だ
一
七
一
う
き
や
う
法
師
が
事
に
て
、
て
い
わ
う
の
御
心
み
だ
り
が
わ
し
く
て
、
和
け
の
き
よ
丸
を
あ
し
ぎ
り
給
い
し
事
あ
り
。
そ
れ
よ
り
八
ま
ん
ち
よ
く
し
に
も
の
丶
給
ふ
事
を
や
め
給
い
し
也
。
う
さ
の
御
つ
か
ひ
、
上
古
に
は
わ
け
う
ち
の
人
に
さ
だ
ま
り
た
る
を
、
清
丸
よ
り
後
は
、
御
つ
か
ひ
か
わ
り
た
る
に
や
、
清
和
天
わ
う
の
御
と
き
は
、
な
り
ひ
ら
ち
よ
く
し
に
た
ち
給
ふ
と
あ
り
。
(府
)
一
し
そ
う
の
く
わ
ん
人
と
は
、
國
う
に
あ
り
て
、
ち
よ
く
し
を
ま
か
な
ひ
奉
る
物
也
。
彼
業
丞
-
に
あ
り
し
お
ん
な
、
そ
の
官
人
の
め
に
て
有
と
聞
給
い
て
、
女
あ
る
U
に
し
や
く
ど
ら
せ
よ
と
い
へ
り
。
ち
よ
く
し
の
御
事
な
れ
ば
、
い
な
み
が
た
く
て
、
き
う
じ
な
ど
に
い
だ
し
た
る
と
云
事
を
、
か
わ
ら
け
取
て
い
だ
す
と
い
へ
り
。
一
さ
か
な
な
り
け
る
た
ち
花
を
取
て
と
は
、
つ
く
り
花
に
て
も
あ
る
べ
し
。
さ
月
ま
つ
花
た
ち
ぼ
な
と
よ
め
る
は
、
た
ち
花
は
か
な
ら
ず
五
月
に
さ
く
物
な
れ
ば
、
さ
つ
き
ま
つ
ど
ま
く
ら
こ
と
ば
に
い
へ
る
也
。
下
の
句
に
、
む
か
し
の
一
七
ご
人
の
袖
の
か
と
よ
め
る
は
、
昔
見
し
人
に
て
は
な
き
か
と
い
へ
る
心
也
。
か
の
女
是
を
は
つ
か
し
く
思
ひ
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
お
も
ひ
い
で
丶
、
す
な
は
ち
あ
ま
に
な
り
、
山
に
か
く
れ
入
た
る
と
也
。
ま
こ
と
に
あ
は
れ
ふ
か
か
る
べ
し
。
又
い
は
く
、
た
ち
ば
な
に
む
か
し
を
忽
ぶ
袖
の
か
な
ど
よ
み
な
ら
わ
せ
る
事
は
、
い
つ
れ
の
御
代
に
か
、
と
こ
よ
の
國
へ
た
ち
花
を
と
り
に
つ
か
わ
す
。
そ
の
ち
よ
く
し
、
い
ま
だ
き
ら
く
せ
ざ
る
に
、
御
門
ほ
う
ぎ
よ
な
り
ぬ
。
ち
よ
く
し
こ
れ
を
あ
へ
な
き
こ
と
に
お
も
ひ
て
、
袖
に
つ
丶
み
き
た
り
た
る
た
ち
花
を
、
三
ツ
か
の
み
さ
丶
ぎ
に
そ
(
な
)
へ
た
り
け
れ
ば
、
を
ひ
い
で
た
る
た
ち
ば
な
の
に
ほ
ひ
、
あ
り
し
御
衣
の
御
袖
の
か
ほ
り
に
す
こ
し
も
か
わ
ら
ざ
り
け
る
と
云
、
ふ
る
き
物
語
あ
り
。
是
に
仍
た
ち
ぼ
な
に
は
、
袖
の
か
、
む
か
し
を
し
の
ぶ
な
ど
云
事
、
歌
に
も
よ
み
、
れ
ん
が
に
も
つ
け
な
ら
は
せ
る
也
。
(
六
一
)
む
か
し
男
、
つ
く
し
ま
で
い
き
た
り
け
る
に
、
こ
れ
は
色
こ
の
む
と
い
ふ
す
き
物
と
、
す
だ
れ
の
う
ち
な
る
人
の
い
ひ
け
る
を
聞
て
、
そ
め
河
を
わ
た
ら
ん
人
の
い
か
で
か
は
色
に
な
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
ん
一
こ
れ
も
宇
佐
の
つ
か
ひ
の
時
の
こ
と
か
。
す
だ
れ
の
ひ
ま
よ
り
な
り
ひ
ら
を
見
て
、
あ
れ
こ
そ
色
こ
の
む
と
い
ふ
す
き
物
よ
と
云
を
聞
也
。
簾
の
中
の
人
、
た
れ
と
も
な
し
。
歌
の
心
は
、
ち
く
ぜ
ん
に
そ
め
川
と
い
ふ
名
所
あ
り
。
そ
め
河
を
わ
た
り
て
き
た
る
ほ
ど
の
も
の
が
、
色
に
な
ら
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
尤
さ
や
う
に
な
く
て
は
と
そ
れ
に
な
り
て
よ
め
る
也
。
女
返
し
、
名
に
し
お
は
穿
あ
だ
に
ぞ
あ
る
べ
き
た
は
れ
嶋
な
み
の
ぬ
れ
衣
き
る
と
云
な
る
。
一
此
歌
は
、
業
夲
の
も
ち
ろ
ん
色
こ
の
み
な
り
と
よ
め
る
を
、
又
お
さ
へ
て
、
さ
や
う
に
詞
に
い
だ
し
て
色
こ
の
み
成
と
の
給
は
サ
空
ご
と
成
べ
し
。
た
は
れ
嶋
を
よ
所
よ
り
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
、置
上
見
れ
ぼ
、
し
ら
ぎ
ぬ
き
た
る
や
う
に
み
ゆ
れ
ど
、
ま
こ
と
は
な
み
の
よ
せ
か
へ
り
て
、
し
ら
ぎ
ぬ
の
や
う
に
見
ゆ
る
也
。
そ
な
た
も
人
の
云
や
う
に
、
し
ん
じ
ち
の
か
う
し
よ
く
人
に
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
よ
め
り
。
ひ
ご
の
國
に
風
　
流
嶋
ど
有
。
後
撰
第
十
五
、
朝
綱
朝
臣
の
歌
に
、
ま
め
な
れ
ど
あ
だ
名
は
た
ち
ぬ
た
は
れ
嶋
よ
る
白
浪
を
ぬ
れ
ぎ
ぬ
　
に
し
て
、
同
敷
第
十
九
、
讀
人
し
ら
ず
歌
、
名
に
し
を
は
穿
あ
だ
に
ぞ
思
ふ
た
は
れ
嶋
浪
の
ぬ
れ
衣
い
く
へ
き
つ
ら
ん
。
此
歌
は
物
語
の
歌
と
大
略
同
。
す
こ
し
か
わ
れ
る
也
。
一
ぬ
れ
ぎ
ぬ
と
い
ふ
事
は
、
人
の
な
き
名
を
ひ
た
る
事
を
い
へ
り
。
其
い
は
れ
は
、
む
か
し
ち
く
ぜ
ん
の
國
に
、
あ
るママ
人
の
む
す
め
、
は
丶
に
を
く
れ
て
、
父
ひ
と
り
に
や
う
ゆ
く
せ
ら
れ
て
い
た
り
。
父
ま
た
は
じ
め
て
女
を
む
か
へ
た
る
に
、
こ
の
女
も
む
す
め
ひ
と
り
も
ち
て
き
た
れ
り
。
父
は
我
む
す
め
の
母
な
き
事
を
い
た
わ
り
お
も
ひ
て
、
心
そ
ふ
る
事
あ
な
が
ち
也
。
け
い
母
こ
れ
を
に
く
み
て
、
い
か
一
七
三
に
せ
ん
と
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
、
あ
ま
お
と
め
を
か
た
ら
ひ
よ
せ
て
、
お
も
ふ
し
さ
ひ
あ
り
。
な
ん
ち
が
し
ほ
た
れ
衣
我
に
か
せ
、
あ
し
た
ま
た
つ
と
に
き
た
り
て
、
我
ぬ
れ
衣
を
ほ
し
を
き
た
れ
ば
、
此
屋
の
う
ち
へ
取
入
給
へ
と
也
。
返
し
給
へ
る
む
く
つ
け
く
、
い
ヘ
ハ
し
さ
ひ
あ
る
事
ぞ
と
て
、
物
と
ら
せ
た
れ
ば
、
す
な
わ
ち
も
て
き
た
り
。
扨
女
の
を
し
へ
し
や
う
に
あ
し
た
き
た
り
て
、
我
が
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
こ
の
屋
の
う
ち
へ
と
ら
せ
給
い
て
候
と
、
さ
も
心
な
き
あ
ま
ご
ろ
も
の
ひ
と
へ
に
な
き
名
を
い
ひ
つ
け
た
り
。
ま
丶
こ
の
や
ま
ひ
し
た
り
け
る
つ
ぼ
ね
の
う
ち
よ
り
と
り
い
で
丶
、
あ
ま
を
と
め
に
是
を
か
へ
す
。
そ
の
丶
ち
女
此
事
を
ひ
そ
か
に
お
と
こ
に
か
た
る
。
男
是
を
聞
て
、
さ
て
も
く
ち
お
し
き
こ
と
か
な
、
我
子
と
お
も
ひ
て
も
な
に
丶
か
わ
せ
ん
と
て
、
人
に
し
ら
せ
ず
此
む
す
め
を
が
い
し
す
て
た
り
。
父
此
事
お
も
ひ
と
成
て
、
よ
る
ひ
る
こ
れ
を
う
ら
み
い
た
る
に
、
あ
る
よ
の
夢
に
、
彼
む
す
め
き
た
り
て
、
父
に
む
か
ひ
て
、
さ
め
ぐ
と
な
き
て
、
音
の
歌
を
よ
一
七
四
あ
り
、
ぬ
ぎ
き
す
る
そ
の
た
ば
か
り
の
ぬ
れ
ぎ
ぬ
は
な
が
き
泪
の
た
め
し
成
け
り
と
い
ひ
す
て
丶
か
へ
る
ど
思
へ
ば
、
夢
も
さ
あ
ぬ
。
此
物
語
よ
り
人
の
な
き
名
お
ひ
た
る
事
を
ぬ
れ
衣
き
る
な
ど
丶
い
ひ
な
ら
は
せ
り
。
哀
成
物
語
な
り
。
(
六
二
)
昔
年
比
を
と
つ
れ
ざ
り
け
る
女
、
心
か
し
こ
く
や
あ
ら
ざ
り
け
ん
、
は
か
な
き
人
の
こ
と
に
付
て
、
人
の
國
な
り
け
る
人
に
つ
か
は
れ
て
、
も
と
見
し
人
の
前
に
出
き
て
物
く
わ
せ
な
ど
し
け
り
。一
と
し
比
を
ど
つ
れ
ざ
る
と
は
、
さ
き
の
だ
ん
に
あ
り
し
ご
と
く
、
業
丕
-宮
つ
か
へ
い
と
ま
な
く
て
音
つ
れ
ざ
る
也
。
心
か
し
こ
く
や
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
は
、
た
と
へ
な
り
ひ
ら
う
と
く
し
く
と
も
、
け
ん
女
な
ら
ば
、
さ
は
あ
る
ま
じ
き
を
、
申
だ
ち
な
ど
の
す
か
し
い
ふ
事
を
ま
こ
と
丶
お
も
ひ
て
、
人
の
國
へ
行
し
が
、
業
夲
其
や
ど
に
た
び
ね
し
給
へ
ば
、
い
で
丶
き
う
じ
な
ど
し
た
る
事
を
、
物
く
わ
せ
な
ど
し
け
り
と
か
け
り
。
も
と
見
し
人
と
は
、
な
り
ひ
ら
の
事
也
。
こ
と
に
付
て
と
は
、
人
の
こ
と
ば
に
つ
き
て
也
。
よ
さ
り
こ
の
あ
り
つ
る
人
た
ま
へ
と
あ
る
じ
に
い
ひ
け
れ
ば
、
お
こ
せ
た
り
け
り
。
男
、
我
を
ば
し
る
や
と
い
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
匂
ひ
は
い
づ
ら
櫻
花
こ
け
る
か
ら
と
も
成
に
け
る
哉
と
い
ふ
を
、
い
と
は
つ
か
し
と
お
も
ひ
て
、
い
ら
へ
も
せ
で
ゐ
た
る
を
、
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
と
い
へ
ば
、
泪
の
こ
ぼ
る
丶
に
め
も
見
へ
ず
、
物
も
い
は
れ
ず
と
い
ふ
。
一
此
だ
ん
か
く
れ
な
し
。
業
夲
の
見
し
り
て
、
我
を
す
て
丶
い
に
し
女
な
れ
ば
、
う
ら
み
を
か
た
ら
ん
と
て
、
よ
さ
り
こ
の
人
い
だ
し
た
ま
へ
と
云
也
。
ち
よ
く
し
の
仰
な
れ
ば
、
ぜ
ひ
に
お
よ
ぼ
ず
、
お
こ
せ
た
る
に
、
な
り
ひ
ら
の
い
は
く
、
我
を
ば
見
し
り
た
る
か
、
我
も
は
や
お
と
ろ
へ
て
、
花
な
ど
を
こ
き
ち
ら
し
て
、
い
に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
す
こ
し
も
な
け
れ
ば
と
、
我
身
の
事
を
よ
み
給
へ
る
歌
な
る
を
、
女
は
我
事
を
の
給
ふ
と
聞
て
、
な
み
だ
に
む
せ
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
び
、
物
も
い
わ
れ
ざ
る
也
。
な
ど
返
事
を
せ
ぬ
ぞ
と
と
ひ
給
へ
ば
、
な
み
だ
に
く
れ
て
物
も
い
は
れ
ず
と
て
、
な
き
い
た
る
さ
ま
あ
は
れ
な
る
べ
し
。
是
や
こ
の
我
に
あ
ふ
み
を
の
が
れ
っ
丶
年
月
ふ
れ
ど
ま
さ
り
き
イ
が
ほ
な
み
と
云
て
き
ぬ
丶
ぎ
て
と
ら
せ
け
れ
ど
、
す
て
丶
に
げ
に
け
り
。
い
つ
ち
い
ぬ
ら
ん
と
も
し
ら
ず
。
一
中
將
い
し
や
う
を
ぬ
ぎ
て
と
ら
せ
給
へ
ど
も
、
と
る
に
も
お
よ
ば
ず
に
げ
て
い
に
し
也
。
い
つ
ち
い
ぬ
ら
ん
と
も
し
ら
ず
と
は
、
夫
よ
り
そ
の
家
に
も
あ
ら
ず
、
世
を
い
と
ひ
身
を
か
く
し
た
る
也
。
誠
に
あ
は
れ
ふ
か
し
。
此
歌
の
五
も
じ
、
こ
れ
や
こ
の
と
は
、
是
は
此
人
に
て
は
な
き
か
と
と
ふ
五
も
じ
也
。
衣
の
こ
と
ば
、
我
に
あ
ひ
そ
ふ
べ
き
身
を
心
お
さ
な
く
て
、
わ
が
て
を
の
が
れ
て
と
云
事
を
、
我
に
あ
ふ
み
を
の
が
れ
つ
丶
と
よ
め
り
。
さ
れ
ど
年
月
を
へ
た
れ
ぱ
、
も
の
丶
こ
と
わ
り
を
も
し
り
、
我
を
あ
わ
れ
と
思
ふ
心
や
ま
さ
ら
ん
と
思
ひ
て
あ
れ
ば
、
す
こ
し
も
そ
の
一
七
五
け
し
き
な
し
と
云
事
を
、
年
月
ふ
れ
ど
ま
さ
り
が
ほ
な
み
ど
よ
め
る
也
。
(
六
三
)
む
か
し
世
心
つ
け
る
女
、
い
か
で
心
な
さ
け
あ
ら
ん
お
と
こ
に
あ
ひ
ゑ
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
い
ひ
い
で
ん
も
た
よ
り
な
さ
に
、
誠
な
ら
ぬ
夢
が
た
り
を
す
。
子
三
人
を
よ
び
て
か
た
り
け
り
。
ふ
た
り
の
子
は
、
な
さ
け
な
く
い
ら
へ
て
や
み
ぬ
。
さ
ぶ
ら
ふ
成
け
る
子
な
ん
、
よ
き
お
と
こ
ぞ
出
こ
ん
と
あ
は
す
る
い
と
イ
に
、
此
女
け
し
き
い
と
よ
し
。
こ
と
人
は
な
さ
け
な
し
。
い
か
で
こ
の
在
五
中
將
に
あ
わ
(
せ
)
て
し
が
な
と
思
ふ
心
有
。
一
世
心
つ
け
る
と
は
、
世
中
の
こ
と
を
も
し
り
、
好
色
の
儀
に
も
馴
た
る
心
也
。
な
さ
け
あ
ら
ん
男
に
と
は
、
業
夲
に
心
を
か
け
た
り
。
さ
れ
ど
か
く
と
い
ふ
べ
き
や
う
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
三
人
を
よ
び
て
、
見
ぬ
夢
を
見
た
り
と
か
た
る
事
を
、
誠
な
ら
ぬ
夢
が
た
り
と
は
い
へ
り
。
二
人
の
子
は
、
に
あ
わ
ざ
る
事
よ
な
ど
い
ひ
て
取
あ
は
ざ
る
也
。
さ
だ
め
て
業
李
に
あ
ひ
た
り
な
ど
か
た
る
夢
な
る
べ
し
。
さ
一
七
六
ぶ
ら
う
な
る
子
、
か
う
く
に
て
、
よ
き
や
う
に
あ
は
せ
た
れ
ば
、
は
丶
き
げ
ん
よ
か
り
し
と
い
ふ
事
を
、
け
し
き
い
と
よ
し
と
い
へ
り
。
か
り
し
あ
り
き
け
る
に
い
き
あ
い
て
、
道
に
て
馬
の
口
を
取
て
、
か
う
く
な
ん
お
も
ふ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
き
て
ね
に
け
り
。
扨
後
男
見
へ
ざ
り
け
れ
ば
、
女
を
と
こ
の
家
に
い
き
て
、
か
い
ま
み
け
る
を
、
男
ほ
の
か
に
み
て
、
も
丶
と
せ
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
が
み
我
を
こ
ふ
ら
し
お
も
た
つ
イ
か
げ
に
み
ゆ
と
て
い
で
た
つ
け
し
き
を
み
て
、
む
ぼ
ら
か
ら
た
ち
に
か
丶
り
て
い
へ
に
き
て
う
ち
ふ
せ
り
。
一
此
だ
ん
よ
く
き
こ
へ
た
り
。
こ
と
人
は
な
さ
け
な
し
と
は
、
さ
ぶ
ら
ふ
が
心
也
。
あ
に
二
人
は
ふ
か
う
な
れ
ぼ
、
我
い
か
に
も
し
て
な
り
ひ
ら
に
あ
わ
せ
た
き
と
お
も
ひ
、
か
り
ば
へ
出
ら
る
丶
道
に
て
、
此
事
を
い
ひ
し
也
。
な
り
ひ
ら
、
あ
わ
れ
に
を
も
ひ
て
、
一
夜
は
來
た
り
給
へ
ど
、
ま
た
と
ひ
給
わ
ね
ば
、
女
あ
こ
が
れ
て
、
な
り
ひ
ら
の
家
に
い
き
て
の
ぞ
き
み
た
る
さ
ま
也
。
時
に
な
り
ひ
ら
、
是
を
見
付
給
い
て
の
歌
也
。
も
丶
と
せ
に
一
と
せ
た
ら
ぬ
と
よ
あ
る
は
、
か
な
ら
ず
九
十
九
と
い
ふ
義
に
は
あ
ら
ず
、
や
う
ノ
＼
も
丶
年
ぼ
か
り
な
る
人
が
、
我
を
こ
ふ
る
よ
と
、
き
や
う
げ
ん
に
よ
め
る
也
。
つ
く
も
が
み
と
は
、
い
か
に
も
お
ち
ほ
そ
り
た
る
か
み
の
、
も
な
ど
を
つ
ら
ね
た
る
や
う
に
見
ゆ
る
を
、
つ
く
も
が
み
と
い
へ
り
。
お
も
か
げ
に
み
ゆ
と
は
、
た
し
か
に
そ
の
人
と
は
見
給
へ
ど
も
、
そ
れ
と
は
い
は
ず
、
我
を
思
ふ
や
ら
ん
お
も
か
げ
に
見
ゆ
る
と
よ
め
り
。
ま
こ
と
に
心
ふ
か
し
。
女
是
を
聞
、
本
だ
う
を
も
ゆ
か
ず
、
や
ぶ
わ
ら
な
ど
を
く
望
り
て
に
げ
行
て
い
を
、
む
ぼ
ら
か
ら
た
ち
に
か
丶
り
て
と
い
へ
り
。
男
彼
女
の
せ
し
や
う
に
忍
び
て
た
て
り
て
み
れ
ば
、
女
な
げ
き
て
ぬ
と
て
、
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
敷
こ
よ
ひ
も
や
戀
し
き
人
に
あ
わ
で
の
み
ね
ん
と
よ
み
け
る
を
、
男
、
あ
わ
れ
と
思
ひ
て
、
そ
の
夜
は
ね
に
け
伊
勢
物
語
嬰
兒
抄
上
り
。
一
中
將
、
あ
わ
れ
に
お
も
ひ
て
、
女
の
も
と
へ
い
き
て
、
た
ち
き
丶
た
れ
ば
、
女
な
げ
き
て
ぬ
と
て
、
歌
を
よ
め
り
。
ぬ
と
て
と
は
ぬ
る
と
て
也
。
古
今
に
、
つ
れ
も
な
き
人
を
や
ね
た
く
白
露
の
を
く
と
は
な
げ
き
ぬ
と
は
忍
ぼ
ぬ
、
歌
の
心
別
儀
な
し
。
ま
ち
な
げ
く
さ
ま
き
こ
へ
た
り
。
古
今
引
第
十
四
に
あ
り
。
下
の
句
か
わ
り
た
り
。
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
ん
う
ち
の
は
し
ひ
め
。
世
中
の
れ
い
と
し
て
、
お
も
ふ
を
ぼ
思
ひ
、
お
も
わ
ぬ
を
ぼ
思
わ
ぬ
物
を
、
此
人
は
思
ふ
を
も
思
わ
ぬ
を
も
、
け
ち
め
み
せ
ぬ
心
な
ん
有
け
る
。
一
う
た
の
こ
と
ぱ
あ
き
ら
か
也
。
け
ち
め
と
は
、
も
の
丶
は
か
ち
也
。
ゆ
い
め
な
ど
云
心
か
。
し
る
し
と
云
、
け
ん
の
字
也
。
源
氏
物
語
の
げ
ん
な
い
し
、
是
に
丶
た
り
。
(
六
四
)
女
イ
む
か
し
男
、
み
そ
か
に
か
た
ら
ふ
わ
ざ
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
い
つ
く
な
り
け
ん
あ
や
し
さ
に
よ
め
る
、一
七
七
吹
風
に
我
身
を
な
さ
ば
玉
す
だ
れ
ひ
ま
も
と
め
つ
丶
い
る
べ
き
物
を
一
み
そ
か
に
か
た
ら
ふ
わ
ざ
と
は
、
忍
び
て
お
と
つ
れ
を
も
せ
ざ
る
な
り
。
い
つ
く
な
り
け
ん
ど
は
、
い
か
な
り
け
ん
の
心
也
。
歌
の
心
は
、
我
身
を
か
ぜ
に
な
さ
ば
、
い
つ
ほ
つ
け
じ
ん
り
き
ほ
ん
(
こ
)
へ
成
と
も
入
て
見
る
べ
き
物
を
と
也
。
法
華
神
力
晶
一
切
無
障
礙
)
(如
風
於
空
中
、
に
、
に
よ
ふ
う
お
く
う
ち
う
一
切
無
し
や
う
げ
の
心
也
。
返
し
、
と
り
と
め
ぬ
風
に
は
有
と
も
玉
す
だ
れ
た
が
ゆ
る
さ
ば
か
ひ
ま
も
と
む
べ
き
。
一
ひ
ま
も
と
め
つ
丶
い
ら
ん
と
あ
る
を
お
さ
へ
て
、
た
ま
す
だ
れ
の
ひ
ま
も
、
こ
な
た
ゆ
る
さ
ず
は
、
な
に
と
し
て
も
と
む
べ
き
と
よ
め
る
な
り
。
(
六
五
)
昔
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
つ
か
う
た
ま
ふ
女
の
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
有
け
り
。
お
ほ
み
や
す
ん
所
と
て
、
い
ま
す
か
り
け
る
。
い
と
こ
成
け
る
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
一
七
八
い
と
わ
か
丶
り
け
る
を
、
此
女
あ
ひ
し
り
た
り
け
る
。
一
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
色
ゆ
る
ざ
れ
た
る
と
は
、
せ
い
わ
御
て
う
あ
ひ
に
て
、
い
ま
し
め
の
色
を
ゆ
る
さ
れ
て
、
あ
や
お
り
の
も
の
を
ち
や
く
す
る
也
。
ゆ
る
し
色
は
大
臣
の
む
す
め
な
ど
ち
や
く
す
る
と
見
へ
た
り
。
き
ん
ぴ
せ
う
に
く
わ
し
。
女
御
な
ど
も
三
ゐ
い
上
に
ゆ
る
さ
る
丶
と
見
へ
た
り
。
一
あ
り
原
成
り
け
る
男
は
業
夲
也
。
あ
い
し
り
た
る
と
は
密
通
の
義
也
。
男
、
女
が
た
ゆ
る
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
女
の
有
所
に
き
て
む
か
ひ
を
り
け
れ
ば
、
女
、
い
と
か
た
は
な
り
、
身
も
ほ
ろ
び
な
ん
、
か
く
な
せ
そ
と
い
ひ
お
り
け
れ
ば
、
思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
事
ぞ
ま
け
に
け
り
あ
ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
と
い
ひ
て
、
ざ
う
し
に
お
り
給
へ
ば
、
れ
い
の
此
み
ざ
う
し
に
は
、
人
の
見
る
お
も
し
ら
で
の
ぼ
り
け
れ
ば
、
此
女
思
ひ
わ
び
て
、
さ
と
へ
行
。
さ
れ
ば
何
の
よ
き
こ
と
丶
お
も
ひ
て
い
き
か
よ
ひ
け
れ
ば
、
皆
人
聞
て
わ
ら
ひ
け
り
。
一
女
が
た
ゆ
る
さ
れ
た
る
と
は
、
忠
仁
公
の
か
ら
い
の
人
な
れ
ぼ
、
わ
ら
は
よ
り
そ
め
ど
の
丶
御
か
た
へ
め
し
つ
か
は
る
丶
也
。
か
た
は
な
り
身
も
ほ
ろ
び
な
ん
と
は
、
業
丕
-
の
あ
ま
り
し
た
し
き
さ
ま
な
る
は
、
見
ぐ
る
し
き
事
、
女
の
き
ず
に
な
る
ほ
ど
也
。
身
も
ほ
ろ
び
な
ん
と
は
、
そ
な
た
も
我
も
と
い
ふ
義
也
。
此
文
字
か
ん
よ
う
と
師
傳
也
。
歌
は
業
夲
也
。
心
は
、
君
の
御
た
め
わ
が
た
め
な
れ
ば
、
ず
い
分
忍
び
侍
れ
ど
も
、
あ
き
か
ら
ざ
る
お
も
ひ
に
は
し
の
ぶ
心
ま
け
侍
る
也
。
よ
し
や
身
も
命
も
あ
ふ
事
に
か
へ
ぼ
、
さ
も
あ
れ
を
し
か
ら
ず
と
う
ち
ふ
て
た
る
儀
也
。
一
ざ
う
し
に
折
た
ま
へ
ば
と
は
、
女
の
み
つ
ぼ
ね
へ
折
給
也
。
次
の
こ
と
ば
に
、
人
の
見
る
を
し
ら
で
と
は
、
業
夲
人
め
を
も
は
ず
か
ら
ず
、
女
御
の
ま
し
ま
す
み
つ
ぼ
ね
へ
行
か
よ
ふ
也
。
し
か
れ
ば
女
御
、
う
る
さ
く
お
ぼ
し
て
さ
と
へ
出
給
ふ
と
な
り
。
一
な
に
の
よ
き
事
と
思
ひ
て
と
は
、
た
よ
り
よ
き
事
と
お
も
伊
勢
物
語
嬰
児
抄
上
い
て
、
女
御
の
ま
し
ま
す
御
さ
と
へ
忽
び
て
か
よ
ふ
な
り
。
つ
と
め
て
、
と
の
も
つ
か
さ
の
見
る
に
く
つ
は
取
て
お
く
に
な
げ
入
て
の
ぼ
り
ぬ
。
一
つ
と
め
て
は
、
か
の
御
さ
と
よ
り
あ
さ
と
く
か
へ
り
て
、
と
の
も
つ
か
さ
の
見
る
に
、
く
つ
を
て
つ
か
ら
取
て
か
た
は
ら
へ
な
げ
入
、
こ
よ
ひ
は
て
ん
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
た
る
て
い
し
て
の
ぼ
り
い
ら
る
丶
也
。
一
と
の
も
つ
か
さ
と
は
、
殿
上
の
事
を
つ
と
む
る
つ
か
さ
也
。
其
身
だ
う
上
を
せ
ざ
る
ゆ
へ
に
、
女
じ
ゆ
と
て
、
女
を
し
た
て
丶
い
だ
し
、
て
ん
上
の
事
を
や
く
さ
す
る
也
。
く
わ
ん
じ
ゆ
一
殿
上
に
は
貫
首
を
は
U
め
、
中
將
少
將
、
五
位
六
位
の
人
ー
つ
ね
に
と
の
い
せ
ら
る
丶
也
。
か
く
か
た
は
に
し
つ
丶
あ
り
わ
た
る
に
、
身
も
い
た
づ
ら
に
成
ぬ
べ
け
れ
ば
、
つ
ゐ
に
ほ
ろ
び
ぬ
べ
し
と
て
、
こ
の
男
、
い
か
に
せ
ん
、
我
が
か
丶
る
心
や
め
た
ま
へ
と
、
佛
神
に
も
申
け
れ
ど
、
い
や
ま
さ
り
に
の
み
お
ぼ
へ
つ
丶
、
な
を
わ
り
な
く
戀
し
う
の
み
お
ぼ
ゑ
け
れ
ば
、
お
ん
や
う
じ
、
か
ん
な
ぎ
よ
び
て
、
一
七
九
こ
ひ
せ
じ
と
い
ふ
は
ら
へ
の
ぐ
し
て
な
ん
い
き
け
る
。
一
此
一
だ
ん
あ
き
ら
か
也
。
か
た
は
に
し
つ
丶
と
は
、
見
ぐ
る
し
く
し
な
し
つ
丶
也
。
い
か
に
せ
ん
と
思
ひ
わ
び
、
か
ん
な
ぎ
お
ん
や
う
U
な
ど
に
い
ひ
あ
わ
せ
て
、
戀
せ
じ
を
も
わ
U
な
ど
丶
身
を
こ
ら
す
て
い
也
。
は
ら
へ
け
る
ま
丶
に
、
い
と
穿
か
な
し
き
事
か
ず
ま
さ
り
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
ご
ひ
し
く
の
み
お
ぼ
へ
け
れ
ば
、
戀
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
成
に
け
る
哉
と
い
ひ
て
な
ん
い
に
け
る
。
一
此
歌
は
、
古
今
第
十
一
、
讀
人
し
ら
ず
の
歌
也
。
不
逢
戀
に
入
た
り
。
下
の
句
、
禪
は
う
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら
し
も
と
有
。
歌
の
心
は
あ
き
ら
か
也
。
神
佛
に
つ
け
て
い
の
れ
ど
も
、
戀
し
さ
の
い
や
ま
さ
れ
ば
、
神
は
う
け
ず
成
に
け
る
哉
と
治
定
し
て
侘
た
る
歌
也
。
あ
わ
れ
ふ
か
し
。
新
古
(
る
ら
ん
)
(
う
た
が
ひ
に
)
今
戀
の
ぶ
に
、
わ
す
れ
な
ん
と
お
も
ふ
心
の
つ
く
か
ら
に
(悲
)
あ
り
し
よ
り
け
に
ま
つ
ぞ
戀
し
き
。
て
い
か
の
卿
、
所
に
一
八
〇
　
不
逢
戀
に
、
行
め
ぐ
り
あ
ふ
せ
も
し
ら
ぬ
み
そ
ぎ
河
か
な
し
き
こ
と
は
か
ず
ま
さ
り
つ
丶
、
同
戀
せ
じ
と
せ
し
み
そ
(河
波
)
ぎ
こ
そ
う
け
ず
と
も
あ
ふ
せ
は
ゆ
る
せ
か
も
の
み
つ
か
き
。
こ
の
御
門
は
か
ほ
か
た
ち
よ
く
を
は
し
ま
し
て
、
佛
の
御
名
を
御
心
に
入
て
、
御
こ
ゑ
は
い
と
た
う
と
く
て
申
給
を
聞
て
、
女
は
い
た
う
な
き
け
り
。
か
丶
る
君
に
つ
か
う
ま
つ
ら
で
、
す
ぐ
せ
つ
た
な
く
か
な
し
き
事
、
此
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
と
て
な
ん
な
き
け
る
。
一
此
御
門
と
い
ふ
よ
り
又
は
じ
め
て
と
よ
む
也
。
だ
ん
に
て
は
な
し
。
て
い
か
か
ん
ぶ
つ
に
、
せ
い
わ
て
ん
わ
う
は
お
う
け
ん
の
あ
そ
び
、
ぎ
よ
れ
う
の
た
の
し
み
に
、
い
ま
だ
か
つ
て
心
を
と
穿
め
給
わ
ず
、
ふ
う
し
は
な
は
だ
た
ん
ご
ん
に
し
て
、
し
ん
せ
い
の
ご
と
し
と
あ
り
。
か
く
の
ご
と
く
に
か
り
な
ど
し
給
は
で
、
佛
ぽ
う
に
御
・29
を
か
け
さ
せ
給
也
。
お
う
け
ん
と
は
、
た
か
い
ぬ
の
あ
そ
び
也
。
ぎ
よ
れ
う
と
は
、
う
を
な
ど
の
す
な
ど
り
、
ふ
う
し
た
ん
ご
ん
に
し
て
と
は
、
御
か
た
ち
い
つ
く
し
く
、
し
ん
せ
い
ど
は
、
か
み
な
ど
の
生
れ
給
ふ
か
と
、
清
和
天
皇
を
ほ
め
た
る
こ
と
ば
也
。
か
丶
る
程
に
御
か
ど
聞
見
つ
け
て
、
此
男
を
ぼ
な
が
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い
と
こ
の
宮
す
所
、
女
を
ぼ
ま
か
で
さ
せ
て
、
く
ら
に
こ
め
て
、
し
ぼ
り
た
ま
ふ
け
れ
ば
、
く
ら
に
こ
も
り
て
な
く
、
天
の
か
る
も
に
す
む
虫
の
我
か
ら
と
ね
を
こ
そ
な
か
め
世
を
ば
う
ら
み
じ
と
な
き
を
れ
ぼ
、
一
此
だ
ん
大
か
た
聞
へ
た
り
。
な
り
ひ
ら
女
御
へ
逢
道
の
義
、
み
か
ど
聞
め
し
て
、
業
夲
を
な
が
し
給
ふ
に
や
、
た
だ
し
な
り
ひ
ら
る
ざ
い
の
義
國
史
に
は
み
へ
ず
。
御
か
ど
よ
り
御
せ
つ
か
ん
に
て
、
る
ざ
い
の
さ
た
な
ど
あ
り
し
を
い
ふ
に
や
、
と
か
く
つ
く
り
物
が
た
り
な
れ
ば
、
そ
の
せ
む
さ
く
に
お
よ
ぼ
ず
。
さ
う
し
に
な
が
し
つ
か
は
す
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
し
て
見
給
ふ
べ
き
也
。
次
の
こ
と
ば
、
い
伊
勢
物
語
嬰
児
抄
上
と
こ
の
女
御
と
は
そ
め
ど
の
也
。
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
と
は
、
だ
い
り
を
ば
た
い
し
ゆ
つ
あ
り
て
、
そ
め
ど
の
丶
御
か
た
に
お
き
ま
い
ら
せ
、
御
せ
つ
か
ん
あ
る
事
を
し
を
り
給
と
か
け
り
。
く
ら
に
こ
め
て
と
は
、
ぬ
り
こ
め
な
ど
の
う
ち
な
る
べ
し
。
女
の
歌
に
、
あ
ま
の
か
る
も
に
す
む
虫
ど
は
、
此
歌
序
歌
也
。
あ
ま
人
の
か
る
も
と
い
ふ
海
草
に
我
か
ら
と
い
ふ
虫
あ
り
。
う
き
事
も
か
な
し
き
こ
と
も
、
我
心
か
ら
な
す
事
な
り
。
世
を
も
う
ら
む
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
と
也
。
こ
れ
お
も
し
ろ
き
う
た
也
。
ば
ん
み
ん
の
を
し
へ
な
る
べ
し
。
こ
の
男
人
の
國
よ
り
夜
ご
と
に
き
つ
丶
、
ふ
へ
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
て
、
こ
へ
は
お
か
し
う
て
ぞ
あ
は
れ
に
う
た
ひ
け
る
。
一
此
だ
ん
人
の
國
よ
り
と
有
は
、
ま
だ
み
や
こ
の
か
た
わ
ら
に
し
の
び
て
あ
れ
ど
も
、
る
ざ
ひ
せ
よ
な
ど
丶
か
ね
せ
ん
U
の
あ
れ
ば
、
る
ざ
ひ
の
ぶ
ん
に
て
か
け
り
。
わ
う
だ
う
を
丶
も
ん
じ
た
る
義
な
る
べ
し
。
か
丶
れ
ば
こ
の
女
は
、
く
ら
に
こ
も
り
な
が
ら
、
夫
に
ぞ
あ
な
一
八
一
る
と
は
き
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
で
な
ん
あ
り
け
る
。さ
り
と
も
と
思
ふ
ら
ん
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
し
ら
ず
し
て
と
お
も
ひ
を
り
。
一
此
歌
女
の
歌
也
。
業
丕
-
の
さ
り
と
も
我
に
あ
わ
ん
と
や
思
ふ
ら
ん
、
我
身
は
此
世
に
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
て
い
な
る
も
の
を
と
い
ふ
心
也
。
男
、
女
し
あ
は
ね
ば
、
か
く
し
あ
り
き
つ
丶
、
人
の
國
に
あ
り
き
て
か
く
う
た
ふ
、
い
た
づ
ら
に
行
て
は
き
ぬ
る
物
ゆ
へ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
れ
つ
丶
。
一
心
は
あ
き
ら
か
也
。
此
歌
、
古
今
第
十
三
、
よ
み
人
し
ら
ず
と
あ
り
。
さ
れ
ど
も
人
丸
の
歌
也
。
業
夲
、
只
今
の
心
に
お
な
じ
き
程
に
、
爰
に
て
う
た
ひ
け
る
に
や
、
詠
吟
な
り
。
水
の
を
の
御
時
な
る
べ
し
。
お
ほ
み
や
す
ん
所
も
そ
め
ど
の
丶
一
八
二
き
さ
き
也
。
五
條
(
の
)
き
さ
き
と
も
。
一
水
の
を
の
御
時
と
は
、
せ
い
わ
の
御
事
也
。
水
の
を
と
は
あ
た
ご
の
ほ
と
り
也
。
此
所
に
御
む
ろ
有
。
す
な
わ
ち
み
は
か
も
此
所
に
あ
る
と
也
。
五
條
の
き
さ
き
は
そ
め
ど
の
也
。
ま
た
ふ
ゆ
つ
ぎ
の
御
子
、
じ
ゆ
ん
し
を
も
五
條
の
き
さ
き
と
も
申
。
夫
は
仁
明
の
き
さ
き
也
。
人
の
ま
ぎ
る
丶
こ
ど
也
。
